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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Cielo con pocas 
nubes y vientos flojos. Temperatura: máxima de ayer, 
29 en Murcia y Málaga; mínima, 3 en Salamanca. En 
Madrid: máxima de ayer, 22; mínima, 9. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año X X I I . ~ N ú m . 7.078 * Martes 7 de junio de 1932 
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PAGO ADELANTADO F R A N Q U E O CONCERTADO 
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L a j o r n a d a d e l m n 
e n d i v e r s a s p r o v i n c i a s E s p a ñ a 
¡Jomada, la del domingo último, triunfal para las derechas! E n Marbella, 
elecciones de concejales. Presentan las derechas, para seis puestos, tres candi-
datos: triunfan dos. Los votos logrados por los tres candidatos derechistas ex-
ceden a los de cada uno de los demás grupos de la izquierda. En Sevilla, Málaga, 
Alicante y Vitoria renuévanse las Juntas de gobierno de los respectivos Colegios 
de Abogados: en las cuatro capitales triunfan las derechas. Aún merecen sin-
gular relieve algunas circunstancias de esas elecciones. E l decano elegido en 
Sevilla es el señor López Cepero, presidente de la antigua Liga Católica. E l 
izquierdista aspirante al Decanato, en Málaga, obtiene ¡un voto! Candidato, de-
rrotado, a la Secretaria del mismo Colegio, es el señor Baeza Medina, jefe de 
la minoría radical socialista en el Parlamento. E n Alicante, mediada la votación, 
retíranse los candidatos izquierdistas, persuadidos de su derrota. 
Sabe el lector que estos triunfos prolongan la serie iniciada en semanas 
anteriores. Fresco está el recuerdo de las derrotas izquierdistas en las elec-
ciones municipales de Teruel, de Morata de Tajuña. de Cuenca; y en las elec-
ciones de juez municipal en tres o cuatro poblaciones, cuyos nombres no tene-
mos a la vista en este instante. No sería justo olvidar la resonante derrota de 
las izquierdas en el Colegio Médico, de Madrid. Y, en fin, conste la abreviada 
alusión a otras victorias logradas por las derechas en Claustros universitarios, 
en la Academia de Jurisprudencia, en Colegios de Licenciados y Doctores y en 
otros centros de cultura; de todo lo cual se ha dado en estas columnas, y el 
lector ha de recordarlo, noticia exacta y puntual. De suerte, que estas mani-
festaciones de la voluntad del pais abarcan sectores muy diversos, operan con 
vastísimo radio de acción. No hay que esforzarse en adivinar lo que ocurriría 
si hubiese elecciones en Cámaras u otros organismos representativos de las va-
rias manifestaciones de la riqueza: propiedad, agricultura, industria, comercio, 
minería... 
Adviértase que, a más de la compleja variedad de sectores sociales y polí-
ticos a que afecta tan honda mudanza, abarca a la vez. y por igual, a las 
más distantes provincias. Y todavía se puede precisar—nos ensañamos, ¿a qué 
ocultarlo?, con legitima satisfacción—esta circunstancia: que tales triunfos no 
se han obtenido en provincias norteñas, tradiclonalmente derechistas, sino desde 
el Centro hacia el Sur, allí, precisamente, donde más auge habían logrado el 
espíritu y los organismos revolucionarios. 
Serán inútiles cualesquiera habilidades dialécticas empleadas en disminuir 
el valor enorme y la significación elocuentísima de estos hechos—proclamación 
inequívoca de una ley a la que todos ellos obedecen—que nos dicen cuánto, cómo, 
qué radicalmente ha cambiado la opinión española en trece meses. Y es la trans-
formación tan profunda, tan vasta y tan patente que, por más que le ciegue la 
pasión o le engañe el aislamiento en que vive, el Gobierno no puede descono-
cerla. Ni tampoco se puede equivocar en orden a las causas por las cuales tienen 
explicación estos fenómenos. Quieren éstos decir, en suma, que la opinión na-
cional desaprueba la política que se viene siguiendo. Tampoco es difícil señalar 
qué errores han concitado y cohesionado contra el Gobierno tan fuerte movi-
miento de opinión. 
Deben ser destacados, en primer término, estos yerros de una política torpe, 
injusta y antinacional: 
Primero. E n lo religioso. L a verdadera fuerza, el impulso potente que mue-
ve a las derechas españolas es la Religión. Sólo un político confinado en la cárcel 
de su propia soberbia puede negar la fuerza incontrastable de esta realidad 
española. 
Segundo. E n lo económico. Los decretos relativos a la propiedad urbana y 
las reformas amenazadoras de la agraria han suscitado la irritada oposición de 
quienes se ven, por tales medidas, gravemente lesionados en sus intereses y, 
en más de una ocasión, arruinados. 
Tercero. E n lo político, por dos motivos principales. Uno, la efectiva aboli-
ción de las garantías ciudadanas. E l Gobierno ha podido darse la cruel satisfac-
ción de inquirir cuáles son los lugares más insalubres e inhóspitos de España, 
para confinar en ellos al catedrático, ál abogado, al médico, al ciudadano hon-
rado que atrajo sobre sí las iras del Poder; lo mismo que puede incautarse, 
contra lo preceptuado en la Constitución y en las leyes, de edificios y bienes de 
legitima propiedad privada. ¡Puede! Materialmente, puesto qué en sus manos 
está la fuerza física ¡puede hacerlo, lo hace!... Pero esa política no puede ser 
por mucho tiempo tolerada Nn puede prevalecer. Empieza el Gobierno a suf rir j 
las consecuencias de ella... 
E l otro motivo de este orden es la actuación del Parlamento. Patente es yaj 
su divorcio de la opinión. No lo decimos nosotros: lo han dicho, en las Cortes: 
mismas, salientes personalidades de diversos partidos republicanos; Y he aquí I 
que cuando ese apartamiento del país resta autoridad al Parlamento, éste se ¡ 
lanza nada menos que a una labor profundamente revolucionaria; que no es j 
menor el alcance de un Estatuto regional que desde los cimientos transforma i 
la constitución del Estado. Con ¿vidente exceso de jurisdicción, además, por! 
parte de las Constituyentes; afirmación que un leguleyo puede rechazar, pero! 
a la que un político se ha de rendir. Porque es cierto que el decreto de convo-j 
catoría de Corte? mencionaba esa iniciativa entre las que habían de ser abor-| 
dadas por el Parlamento: pero no es menos verdad que el electorado español] 
—salvo en Cataluña y en las Vascongadas—no pensó en eso, y al discernir elj 
empleo de su voto y al dar su mandato tuvo presente sólo aquello de que se| 
le hablaba: temas nacionales, cuestiones de libertad, de democracia, de pro-i 
piedad... Con un sentido o con su contrario. Pero ¿en qué provincia, ni en: 
Salamanca, ni en Murcia, ni en Zaragoza, ni en Sevilla, ni en parte alguna, | 
fuera de las regiones interesadas, se habló a nadie del Estatuto catalán? 
No obstante, el Gobierno se obstina en perseverar en su error. ¡A sí mismo| 
se daña! Muy torpe seria la derecha si no acertara a recoger, y pronto, los 
frutos así cultivados por la injusticia obcecada de los gobernantes. Pero no es; 
torpe ahora. Se conduce con sabia cordura, con muy hábil prudencia, con certero j 
sentido político. Nada hay que rectificar en su línea de conducta. No hay sinoj 
pedirle que perdure en su acción, que la intensifique, singularmente en relación; 
con sus dos principales objetivos: propaganda y organización. Con estos tra-, 
bajos, no sólo se prepara y dispone la derecha a ganar las elecciones parciales ; 
en que ahora participa, o las generales próximas—que ya es mucho—sino quei 
a la vez, se va educando a si misma. Porque no debemos olvidar que nuestro: 
Pueblo, sin excepción de sector alguno, está necesitado de aquella formación i 
civil y ciudadana, cuya falta ha sido preocupación hondísima de los más grandes! 
políticos españoles, mal secundados en su bien orientado designio de plantear la-, 
lucha política en el terreno donde la sitúan todos los pueblos cultos. 
E n resumen: de cuanto decimos, el fenómeno alentador, tonificante, portador| 
de las mejores esperanzas, es que la derecha ha comenzado a actuar con genuino; 
sentido de derecha: es decir, constructivo. Su labor es asidua, metódica. abne-¡ 
gada. eficacísima; y destaquemos en ella, por imperio de la justicia, el denodado, 
esfuerzo femenino. Sólo asi será posible reconquistar el terreno perdido a lo: 
largo de muchos lustros de inactividad, o de equivocados procederes. No de otro 
modo han de capacitarse las derechas para gobernar y aun para reconstruir el 
Estado español. Y convénzanse todos de que esa previa preparación mucho me-
Jor se adquiere en la oposición que en el Poder, donde es muy peligroso im-| 
provisar. | 
Si a esto se llega, habrá que bendecir la persecución ministerial que tales, 
cosechas nos prepara en nuestro propio huerto. Desde luego, ¡que la ya comen-
zada a recoger, sea, con la esperanza de frutos mejores, aliento y estimulo 
Para los beneméritos luchadores que, en el más generoso anónimo, se esfuerzan; 
y sacrifican por el ideal en todas las reglones de España! 
DEA. 
Sin sentido jurídico 
E s algo harto frecuente leer en la1 
"Gaceta", en órdenes dirigidas por el! 
ministro del Trabajo, señor Largo Ca-j 
ballero, a multitud de jueces de prime-' 
ra instancia, y sobre pleitos en torno-t-^ ,i« • •¿ i ',¿ J x « — i • x i 
a la revisión de, rentas en las fincas|En el ^ Malaqa derrotan al |efe de 
rústicas, frases en las que textualmen-! 
te se dice que el "ministerio ha resuel-
to confirmar el fallo del juez" o "ha 
decidido revocarlo". 
No podemos menos de subrayar la 
irregularidad de tal procedimiento. E n i 
un contrato de derecho privado, como 
el de arriendo, y en su cláusula más 
m w \ m w m m m i as e i e c i p s parciales 
: DE MARBELLA 
Q u e r í a n a s e s i n a r a Se proclama en 
Mussol ini República socialista 
ia minoría radical-socialista 
de las Cortes 
De tres candidatos, tr iunfaron dos. 
Y el derrotado lo fué sólo 
por seis votos 
Al ser detenido en la plaza de Ve-
necia se le ocuparon dos bombas 
y un revólver 
El nuevo Gobierno quiere socializar 
los Bancos v confiscar el ca-
pital extrnnicro 
' PREPARA TAMBIEN E L MONOPO-
Ha declarado que el ^olpe lo prepa- LIO DEL COMERCIO 
raban los emiorados italianos 
La candidatura de izquierdas se ,Uno de ios elegidos obtuvo doblel 
retiró en Alicante | votación que su contrincante 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—Hoy a las tres de la tar-
Las retiradas tie fondos han obli-
gado a cerrar los Bancos 
por tres días 
importante—el precio o merced—resul-Triunfan los elementos derech;stas en En las elecciones municipales de d(i en la Plaza «le Venecia fué detenido 
ta que la suprema instancia, que está, |08 Colegios de Sevilla Granja de Rocamora son de- individuo que dijo llamarse Anfrel | PROTESTA DE LOS TRIBUNALES 
S r T ^ 03 61 mi Cádiz y Vitori. rrotados los socialistas Galvini. sobre el que se encontraron dos | DE JUSTICIA 
No se crea que han de sor pocos ios ' • \ | bombas de percusión, de gran potencia , > • 
litigios fallados de orden ministerial'ni¡ MALAGA. 6.—Ayer se oolohn. ,., Jim- MALAGA.". (>.—Ayer sé lian celebrado explosiva y un revólver cargado y mon- Se dice que ha estallado en el Sur un 
aporte suizo y confe- movimiento contrarrevolucionario 
esperando al jefe del Qn 
. er un atentado. : SANTIAGO D E C H I L E , 5.--E1 nuevo 
Decano: Lo era clon Francisco Pérez i tos, de los 
sión de rentas rústicas. Van falladas 
tan sólo una pequeña parte de ellas. Y 
sin embargo hay ya apelados, ante el 
ministro del Trabajo, unos 4.000 fallos. 
Tampoco se discuten siempre unas 
fanegas más o menos de renta o algu-
nas cantidades de menor cuantía.'Exis-
ten apelados contratos hasta de 70.000 
cuales triunfaron 
de la Cruz, conservador de abolengo, olj enorme mayoría. Uno de ellos 
cual ha sido reolepido por 90 votos con-
tra uno. obtenido por el ropublicano don 
Enrique Ramos Puente. 
Diputado segundo: Don Narciso Brla-
les Franr.uelo, liberal monárquico, últi-
mo alcalde de la Monarquía; fué reele-
pesetas anuales y no son pocos los auei^o? ^ votos- , „ . 
JseS. ri * 4U« Secretario contador: Lo era don Emi-
cifra de trescientas cua- ÜQ Raeza • Medina, jefe de la minoría 
radical-socialista en las Cortefí Consti-
tuyenletí, que ha sido derrotado por aon 
(1 obtuvo! Identificado pir la Policía; resultó lia- gobierno tiene carácter francamente so-
marse Angel Sbardellotto.—Dafflna. cialista, e incluso figuran en él dos mi-
nistros pertenecientes al partido comu-
Los autores del actO|nista. El vrogir!imai netamente xenófo-
doble votación que su contrincante. El 
tercero fué derrotado sólo por seis votos. 
E l alcalde, de filiación radical, realizó 
numerosas coacciones y encarceló y ame-
nazó a varios apoderados de Acción Po-, ROMA, 6. Según un comunicado ta,-'*10 ^ soclalizatite, incluye la socialización 
erte sobre 
Manuel Domínguez y Ruiz de la He- ¡ciálistas obtuvieron 245; 107 los radi-
rranz, sin filiación política, pero perso i cales sncialts'tas y 101 los radicales de 
na de derechas, hijo del que fué pres- ILerroux. 
bigiosó decano del Colegió, don Manuel 
Dominguez. cuyo prestigio conserva. 
Obtuvo 07 votos por 20 el derrotado, se- Soto. presidente y secretario, respéctl-
ños Baeza Medina, y uno el señor Mar- vamente. de la organización de Acción 
mez Jiménez también diputado raÍQ i cal-
socialista. Hubo dos papeletas en blanco. 
E l caso no tiene precedentes en el 
Popular en Marbella, y tuvieron qvie 
luchar contra los socialistas, radicales-
socialistas y radicales. Es de notar que, 
historial del Colegio, donde siempre se Ia pesar de las coacciones realizadas porjtíítce tuvo noticia del atentado que Sé 
ha votado la candidatura que recomen-1 ̂  alc^lc,p. no ha salido ningún candi-¡ preparaba a Mussolini, deploró viva-j t113̂ 011 los Tribunales de justicia. 
alcanzan la 
| renta mil. 
j Pues todo ese ingente volumen eco-
; nómico, garantizado en pactos jurídi-
I eos, está en manos del ministro del Tra-
| bajo. A él llega por los siguientes trá-
¡mites: la demanda se presenta al juez 
i de primera instancia, donde no haya 
¡Jurado mixto de la Propiedad rústica, 
1 que es en casi toda España. Sentencia 
¡ el juez y se apela al ministerio. E l ex-
i pediente pasa a la sección correspon-
I diente, donde hay funcionarios con tí-
j tulo de abogado, quienes lo informan. 
¡ Va después a la Comisión mixta de la 
Propiedad rústica, ia cual propone al 
ministro una resolución. Y éste a e r a -
da, de orden ministerial, lo que le pa-
rece oportuno, conforme o contrario al 
fallo de juez, el informe de la sección 
y el parecer de la Comisión. 
L a irregularidad del sistema está! 
agravada por el partidismo político, que 
desnaturaliza la citada Comisión mix-: 
ta. Debería ella estar constituida por; ALICANTE, 6.—Ayer se celebró la vo-'toral, 
tres propietarios y tres arrendatarios, tación en este Colegio de Abobados para 
Pues se les añaden—¿con qué título?— 
dos representantes de la Federación de 
Trabajadores de la Tierra, socialista y 
M S S ^ c f ^ ^ lCaSa PUebl0 dC|™. Ramón Campos PU1Í 
Madrid. Y se da el caso de que, pues-10r^ariOi (lon josé K r t í n e z Aie 
tos ele acuerdo los representantes de los Los elementos de izquierda presentah 
propietarios y los de los colonos, dis-luna candidatura patrocinada por !. 
crepan los delegados socialistas, que ni;línfaol 1 Masco y el •••eñor I V I . , - ITf.n 
son obreros ni "del campo", para ocu- b1rinca-
par la posición t-xtrema contra la pro- Por la ™añana estuvieron reunido 
piedad. |el Círculo radical los dirigen fes y pal-
para Acción Popular. E l total de votos 
obtenidos por ésta fué de 2r)7; los ao-
Los candidatos triunfantes son: don 
Alfredo Palma y don José Zuzuá'rregui 
orio y el 
clarado que el atontado que se proponía! •, ' 7" " """"^ 'as ^ran" 
llevar a cabo había sido organizado por ides indu'átnas nacionales. L a primera 
los emigrados italianos residentes en ;consecue'ncia de la subida al Poder de 
Rélsica y Francia, los cuales le habían | este Gobierno ha sido la retirada de 
facilitado el material y los fondos ne- fondos en loa Bancos tan intensa, que 
L a expresión del Papa 
,.><* nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—Tan pronto como el Pon-
ha sid/o preciso cerrar todos los estable-
cimieaitos de crédito por tres días y pu-
blicar una declaración de que los Ban-
cos,nada tienen que temer del Gobierno. 
"Motu proprio" han suspendido su ac-
daba la Junta. En la votación de ayer 
Junta, compuesta por los señores Pérez 
de la Cruz Rriales. Carica Almendro, 
Arma«a. y Estrada ñe^alerha, votaron 
con candidatura abierta tomada óe sobre 
la mesa al señor Raeza Medina. 
Este nuevo triunfo de laíf derechas er 
¡objeto rio 'Muchos comenta 
dato de su partido. 
Es la primera vez que Acción Popular I 
interviene en elecciones municipales y 
en un pueblo como Marbella, de fuertes 
(sectores sociaUstaé y sindicalistas, y| 
donde la orgranización es recientísima , 
mente el inicuo acto y encargó al Nun- Parece que en el Sur del país se ha 
ció. Monseñor Borgoncini que expresa- producido un movimiento contrarrevo-
se al jefe del Gobierno italiarno la te- ,„„. . .,. , 
licitación particular de Su Santidad. lucionari0 auxiliado por los marinos. 
Monseñor Borgoncini fué recibido por 
hubo que preparar la lucha en ocho ¡ el presidente, a las seis, en el Palacio 
días. Los dirigen tés de Acción Popular 
de Málaga han colaborado eficazmente. 
Las izquiciaar, Í>O retiran|daron a Mnrb0„n pai.3 ntPn(lPr inténsa-
la campano elec-de^ar-- '̂.-
la renovación do la mitad de la Junta. 
Las derechas presentaban la slgüiehti 
candidatura: para decano don Ántoni ORTHTJELA, O.—Fn el pueblo de Cran-
Marlinez Torrejón; para diputado prime ja de Rocamora se celebraron ayer elec-
ciones parciales municipales para pro-
veer varias vacantes. La candidatura 
lementoíi do Acción Republicana y 
para 
de Venecia.—Daffina. 
Comentarios del "Cssorvatore" 
ROMA, 6.—'"L'Osservatore Romano" 
comenta con estas palabras el atenta-
Derrota socialistai d0 ?ue fracasó contra Mus<50lini: 
Mientras por una partea la noticia 
suscita toda la execración y todo el ho-
rror cristiano y civil, que, merecen es-
tos criminales propósitos, por otra par-
te produce viva y profunda congratula-
ción por la intervención sagaz y opor-
Los focos de este movimiento son Con-
cepción y Talcahuano. 
L a Junta provisional revolucionaria ha 
constituido un Gobierno, con la siguien-
te composición: 
Interior, general Puga. 
Negocios extranjeros, Luis Barriga. 
Hacienda, Alfredo Lafarri. 
Defensa nacional, coronel Grove. 
Se ha publicado un decreto por el que 
se disuelve el Congreso; otro, concedien-
do una amnistía general para todos los 
presos de carácter político, y otro, que 
disuelve la Legión Cívica. Parece que el 
^ ^ ^ ^ " ü X ^ u v ^ Aun-' t"»* ^ las autoridades, y cristiano re-ÍGobierno quiere convorar una Asamblea 
ro completo de todos -us candidato.: Lu ! Serijo por el peligro evitado. ¡constituyente; 
charon contra los elementos «ucia-llStas- Pei'o quien ha de registrar la crónica f f̂ 0 es cierto, como afirmaban las 
los cuales sufrieron una pran -'errota. siniestra no puede limitarse a la expre- P,rimeras noticias, que el presidente 
izquierdas , Se concentró mucha fuerza, pero no siffn de estos sentimientos, sino que íle-; Montero había presentado la dimisión, 
io rentan L t f ' I i y al conocer, adelantada la mañana, la'{"* necesaria su intervención, pue' ^ | be insistir sobre el hecho cíe que la opi-, Se ha confirmado que el señor Mon-
-lecforal tran-urno ^ inciden-1 tlemia de] delito politico enJentra | tero, al ver la revolución triunfante. 
rWp in cWrnt-, de lo- soci-ii;-'61 ^lima más adaptado en la crisis de¡hu.vó ^ hasta ahora se desconoce su 
ta:s"el"puíblo exteriorizó su entusiasmo.: hoy más espiritual y moral que mate-1 P f ^ f ^ - P^o se teme que prepare 
' . . , J A , . i ríal y económica. Se debe también re- «'S™1 mo\ imiento contra el nuevo ré-
|UeZ im'mci l^ ' (lG All|0:ali petir que las trágicas locuras continúan ~imen-
PLASENCIA. fi.-El candidato tr iun-^ 3acar su espantosa fuerza de imita- £1 programa tlel Gobierno 
Sólo dos izquierdistas fante en las elecciones para juez muni-fción de aquellas pasiones privadas de _„ • p.^.- „ ~ r~ 
• cipal. celebradas en Abisal, don Santos! toda fe y'de todo freno, que, como dé- . . ^ nuevo Gobierno seguirá una polí-




laHr. fn^nf™ i«„ * v ,  <*'' cuii cer. a (i r i a m a (i a a mnnuna, lacio cuentan los tres votos de los nro-1-. i . n i . . » •-
. - , . lua t>LU ¡marcha que llevaba la votación, acor 
pietanos y de otro, casi siempre uní- ron retirar su candidatura. Triunfó la , 
dos, tres de los arrendatarios y dos de ¡las derechas por unanimidad, 
los socialistas. Con lo que queda enj De Valencia vinieron los señores Sin 
manos de estos últimos la suerte de'y Calatayud, con el exclusivo objeto ( 
las propuestas al ministro, que por su depdsitar su voto, 
parte también es socialista. Véase cómo 
se revocan los fallos de los jueces en 
asuntos civiles.de índole privada. r 
Hav miP rpcnnnror eir. „,„ S.:. . - L.A, 6.—Ayer se celebraron elec- Monforte. pertenece al partido Regional nunciaba hace poco .. 
que no c o n s ü t ^ ^ u n a ' ciónos para e l e g í / e l decano y la mitad Agrario, filial de Acción Popular, y es engendran odio, y con el- odio las ; P a r a m a la d i l u c i ó n o nacionaliza-
dele, de nrnc^ m0"de ,a.Jimta del Go,é*io de Abordos. presidente df la .Junta local de dicho ihi; ionfg los ^ m i e n t o s m „ (le. ic.ón de la firma de nitratos Cosach, la 
aeio ae procedimiento jurídico el en-l Fué elegido decano, con solo cuatro vo- pueblo. ••¿oi¿ina« í niliróAaoa 
tromzado por el señor Largo Caballé- tos en contra, clon José María López Ce-, . . . . . . í . ™ í á teSc ; r L y P ^fOÍ5' . ¡ 
ro en las leyes españolas. ,pero, de marcada signincación derechura ' , „ . 1 Se debe, por ultimo, ciar las gracias 
' No hubo lucha, pues se fué a una can-^ ha ^ . J 6 ^ ? decano don Francis- a la Divina Providencia por haber evi-
SigUfc la persecución tbdafura combinada. El que iba a. pre-,00 (-'l0,(,, Miranda. ¡ t%áó a Italia el luto que hace pocos 
— isentarse frente al señor López Cepero ! Thunfo de I Io dorechl0' (i'as afligió a otros países y subrayar 
Ganoso de atraerse nuevas hostilida- don Manuel Hoyuela, se retiró la víspe- _ ° , . . ia admonición que por el nuevo y tris-
. de la elección. i x,™,^^». „ , - , . . . , . , , ' 
presidente del Consejo ha llevado a las Todos ios e^gldos. excepto dos, sonloi) 
des, o de enconar las ya suscitadas, el ra d^ la elección. , VITORIA 6 ._En votación han sido de-| tísimo episodio da al mundo una vez 
^ e ^ ^ n ^ ú ^ S ^ n J á S f á l cleíochaT siSnad0.s P^a cubrir las vacantes regla-1 más. E n la gravísima hora que el mun-Cortes un proyecto de ley, encamin -
Todos derechistas 
mentarías de la Junta de Gobierno, del fj0 atraviesa, el fin de la paz y la pros-
Colegio de Abogados, decano, don Va- poridad a que tienden los pueblos con lentín Sáenz de Santa María; diputado 
segundo don Enrique de Orbegozo; se-:votos tan ardientes, no se asegura con 
do a perseguir con toda la sañuda efi-
cacia posible, aquellos biene„ que fue-
S i i í í í ^ l K S ^ ^ ^ S ? ? 1 * ^ CADi-j „. -En el Colegio de Aboga cr'etario, don ManueT de" Ibarrondo! ¡osi atentados sangrientos y las convulsiones 
^ y u ^ d cu uhuirucio o en arrenaamien- ¿os se ha celebrado elección para míe- tres de la extrema derecba. El primero; consiguientes que er.peran los que rea-
to, pero correspondiendo su dominio a va Junta directiva. Todos los cargos y último pertenecen al partido naciona-1 lizan esos actos, sino con la tranquili-
terceras personas. han recaído en elementos de derecha'lista vasco y el segundo al tradicionalista 
Se prevé el caso, en tal proyecto, 
xclusión del capital extranjero de in-
dustrias tales como el petróleo, taba-
co y azúcar, y su conversión en mono-
polios del Estado. E l Gobierno decre-
CORUÑA, 6.—Esta noche, a las ocho 
media, empezó a circular el rumor de 
I N D I C E - R E S U M E N 
de que el derecho de esas terceras per-
sonas haya sido declarado o reconoci-
do, y no ya en vía judicial, sino hasta 
en virtud de "reclamación gubernati-
va". Pues, ni ante esa declaración, he-
cha por personas de la confianza—pues-
to que él las nombró—del Gobierno, pa-
ran a éste en su inquebrantable afán 
de apoderarse de cuanto fué, en ma-
nos de los jesuítas, un instrumento de 
cultura. 
Trátase de algo, en verdad, increíble, 
en pugna con universales principios de 
derecho, y aun con preceptos taxativos 
de la Constitución. De todo ello- hemos 
de hablar más despacio. Ya advertimos 
que nada ha de parar al Gobierno en ^ ,a huelga de La Coruña se exten-
la realización de sus planes sectarios, dería a toda Galicia. Se toma como pre-
Un día, sin embargo, se estrellará con- texto la huelga del Ferrol, que por cier-
tra el repudio de la oposición de la to esta mañana parecía resuelta, puesto 
opinión publica. qUe ei comercio ha abierto, sin que se 
Otro triunfo del espíritu produjesen ,acldente*: 
. . | Por lo pronto, mañana no se publica-
Una pastoral de los Obispos de Mal- rán periódicos en La Coruña. Los cafés 
ta hace saber a los fieles de la isla y ios bares y centros públicos continúan 
que el Pontífice, con el mismo cariño abiertog con ia animación ordinaria, 
paterno que el Evangelio describe en Se comenta lo Esperado del movi-
la parábola del Hijo Pródigo—la carta , . . , . . , 
usa casi las mismas palabras que eí\mleat?' que co^ a la Pobl3cion ™ V^-
texto sagrado—acepta con alegría las!no sin hacer acoP10 **8V*? de víveres, 
expresiones de arrepentimiento de lord También se comenta que el reparto 
e h a declarado en C o r u ñ a l a huelga general 
Se teme que el conflicto se extienda a toda Galicia. Los sindica-
listas toman como pretexto el conflicto de Ferro' 
H O Y N O A P A R E C E R A N L O S P E R I O D I C O S 
dad, firmeza y unánime solidaridad que 
solamente pueden confortar y guiar a 
loa gobernantes hacia la inteligencia 
justa y fecunda."—Daffina. 
" ¡ Q u e r e m o s trabajo!" 
CACEPv.ES, 6.—Se ha celebrado un mi-j 
tin de propaganda, organizado por el 
partido radical socialista, en el Gran i 
Teatro. 
Cuando el director genera] de Agri-
cultura, señor Valera, estaba en ol uso 
Esta tarde, a las cuatro, ha salido pa-Jde la palabra, hablando del problema 
ra Madrid el director de Seguridad, que ¡religioso, un obrero se levantó, y en for-
llesó acompañado de don Fernando Blán- ma descompuesta le interrumpió dicien-
chez y un funcionario de la Dilección, do: "¡Lo que queremos es trabajo, tra 
Fué despedido por las autoridades loca- bajo y trabajo! Lo demás no nos impor 
les. No se sabe que tuviera conocimien-|ta-
to del movimiento subversivo que se pre-1 E l obrero fué expulsado del local. 
— 
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paraba para esta noche. 
: tará el trabajo obligatorio para todo 
!el mundo, y con el fin de recaudar fon-
ÜÍÍ ' dos para el Estado, se establecerá un 
Se comenta también el nuevo fracaso da de estas expediciones produce esce- fuerte impuesto sobre la riqueza que 
- ñas verdaderamente dolorosas. equivaldrá, virtualmente a la conftsca-
AU i • ción-
Abre el comercio i El 
del gobernador, que no tenía ni la me-
nor noticia del movimiento, y a quien le 
sorprendió, como a todos los demás. 
En Ferrol F E R R O L , 16.—La apertura de los es-itablecimientos ha causado gran alegría 
¡entre el vecindario. La dependencia no 
FERROL;'6.—Las desacertadas gestip- ha acudido al trabajo. Las entidades 
nes del gobernador civil han venido a mercantiles han conferenciado con el 
Stnckland. ex primer ministro de Mal-, de nmos hecho desde Ferrol a todas lasj complicar má3 el conflicto obrero de Fe-Subsecretario de Marina, a fin de gestio-
ta, jefe del partido constitucional. Que- provincias ha servido para excitar los rrol, colocándolo en un plano gravísimo.!nar que la Constructora Naval mejore 
nuevo Gobierno incluirá en su 
| programa el auxilio al paro forzoso. 
L a Junta se dispone a organizar un 
plan por el cual se asegurará a todo 
hombro en paro forzoso la comida y la 
vivienda, y otro de Obras públicas para 
asegurar trabajo a los obreros. 
Se- espera que el nuevo Gobierno se 
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| PROVINCIAS. Intensa propaganda 
t de derechas en toda España. —Co-
mienza en Cartagena la huelga ge-
neiial.—Se extiende a L a Coruña el 
conflicto de E l Ferrol.—Más multas 
en Bilbao (páginas 1 y 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — La revolución en 
Chile tiene carácter socialista. Se ¡ 
dice que ha estallado una contrarre-
volución en el Sur; ha fracasado un 
atentado contra Mussolini.—El terre-
moto de Méjico ha producido más de 
400 víctimas.—Las elecciones en Ale-
mania serán el 31 de julio (pági-
nas 1 y 2). 
Termina con esta sumisión el con 
flicto religioso suscitado en Malta y| . „ Ü 
Gozo por los ataques a la Iglesia del 
tro de la Gobernación, reclamándole para llagaría a conjurarse. 
?ilo ls= n^resana? garantías. 
L a alarma en el vecindario es enor-
Otras de las medidas que también 
se cree adoptará el nuevo Gobierno se-
Vigilancia en las calles rá la socialización del sistema banca-
río y el monopolio del comercio. 
F E R R O L . 6.—En previsión de que ocu-| Se calcula que la cantidad de capí-
partido constitucional v̂ la actitud pre-irip sobre las autoridades eclesiásticas, me. Muchas familias abandonan la ciu-j 
cipitada y poco correcta del Gobierno E n fin, la Iglesia ha perdonado, y no dad, dirigiéndose a L a Coruña. 





cretario de E 
términos incapaces de "llevar a una sentaron ¿ - ^ s análogos, la Iglesia, be-! den con los recursos suministrados por;ros ^ la fábrica de tejidos de Jubia. que se abandonará el método Guggen-
solución amistosa". V todo el informe nign -'ente, sin recriminaciones ni re-j el Centro obrero y las cantinas escola-! Puebl0 cercano. heim y 
de los comisionados demos*. ! • que la proches-, abre 'os brazos a los hijos ex-' res. E n los barcos de guerra se han ini-
severa actitud de la Igle.-.hi uvd.» a Lr^viados La pa abra "Canosa" no tle-l t u l ^ - í f "í."!.8 a favor de lo3 niños 
lord Strickland obedecía a motivos pu- . j ni ha mido, nun 
ramente religiosos, sin mezcla de poL- d c r ^ ' J tri J fante 
se abrirán de nuevo las peque-
Un petardo ñas explotaciones, con el fin de em-
plear el mayor número de obreros. 
petar-. 
Acade-I Confianza 
tica, y que la responsabilidad d¿ lo "ia prete didj darla escritores l i g e r ^ B ó ' o t r a ^ 
ocurrido recala sobre el poder civil y o historiad'-i - s tendenciosos. ¡na saldrá otra para Betanzos. L a pani-iha habido daños. 
fuerte 
rente. No SAKTLAGO D E C H I L E , ü.—El mi-
nistro de Hacienda ha declarado que 
Martes 7 de junio dé l93j E L D E B A T E MADlilD.—Año X X I I . — N ú ni. '}.07g 
los Bancos no tienen nada que temer 
del nuevo régimen. 
Como hoy numerosas personas han 
comenzado a retirar sus fondos de loa 
eatableciniientos bancarlós, el Gobierno 
ha decidido que éstos permanezcan ce-
frados durante tres días. I 
E l Tribunal Supremo ha tomado elj 
acuerdo de que todos los Tribunales delj 
país deberán suspender su actuación j 
hasta nueva orden. 
Esta ihedfla Sé interpreta como un 
acto dp opb^lcibn á la Junta provisio-
nal revolucionaria. — ASsoblated *rreBS., 
Movimiento contra-
a C . de Comercio de Madrid y el Ei 
Catedráticos dé Salamanca piden se mantenga en Barcelona 
la UMiversidád española. El ministro dé Agricultura Hace de-
claracines sobre el problema catalán. Intensa propaganda 
del Estatuto vasco 
U L T I M A H O R A Ha llegado a Sevilla e! E! 31 de julio, elecciones Nuestros ediles hacen un 1 
Los deportistas españoles nuevo gobernador 
en Se han entregado ya las primeras 
cien toneladas de trigo nuevo 
revolucionario 
N U E V A YORK, 6.—Noticias proce-
dentes de Santiago de Chile dicen que 
en los Estados del Sur de Chile ha en-
tallado un movimiento contrarrevolu-
cionario contra el nuevo régimen so-
cialista. 
ludio del Estatuto. 
Sus deliberaciones las ha condénsado 
pn un escrjto, en el que entre otras co- tre la Cataluña centralizada y la Cata-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6—El gobernador mili tar 
de Lisboa ha ofrecido un banquete ar ^ K t 
miento, de un mayor esplendor, queiequipo españoi qUe ha venido a tomar DOS GUARDIAS CIVILES 
ponga bien dj relieve la diferencia en-
O T R A V I C T O R I A R A C I S T A E N 
M E C K L E N B U R G O 
alto en París 
MAÑANA E M P R E N D E R A N El 
R E G R E S O 
La Cám:n-:i dé Coinrrcio de Madrid siga un periodo de marcado resurgi-
a celebrado una. sesión dedicada al és-
BERLIN, 6. — Un decreto presiden- i i J x 
O DE DIEZ MIL PESETAS A cial- ^ja la fecha del 31 de julio para Un muchacho de_c^°rce anos con. 
sas dice: 
"La administración de justicia es el 
atributo primordial de la soberanía, y es 
una de las funciones de que se hace ce-
sión, lo mismo que la ordenación del de-
recho civil, después de haberse conse-
guido un positivo adelanto con el vigen-
te Código, que significó una transacción 
entre la legislación de Castilla y la 
luña más o menos libre. 
En crónicas sucesivas habremos de 
en todas las poblaciones de Cataluña, con 
la intensificación de grupos escolares en 
Sb tfirttlá que las gltarnicinhes nava-i'^s regiones ferales. Se pretende, pues, Barcelona y con la creación de nuevos 
les y militares de Concepción y Ta l - I^ jocedcr j m el ca^^o Pf^osamente^an-
canhauno apoyan cate movimiento. — 
Associated Trcss. 
Comentarios franceses 
PARIS, 6.—Comentando ios aconte- españoles. 
dado durante el siglo último, eh él cuál 
se logró sin violencia para nadie llegar 
a cierta uniformidad en la legislación 
con ventajas indudables para las relacio-
nes civiles y mercantiles de todos los 
las elecciones del Reichstag. Otro de-
creto completa el Gabinete von Papen, 
parte en el encuentro Lisboa-Madrid, • designando para la cartera de Trabajo 
mili tar de foot-ball. A l mismo han asís-, SEVILLA, G.—Esta tarde llegó el m i é - L Huggo Schaeffer, antiguo presiden-
tido, además del gobernador militar, eljvo gobernador don Eduardo Valera Val- te de ja oficina Nacional de Seguros, 
comandante general de la Armada. eLverde, acompañado del alcalde y presH 
ocuparnos de la labor aue hav nreoar^ director de Aeronáutica militar, el ¿6- dente de la Diputación de Córdoba Fué; 
auparnos ae ia iaoor que naj PrePars-, ovi ,o„. ^ , . n„0(,j;! , ,.P.ri,,Kiioann ei recibido por el señor Sol y autoridades. 
da en el D^portamento de Cultura de ]a; mandante de l a ^ G u ^ f a • ̂ ¿ ^ ^ ^¡IA los periodistas dijo que ¿ensaba seguir | BERLIN, 6.—Ayer se 
Generalidad, con la creación de psenelasi 1111111 gener -o . ' la misma política que su antecesor. Por | pip-pienpe, nara la renova^i 
5 embajador de España, y se han hecho tener !a pi.Povincia ^ mismos problemas | f ^ 0 ^ He aqui tanto como quisiera el señor Regúlez, y 
representar los ministros de la Guerra qU(, la de córdoba, podrá dedicarse más I í„¿ ¿i¿pr*,OTl>¿. se detienen en Paris por trés días. No 
y Negocios Extranjeros. Se cambiaron; intensamente a ellos. 
los discursos de ri^or. Mañana a! mediodía será obsequiado; 
Y0^ ^ con un banquete dé despedida él señor 
Sol, al que asistirá también el señor Va-
sigue la primera interviú de He-
rriot desde que subió al Podor 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—La nutrida Comisión con 
Otro triunfo racista C ^ N madriieña, que fué a Londres, Se" 
celebraron las' encUentra de regreso en Par ís ; pero no' 
•A A - i , T->;« se acuerdan los ediles de sus hosarpa 
elecciones para la renovación de la Die- , , . . . . . . . . . . . . . ^ !USa 
centros, de estudios superiores, que no 
tienen en España precedente en la en-! En el ministerio de la Guerra han lera. Por la noche marchará a Madrid 
señanza oficial. También habremos de sido condecoraclos por el ministro del el nuevo director de Prisiones, 
ocuparnos del proyecto que se tiene de: depai.tameilto el comandante Várela y 
cimientos sobrevenidos en Chile, "L'Ou-
vre" y "Le Journal"' comparan la situa-
ción de este país con la del Japón y la 
de Alemania, y ponen de relieve el pa-
pé!, cada vesc más preponderante, que 
los círculos militares chilenos han ve-
Sj se examina serenamente la situa-
ción económica de las regiones de Espa-
ña, se observa que las más agraciadas 
suelen ser las más descontéñtadizas, co-
mo si las más pobres y olvidadas tuvie-
ran bastante con su pretérita grandeza y 
con el nombre glorioso que les ha dado 
carácter agrario. En el Departamento de Fastro y capitanes López y Cabello, del 
Salida de Córdoba 
nido desempeñando en la vida- política i la. historia. Así, examinando_ los traba-
del país. 
Un informe inglés 
PARlp;, 6.—El ,,Ecbo de Par í s" dice 
que, según notician recibidas por efl 
"Daily Telegrh'ap", los jefes del movi-
miento revóluciontirio chileno han sido 
Carlos Dáyila, periodista y ex embaja-
dor en Washington, Julio Matte, gran 
maestre de ta masoner ía chilena, y el 
coronel Grove, jefe de la aviación e hi-
jo de un emigrado inglós. 
Las fuerzas rebeldes renunciaron a 
hacer su entrada en la capital, y los 
tres jefes se dirigieron solos al palacio 
de la F res ídenda para pedir al señor 
Montero que dimitiera. E l señor Mon-
tero sé declaró incapaz de oponer re-
sistencia y abandonó su despacho, pero 
se negó a presentar la dimisión. 
E l señor Dávíla protesta de que se 
diga que es comunista. Sin embargo, 
en el Gobiorno figuran dos ministros co-
munistas. 
* * * 
Ün sublevación militar alentada por 
los socialistas, que tn Chile pueden ser 
llamados comunistas sin desdoro del 
soviétismo, derribó el sábado al presi-
dente Montero. Fué cuestión de pocas 
horas. A las seis de la mañana se su-
equípo mili tar español que ha venido CORDOBA, 6. — Se ha celebrado un 
al concurso hípico internacional. Han ¡banquete en honor del gobernador sa-
sido condecorados con el oficialazgo de;liente señor Valera Valverde, propuesto 
la Orden Mil i tar Aviv. Se cambiaron! P 3 ^ ^ ^ ^ ^ d 6 , ho-
Gobernación se trabaja activamente pa-
ra establecer relaciones entre la Genera-
lidad y los pueblos y organizar el orden 
público, caso de que sea otorgado. Todol ia1 ^xmtax ^.VÍV. ^ l'arJ'""1"'","lmenaje fué ofrecido por el alcalde. Al ac-













jos del Catastro, que ha subido la con-
tribución rústicá en un 108 por 100, se-
gún datos oficiales, veremos que no ha 
osado llegar a las provincias que recla-
man el Estatuto, aunque se haya apli-
cado despiadadamente en aquellas tilda-
das de opresoras. Si miramos los trans-
portes, veremos que las provincias del 
interior, que sólo cuentan con comuni-|cua;drados Se h 
caciones terrestres, disfrutan de tarifas 
ferroviarias más elevádas que las regio-
nes del litoral y del interior de los te-
rritorios costeros; llegándose a dar el ca-
so insólito de que la única linea fluvial 
del centro, que era el Canal de Castilla, 
quedase sin servicio para no crear com-
petencias desagradables. 
Todas las aspiraciones de Madrid de 
tener una Aduana interior, como tienen 
otras capitales, i ' de reducir las tarifas 
de mercancías que imposibilitan su des-
arrollo industrial y de construir la línea 
directa al mar han quedado siempre de-
fraudadas. 
No se concibe la subsistencia de la 
unidad del Arancel si se rompe la unidad 
tributaria, como pretende el Estatuto. 
En el caso de las Vascongadas, que ya 
es una excepción, el sistema tributario 
no se fracciona, aunque se concierta su 
recaudación, pero la palabra concierto no 
puede aplicarse al Estatuto que equivale 
a régimen o constitución. Desde el mo-
mento en que se consideran privativos 
de una región determinados impuestos, 
entre ellos los procedentes de industrias 
protegidas por el Arancel, se comete la 
cuenta de que ae va a construir cerca de 
Sabadell "La Ciudad del Fi lm". Se ha 
adquirido un terreno de 41.500.000 palmo 
reanudarán el viaje hasta el miércoles 
por la noche. Madrid no tuvo interven-
ción ae los trabajos técnicos del Con-
greso, que estaban señalados de ante-
mano. Más que asistencia a un Congre-
so, se ha tratado de una excursión, pa-
ra visitar, eso sí, servicios municipales 
La milicia racista: extranjeros. ¿ H a n sido útiles estas vi-
• ; ! sftas ? Desde luego algunos concejales 
BERLIN, 6. — El ministro del Inte- (dejemos a un lado la labor técnica del 
rior del Reich, von Gayl, ha hecho unas 3eñor Saborido) han puesto interés y 
declaraciones al periódico "Koénigs- empeño en su inspección de visu. Se 
berg", según l a i cuales pronto se dic-, redactará una ampiia Memoria; pero no 
ta rá un decreto reglamentando las creemos, dadas las manifestaciones que 
cuestiones de orden público. En este hemos escuchado, que el viaje redunde 
decreto se t r a t a r á de hacer justicia en en provecho de Madrid. Muiño cree que 
En el rápido de Valencia marchó el 
señor Valera a Sevilla para posesionar-
bién las iniciativas. Ya nos ocuparemos! ci^o por los oficiales del equipo hípico se de su cargo. Se le tributó una cari-
de las gestiones para dotar a Barcelo- español a las autoridades por tuguesas 'ñosa despedida. Entre el público que acu- uec '^u Bpc 
na de un gran Museo de Arte de que está y a la dirección de la Sociedad h í p i c a . ! ^ * ^ P 6 ^ . a l *&™\ Val?ra ^ ^ ^ S ! imnimiento nació , Londres n0 mUeStra granoes enseñan-
tan necesitada. Hoy un periódico nos da E l segundo premio de la prueba d e l i ^ ^ f ^ ^ 0 de la dlocesis ^ nu- Las t 
Concurso de Caza ha sido ganado por • _ , . 4. • 
Entrega de trigo el oficia] español don Abdón Turrión ' en su j'egua "Caída". La copa de honor SEVILLA, 6.—El señor Sol, como úl-
. zas práct icas de momento. En Edim-
palabras del mimstro se Inter- j burgo y Glasg0W| sobre todo en esta úi-
pretan en el sentido de _que se volverá tima ciudadi ha enfervorizado el gocia_ 
a autorizar la existencia d= las sec-1 de Muifi0) el número de 
cienes de asalto del partido racista. 
blevaron los alumnos de la Escuela de injusticia de nutrir, a expensas dé todos, 
una riqueza cuya tributación va a las 
arcas de la región autónoma, mientras Aviación de Valparaíso; las tropas en-
viadas contra los rebeldes decidían per-
manecer "neutrales" en la contienda; 
sólo pelearon en Santiago la Policía y 
los carabineros, mas la actitud del 
Ejérci to obligó a huir al Presidente. 
No se sabe cuál es su refugio actual. 
Haremos constar solamente, pues el he-
cho tiene importancia si es cierto, que 
los marinos han iniciado una contra-
que industrias similares situadas en 
otras partes tributan al Estado central, 
que es el acervo común de todos los es-
pañoles." 
Añade que análoga desigualdad se co-
meterá en cuanto a los derechos políti-
cos y a los Parlamentos autónomos, y 
estima que el Gobierno debiera haber 
propuesto por iniciativa, propia a las Cor-
tes un amplio proyecto de descentraliza-
a constituido una Socie-I ̂ / f n ^ t t ^ ' T ^ S ^ ^ W l Í ^ W de |oberaador' h.a ^ que; 
. . . , , . . . .,, m}0 en su yegua Abridera . se han entregado ya las primeras cien T — ^ - ^ c o r , a r , K t P i « i c f i a n n 
dad Anónima de diez millones y ya se; toneladas de trigo de la nueva cosecha, i n g r e s a n 611 l a 1. V ^ r i S t i a n a 
tiene ultimados los planos para la urba- Hoy, al paro Son de Paradas y se destinan a ArahaL —• 
nización modernísima y espléndida del Po.r tanto. no habrá necesidad de traer! VITORIA, 6.—La agrupación obrera 
"Hollyvood catalán", que "será la répli-l G1JON, 6.—E) Comité de huelga dei;mas triSO argentino. Solidaridad de Obreros Vascos ha cele-
ca latina al Hollywood americano, ale Sindicato de la Construcción ha hecho público que hoy, a las doce, termina elj 
mán_ inglés y francés". 
Se trata, por lo visto, de unos proyec-'no se t rabajará en aquellas obras, cu- de ia Quardi? 
Lle^a Cabanellas '3iai^0 una asamhlea, a la que han cott-
63 currido delegados de las cuatro provin-
vicios que hay municipalizados. Y aho-
ra en Par í s examina los servicios de 
circulación, tratamiento de basuras y 
otros. Muiño, que profesa gran simpa-
tía hacia algunos concejales monárqui-
cos, lamenta que no les haya acompa-
ñado el maurista, señor Layús. 
La marcha sobre Wáshington ¡plazo fijado, y, por tanto, mañana ya SEVILLA, 6.—Mañana llega el director^ Clas vas9(>1^a.varra?-
no se t rabajará en aquellas obras, cu- de la Guardia civil sjeneral Cabanellas Después de tratar de los asuntos pro-
tos amplios y completísimos, o o n ^ s u - 1 y ¿ | , ^ asistir al acto de la entrega aell Í ! E ^ Í S , á M Í l r ^ W ^ L Ú l ! S-
puestos para todas las ins 
construcciones, contratos con 
' , "íobreros los jornales del día del Corpus.jimp0rte de la suscripción oue asciende^ ternacional Clistiana de Ginebra, y pu- ex combatientes sin trabajo de dife-
taiaclones y* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s a s a 10.000 pesetas, para la' pareja de la blif.ai- una manifiesto aconsejando a: sus tente5 iUgares de los Estados Unidos, 
las casas, • " - jGuard iá civil de Carmona que d¿scubriói afihad0S .qUe VOten el Estatuto vasco-! se intensifica y agrava, pese a las me-
americanas y francesas pará la adquisi-lbros del Consejo Ordenador de la Eco- a los anarquistas que intentaban volar el1 "avai10' aun cuando no compren-¡ d.dás a impedir 
ción de aparatos, montaje de labórate-!™m}a Nacional, y en dicho acto pronun-!puente de Guadajoz. i pu<4¿n e T ? o ^ ^ Los vetera 
1 , , Iciaré un discurso en el que señalare la PU^IICLU, en uoud. bu ampuiuo sm emoar | í„i.Á^r¿ • , | i re  i r   ©i  nos, material eléctrico y todo cuanto es-:misión que ha de correSponder a dicho 
tá relacionado con industria cinemato-¡ Consejo, 
gráfica en gran escala, de acuerdo conj » - j 
la dirección técnica de Sergio Sandberg.j L a p r O p a g a í l C i a 
una de las figuras más destacadas de la] t a t Ü t O VaSCO 
industria cinematográfica europea, quien 
Es-
llegó ayer a Barcelona después de ha-
ber organizado y construido los más im-
portantes estudios y locales cinematográ-
ficos de Francia. 
LO más notable de estos proyectos del 
"Hollywood" catalán es que, estando va-
cíos los magníficos y espaciosos palacios 
del Parque de Montjuich, tan a propósito 
par instalar laboratorios y escenarios 
donde impresionar películas, y estando 
poco menos que abandonados el Gran Es-
tadio, los campos de "tennis" y la piscina, 
se proyecte construir todo esto de nueva 
planta en Sabadell, lejos del mar, sin lao 
| BILBAO, 6.—La Junta de Propagan-
¡ da del Estatuto ha comenzado a enviar 
a todos los Municipios de-la región abun-
dante material de propaganda, que ha 
sido distribuido en automóviles por las 
cuatro provincias. 
También ha comenzado a repartir fo-
lletos con el texto del Estatuto, del que 
se ha hecho una tirada de 200.000 ejem-
plares, de los que se hace depósito en contener a los peregrinos, a pesar de ha 
los Ayuntamientos a disposición de los berse dicho en ella varias misas, y se 
que lo deseen. i abrió al culto el templo en construcción 
Ayer apareció un periódico titulado | del monasterio de religiosas, habilitando 
ción igual para toda España, sin privi-
rrevolución, que el sefior Montero W ^ f f ^ ^ perspectivas naturales q u e . ,, . . . . mas i r r i ta en la cuestión de los Esta-lla dimitido. 
¿Causas de la sublevación? Aparen-
temente, la negativa del Gobierno a di-
solver las Cámaras, junto a ciertas me-
didas restrictivas que en la situación 
actual de América, cualquier ministro 
jusgár ia prudente aplicar. Pero supo-
ner que esos motivos son los principa-
les factores de la revuelta, es olvidar 
el programa de ¡os revolucionarios. Qui-
T Á S ese pretexto haya servido de bandera 
para alistar algdn revoltoso, porque el 
Parlamento actual ya dlsueltn por los 
revolucionarin.s-»-databa d<B ios tiempos 
3M Presidente tb&ñeÉ, mas la finalidad 
de' movimiento es, sin duda, mucho 
más ampli?. 
Los comunistas chilenos sun un par-
tutos. 
En cuanto a las cuestiones docente y 
dél idioma, estima que constituyen pro-
blemas sentimentáles dé las regiones, en 
los que la realidad se impondrá, y son 
compatibles con la función de enseñan-
za que incumbe al Estado, sin perjuicio 
de dejar en libertad a la región para fo-
mentar, también, la cultura regional. 
Termina el escrito diciendo que se re-
serva el tratar con la amplitud debida 
el problema de la Hacienda, cuando esté 
próxima la discusión sobre el articulado. 
Catedráticos que protestan 
el paso de las co-
r nos han actuado en 
gq, significa un avance grande en su fa-l varios lugares con violencia: se han 
| vor por el espíritu social de sus dispo- apoderado de trenes de mercancías, han 
j siciones en lo relativo al trabajo. requisado "autos" y han logrado inte-
Solidáridad de Obreros Vascos es la ' r rumpir ia circulación en numerosas 
entidad profesional de trabajadores que| estacioneg_ En Nueva York, 500 de ellos 
agrupa mas afihados .en el país vasco. 1 tomaron p0r asalto un barc0 porta. 
r)f\f\ v j • A- • • ^trenes para atravesar el Hudson, y fue-
^ U U a D O g a d O S e n A r a n j l i e Z l r o n luego dispersados con gases lacri-
• mógenos. El número de los que preten-
Más de cuatro mil peregrinos al 
Cerro de ios Angeles 
Unos cuatro mil fieles acudieron al Ce-
rro de los Angeles espontáneamente elj ARANJUEZ, 6.—En autocar han lie- den marchar a la capital, se calcula 
domingo a orar ante el Corazón de Je1 gado doscientos abogados congresistas.: entre 20 y 30.000. Se encuentran ya en 
ella, según la Prensa inglesa, 4 ó 5.000 
de tales demandantes de dinero; se ali-
mentan de pan, sopa y café, que les 
"Autonomía", órgano de la Comisión de 
Propaganda, que tiene por fin defender 
el Estatuto y preparar la campaña elec-
toral para su aprobación. Saldrá dos ve-
ces por semana, y en el primer número 
colaboran plumas de diversa ideología. 
Se han hecho también vistosos carte-
ofrece la montaña de Montjuich. Ello pa- les- obr?- de a rüs tas locales, que serán 
, distribuidos profusamente. , •'. rece un contrasentido; pero es que, por, „ „ „ 
lo visto, también existe un proyecto para' 
aprovechar brillantemente las instalaoio-
sús. Marcharon en autobuses, automóvi-j Visitaron él Palacio, la Casa del Lábra-
les particulares, en ferrocarril y una par-ldor y el Jardín del Príncipe, 
te, bastante considerable, a pie. < ^ 
La antigua capilla era incapaz parai TOLEDO, 6.—Durante la tormenta de 
ayer cayó un rayo en la iglesia de Gua-1 ProPorclonan las Asociaciones de Can-
damur; penetró por la torrecilla del áb-i dad, y duermen al aire libre, cubiertos 
side, cruzó el retablo y salió por la parte'con periódicos. Las autoridades les con-
opuesta en dirección a! cable del alum- minan a abandonar Wáshington el miér-
bado. Unicamente rompió las tejas y los coies i0 m^9 tarde, fecha en que su-
chispazos quemaron dos vigas y el borde pr imirán la donación de alimentos. En 
g r i d a í ^ í o n a S . 1 1 ^ ****** ^ informaciones anteriores sobre Estados 
Unidos, hemos dejado de precisar el 
ZARAGOZA, 6.—En Villamayor aterri- número de millones de norteamerica-
M ^ ñ ^ ' S ^ r J u f r Dam!an' a e o m . r ó ayer Un globo de Aeronáutica militarjnos sin trabajo, porque los datos eran 
panados de sus familias que pilotaban el capitán de corbeta don i contradietori0g Smith en unas decla-
Los peregrinos, en el templo provisio Antonio Muñoz y el auxiliar mayor doñ | contradictorios, ^mitn , en linas oecia 
nal, entonaban cánticos litúrgicos y euca-jBartolomé Galianá. El aterrizaje fué vo-,1̂ 101163 al e.nviado especial de Pana 
a este efecto un altar provisional. A una 
de las misas asistió un grupo de Caballe-
ros del Pilar. En lá misma vimos, entr° 
la muchedumbre de fieles, a un grupo d» 
unos cincuenta médicos de la Hermán-
nes de lo que fué la Exposición y que 
hoy pemanecen cerradas a cal y canto 
sin utilidad práctica ninguna, como un 
fáwtá=t!co capital improductivo.—Angulo. 
Manifestaciones de Mar-
; VITORIA, 6.--L03 pueblos de- es tá pro- ¡ en el Cerro de . ios .Aníreles: 
vmcia y los de Alava han" sido inun-
dados de'anuncios invitando a los veci-
nos a votar el Estatuto. 
rísticos, con ei fervor ejemplar que• sueleliuntario y no hubo desperfectos, 
i reinar en- todos los actos qUe se celebran 
celino Domingo 
SALAMANCA. 0.—-Veintitrés profeso-1 BARCELONA, 6.—El ministro de Agn-
rea de la tlniversidad de ésta, de todas 1 cultura, después de pasar todo el día en 
lá,s tendencias politicás, han dirigido al lá capital, marchó esta noche en auto-
píesídéme del Consejo y al de las Cor-
tes, el siguiente telegrama: "Profóso-
res de lá Universidad suplican a vue-
tldo fuerte desde que en 1919 lograron fencia / a V15 Cortes el mantenimien-
to de la Universidad española en Bar-
celona, ajena al bilingüismo". apoderarse de los Sindicatos. La Fede-
ración obrera llegó a tener 120.000 afi-
liados. En 1921, se adhirió la Interna-
cional soviética y desde entonces, ha 
sido motivo de constante inquietud. Los 
disturbios más graves sucedieron en 
agosto de 1926. Fué necesario un com-
bate en regla para desalojar a los co-| (Crónica telefónica de nuestro cofre^-
munistas de una fábrica de nitratos, 
donde se habíá.n hecho fuertes. La dic-
tadura dé Ibáñéz reprimió el movimien-
to con mano dura y por unos años go-
zó Chile de tranquilidad, mas apenas 
derribado el dictador resurgió el comu-
nismo con má-s violencia y medios po-
derosos, recibidos, según parece demos-
trado, de Rusia misma, René Richard, 
en la "Revue d'Amérique Latine"; afir-
ma que lá cantidad enviada a Chile 
llegó á 20 millones de dólares. 
Ibáñéz dimitió él 27 dé julio de 1931 
obligado por la situación financiera mu 
cho más que por debilidad politica. El 
día primero de septiembre, aprovechando 
la reducción de salarios, los comunistas 
provocaron una rebelión de la escuadra 
móvil a Madrid. 
El señor Domiingo ha hecho unas de-
claraciones sobre el Estatuto. Los parti-
darios de éste—ha dicho—han de descu-
brirse ante los adversarios que se han 
pronunciado en contra de la totalidad, 
porque su oposición al Estatuto no estri-
ba en una actitud de incomprensión, ni 
en una posición de verdadera intransigen-
oia, n i en una defensa obstinada del cen-
tralismo El problema ha de resolverse, y 
ha de resolverse en forma que, resuelto e'. 
problema catalán, no surja fuera de Ca-
taluña un problema anticatalanista y que-
fir en Cataluña quien con autoridad y 
pons.i .1 ¡popularidad diga que el problema no es-
B A R C B L O N A , 6.—Pía desáparecidoI tá resuelto. 
.1 i-™; „ „ „i,„„i,,4.„ „;„„„ ^„-^^„f„i Le preguntaron si hablaría en el Con-el optimismo absoluto y ciego respecto, * »- uu±n Í 
* * —0 greso y contesto que probablemente no, 
a la concesión del Estatuto. Los úni- pu¿gito que la voz del Gobierno la lleva 
eos que se muestran optimistas en Bar- el señor Azaña, pero que de todos modos 
celona son los diputados de la Esque- | es tá dispuesto a hablar si ello es nece-
^ . i . „ _ «.• sario. Si no hablo en el Congreso lo haré 
rra, que, sin embargo, no sostienen ya lfucra; ^ ^ ^ ^ v w ^ , wz. en una 
la inflexible decisión de intransigencia población castellana y otra en una levan-
Por la tarde se rezó el rosario y, con 
mayor número de fieles que por la ma-
ñana, hubo solemne procesión y bendi-
PrOpaganda nacionalista k ión del Santísimo al pie del monumento. 
VITORIA, 6.-Ayer se celebraron sen-11" ¡ É B ^ 
dos mítines nacionalistas en los Pueblos : n P Ü QI fl &l A C Linóleum, tiras de limpia-
de Contrasta, Ilárraza, Ullivarri de Ara-; f L IlD I n l i HD 
na y Labranza. 
IIIIIIHÍI 
Darros para "autos" o por-
! tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370. 
miiiáiiiiÉim 
imni! •lllüffillB 
Confecciones - Sedas - Lanas 
GENOVA. 18. eKqiiina Argensola. 
«¡iiiiHiiiiiVüiwiimiüiiKiiiiaiiHiBi iiiniiinimii 
Soir", cifra los parados en ocho millo-
.̂....— Iñes; otros informes dicen que, a pe-
Isar de los impuestos votados, el déficit 
I no será enjugado en muchos años. En 
I él país de ia opulencia de los obreros 
con "auto" y "radio", sufre déficit, 
' quiebras sin cuento y miseria en las 
; masas. Los "cines" de actualidades re-
¡ producen, por otra parte, estos días, las 
importantes manifestaciones neoyorqui-
na? en contra de. la prohibición, al gri-
to de "queremos cerveza". 
de que hacían gala hace meses. Hoy, 
uno de esos diputados de Esquerra, nos 
decía: "Se aprobará el Estatuto, no un 
Estatuto, sino el Estatuto que votó Ca-
tina, exponiendo las características histó-
ricas, políticas, espirituales y orgánicas 
del problema, catalán. Hablando ej jefe 
del Gobierno en el Parlamento, lo impor-
tante es hablar fuera de él, orientando a 
taluña. Se aprobará... con las modifi- ' la opinión e informándola y haciendo am 
caciones que nosotros acordemos". Ibiente. Una vez aprobado el Estatuto—di-
-n _ t • !jo—actuare intensamente en Cataluña. 
Pero ese optimismo no se contag.a a ^ Aho,.a e.stoy t ^ ^ n d o en el e l u d i ó de 
las masas. Hoy se ve mal en P.arcelona |)os votos particulares y enmiendas pre-
la suerte que en el Parlamento püectáIsentadas al proyecto de Reforma agraria, 
correr el Estatuto. Mas pese a ese pé-ISégúraínente el fffiéteóléra terminará el 
fondeada en Coquimbo. Para reducir ajsimismo, Cataluña sigue preparándose ^ 
los amotinados se recurrió a la aviación para que a la concesión del problemáti-
y a los torpedos. Costó la revuelta algu co Estatuto que las Cortes aprueben, 
nos barcos y centenares de víctimas. La 
nunclare un discurso resumen defendien-
do el proyecto. E l próximo jueves—termi-
nó diciendo—daré posesión a los miem 
rMAO-c* Crónicos 
. ¿ L I X I R . I N A L T E R A B L E Y MUY G R A T O A L PALADAR. GRANULADO 
POR SU COMPOSICION; 
••- • . • ., ) . , 
NUCLEINA (fósforo orgánico, totalmente asimiláblc) y 
ARRHENAL (compuesto arsénica! orgánico), es el 
TONICO INSUBSTITUIBLE D É L O S SISTEMAS NERVIO Sr 
Y MUSCULAR 
"EFECTOS INMEDIATOS: Estimula cí apetito y U función di-
gestiva, produciendó notable aumento de peso; rcsiahlecc c! equi-
librio nervioso,* aumenta considerablemente las defensas orgáni 
cas en lo» procesos infecciosos (tuberculosis, etc.), siendo un coad 
vuvante insubstituible en el tratamiento y curación de dichas' -
( \ fermedades. 
ADOPTADO p(?r el •"Patronato parat ta Lucha XÁtitubtrcuío 
de Cataluña", Jamfofíos y Dispensarios de \¿ 'Goniña, p r 
boa, etc^ etc 
LABOBAfORIO M-OPiS . PASEO DE HOSALES, ¿ y 12 . MACUTO 0 
Lá Legión de Honor a 
Raque! Mellor 
Raquel Meller ha sido nombrada Ca-
ballero de la Legión de Honor. El último 
acto del Gobierno Tardieu ha sido pre-
miar el arte de la gran cantante espa-
ñola y su ayuda a las obras benéficas. 
Un repórter de catorce años 
Un caso de vocación prematura de pe-
riodismo, dé condiciones reporteriles al 
menos en la audacia, ha revelado un mu-
chacho de catorce áños, Fierre Bour-
g'eon, alumno del Liceo de Enrique I^i 
que ha tenido lá primera y quizá única 
interviú de Herriot después de formar 
Gobierno. 
Esperó escondido tras de los periodis-
tas la lleg-ada de Herriot al Quay d'Or-
say para el cambio de poderes. Interpe-
ló decidido al jefe del Gobierno, que le 
.abrazó sonriente, y lueg-o escribió tmas 
cuartillas que han aparecido en el " í * 
t i t Lycée", periódico para los csfcudian-
tes del Liceo, que el muchacho vende a 
|50 céntimos. "Me abrazó contra su 
Triga—confiaba luego el "peque" a .jP 
periodista—. Bueno, esto de la barriga 
¡no lo diga usted, que se enfadará él pre-
sidente." El muchacho alterna con el es-
¡tudio él periodismo y la compra en el 
mercada que liare pará su madre todas 
I a s rn a fi a un s — S o laché. 
segunda intentona—si día de Nochébue 
ria—turo como bandera la. disolución dn 
lá? Óáíñárás. Estálló en Copiapó, y tam-
bién en ella inlervinicron lo" comunis 
tas, pero entonces el ejército cumplió con 
su deber y el movimiento fué vencido 
después de un combate que duró todo el 
día 26. 
Mas la agitación política continuaba. 
Socialistas, comuniota.s y los radicales 
ÉttóifOB del présíclénte Alcssandri—un blo-
que que reunió 100.000 votos en las elec-
ciones presidenciales—no cesaban de re-
clamar la disolución del Parlamento y de 
amenazar si no se cumplía su voluntad. 
Alessandri y los suyos representaban a 
no dudarlo el papel de comparsas: dabnn 
cierto empaque a la coalición y tranqul 
lizaban algunas conciencias que sospecha-
mos estarán más agitadas después de co 
nocer el programa de los sublevados. 
Es netamente socialista, pero tiene un 
sabor cíe xenofobia que indica otras ten-
dencias muy propias de la" facilidad con 
que temperamentos impulsivos y desco-
nocedores de la complejidad del mundo 
económico resuelven los más difíciles pro-
blemas, conviene, pues, esperar los acón- — E s conveniente que termine usted pronto, porque doy 
tecimíentos. Hoy hacemos una reseña de un té en el jardín esta tarde, a las cuatro, 
las fuerzas socialistas-comunistas chile- —ivjUy bien, señora. Térmlnaré a las dos, y a las cuatro 
ñas para que_ pueda medirse la intensi- á - ya g tá 
dad del peligro. - i .# r. -
" - B . I * - -k. ("Humorist", Londres.) 
V i c t i r n a s e n [ e j i c o 
—¿Cómo ha entrado esa bola de nieve en la 
cocina? 
— P t x el agujero del cristal. 
—¿Y cómo se ha hecha ése agujero'? 
—Con la bola de niévér 
("Fliegende Blaetter", Munich.), 
E L HOMBRE QUE TEÑIA CIEGA CONFIANZA EN I ^ 
FteONOStlCOS DEL TIEMPO 
("Der Wahre Jacob", Berlín.) 
MEJICO. 6.—El número de victima*. 
a consecuencia de los terremotos, s8' 
eléva a m á s de cuatrociéntos muertos 
y heridos, pero no se puede precisar e 
riún'iero esácto. ,o 
Los seísmos fueron acompañados ae 
grandes oleajes y de erupciones volca-
nicas. . 
La.H ciudades de Tonatlan, San £g| 
y Manzanillo, e s t á n completañíeip 
inundadas. 
En la región de Guadalajara. una 
de las más afectadas por el terremoto-




.MfcJlCO. 5.—Ya se han restablecido 
lias nomunfeaciemes con las í,eS'l0'V 
¡que quedaron aisladas por el terrem-
to. E i n ú ü e f o ds víct imas es m"cn 
'mayor dé lo qué Sé creíá, P^o 
¡Vía és imposible dar cifras eXíiC fri'¿0 
Los poblados costeros han sur'ji,.. 
| grandes daños a consecuencia dcl 1 ¿ 5 
|mo. Enormes olas barrieron las Pianíre 
le inundaron muchos pueblos, 
1 ellos Tomatlon. San Blas y M ^ f ^ 
lio. Las playas quedaron cubiertas 
pescados muertos. 
Terremoto ^ C a l i f o r n J ; 
CÁLÍ:-;^"-" 
esta región una nnensa - ^ & 
ca qué ha causado daños materia 
importancia. 
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I m p o r t a n t e mitin en 
La Coruña 
DE Gil Robles habla sobre la 
unión de derechas 
EL TEATRO ESTUVO ABARROTA- Los extremistas interrumpieron el 
DO DE PUBLICO 
Terminado el acto, los oradores 
fueron ovacionados en la calle 
acto de Castrejón, pero pudo 
celebrarse 
AL FINAL DEL MITIN AGREDIERON 
A TIROS A LOS ASISTENTES 
EN T E R U E L SE O R G A N I Z A L A Resultó herido un'sacerdote 
UNION D E D E R E C H A S 
CORUÑA, 6.—Ayer, a las once de la 
mañana, se celebró en el teatro Rosa-
lía óe Castro un mitin derechista. No 
obstante haberse hecho poca propagan-
da, el coliseo, que es el mayor de L a 
Coruña, estaba abarrotado. Todas las 
localidades aparecían ocupadas, y los 
palcos con doble y triple número de los 
que se admiten normalmente. Mucha 
gente tuvo que estacionarse en los pa-
sillos y «n el escenario. 
Presentó a loe oradores el arquitecto 
de Coruña, señor Rodríguez Losada. A 
continuación habló el estudiante oe De-
recho, dnn Enrique Celada, que lo hizo 
en nombre de las Juventudes Católicas. 
Después habló, en nombre de las mujeres, 
doña Carmen Pita Lasanta, de Ferrol. La 
oradora, que fué muy ovacionada, trató 
de la situación en E l Ferrol, y censuró 
el abandono de autoridad que existe. 
Se refirió al reparto oe niñoe de obre-
ros de aquella plaza por toda Galicia, y 
dijo que no tiene otro fin que solivian-
tar a la clase trabajadora. 
Finajlmente. habló el 
Santiago, 
y una 
joven de diez y,.ocho años-
OTRO MITIN EN ALAR DEL REY 
CONFERENCIAS EN LA AGRUPA-
CION CIUDADANA DE CUENCA 
Nuevos Centros de la Derecha Re-
gional Valenciana 
MITIN D E ACCION B U R G A L E S A 
E N M E L G A R ( B U R G O S ) 
CUENCA, 6—El domingo se iba a ce-
lebrar en esta capital un mitin organi-
zado por la Agrupación Ciudadana de 
PALENCIA, 6.—Para ayer domingo Ac •DerechaSi el gobernador lo suspen-
ción Popular Agraria_ había organizado i diói autorizando en cambio el acto que, 
en Castrejón de la Pena un mitin de pro-| organiza(io por dicha entidad se celebró 
paganda, al que asistieron cerca de cin-|a ]as once ¿e la mañana en el Salón 
co mil personas. Los extremistas de Ba-|pa]af0Xi Asistieron más de 1.000 perso-
rruelo, molestos por la repercusión que 
pudiera tener la propaganda derechista, 
repartieron unas hojas anunciando un mi-
tin que no estaba autorizado. 
A las doce empezó el acto de Acción 
Popular Agraria, en el que habló breve-
mente el diputado don Ricardo Cortes. 
Como en este momento comenzara a llo-
ver torrenolalmente, los organizadores tu-
vieron que suspender el acto, que conti-
nuó a las dos de la tarde. 
Don Antonio Salvador, abogado palen-
tino, dijo que en' estos momentos de cri-
sis política y social era preciso que los 
Hizo uso de 1̂  palabra el señor Gil 
Robles, que fué presentado por el abo-
gado de Madrid don Confeso Coso. 
E l señor Gil Robles comenzó ñjando 
las normas que deben servir de orienta-
ción y enlace a las derechas. 
Seguidamente trató de la labor que 
deben desarrollar las derechas españo-
las, que no deben aspirar caudillajes ni 
banderías, sino a la unión de todos los 
patriotas para laborar por el bien de la 
patria y el triunfo de sus ideales. Alude 
a la sistemática suspensión por parte 
hombres de buena voluntad salieran al|de las autoridades, de todos los actos de 
paso de los extremistas. E l orador era in- j derechas, diciendo que estas suspensio-
terrumpido constantemente por algunos 
catedrático de grupos que estaban colocados estratégi-
señor Ruiz del Castillo, que ; camente entre la multitud, que quiso pro-
fustigó duramente a las izquierdas, di-
ciendo que sus doctrinas se apoyan en 
la libertad unilateral y en la fuerza. 
Todos los oradores fueron aplauaidi-
«Imos. E l público, entusiasmado, espe-
ró a los oradores en la calle, donde les 
tributó una ovación formidable. 
No se registraron incidentes, y se co-
menta que los últimos mitin.es aquí ce-
lebrados por las izquierdas se destaca-
ron por todo lo contrario, especialmente 
los organizados por los radicales socia-
Nueva organización 
ceder contra ellos. No lo hicieron porque 
el orador recomendó calma, y dijo que, al 
parecer, se quería ahogar la voz de la 
verdad precisamente por los hombres que 
se dicen defensores de la libertad. 
Se refirió luego a la persecución de 
que se hace objeto a los católicos, y dijo 
que todo era inútil, porque el pueblo es 
pañol sigue siendo creyente y está con-
vencido de que sólo volviendo los ojos a 
la Iglesia podrá mejorar su condición. 
Fué muy aplaudido. 
nes no son más que el índice seguro de 
la proximidad del triunfo de las dere-
chas. 
Encarece la necesidad de disciplina só-
lida y de un profundo espíritu de sacrl-
ñcio para que sea eñcaz la labor de la 
Agrupación. 
Dirigiéndose a las clases adineradas les 
dice que no fíen en el triunfo debido ex-
clusivamente al esfuerzo de los humildes. 
Añade que los ricos están bajo el peso 
de una grandísima responsabilidad, pues 
han sido la causa de muchas injusticias, 
que luego han dado un amargo fruto 
ñor no hacer buen uso de sus riquezas, 
El señor Iviadanaga!íag cuales deben ser usadas, no para so-
bornar, sino para llevar a efecto una 
en 
general Propaganda comunisía en 
un cuartel de Barcelona 
El paro ha sido declarado por 
tiempo indefinido 
Un individuo, disfrazado d-s soldado, 
se dedicaba a realizarla 
Los obreros rechazan en una asam^ Los Mozos de Escuadra son tiro-
blea las bases del gobernador ; teados en una batida contra 
MAÑANA NO S E PERMITIRA LA 
VENTA DE PAN E l Patronato de la Habitación debe 
175.000 pesetas por con-
sumo de agua 
A continuación el señor Madariaga (don 
Dimas) se levantó a hablar. Empezó ha-
ciendo un llamamiento a los interrupto-
res y les invitó a colocarse cerca de la 
activa propaganda de las próximas elec-j 
ciones. 
E l resultado de las elecciones del 12 
de abril se debió exclusivamente a la au-
T E R U E L , 6.—Ayer, como estaba anun-
ciado, se celebró una Asamblea para 
Constituir la agrupación política "Unión 
de Derechas", que defende 
pales principios de Reüg 
milla, Orden, Trabajo y P r o p i . ^ . coiocaron bajo la tribuna. proceder ser 
E n la reunión en la que remo gran Madariaga empezó haciendo W r uso d 
JiStas rovinciiry local S i cesarlo para desenvolver la producción Seado para actuar contra ellas, 3 
Para la primera fueron elegidos por 
unanimidad los señores siguientes: Pre-
sidente, don Joaquín Julián Gil; vice-
presidente, don Enrique Albalate Sorri-
bas; secretario, don José Andrés Loza-
no; vocales, don José María Valdemoso 
Barrio, don Hermclando Bayo Pastor, 
don Inocencio Valero Royo, don Jeró-
nimo Mata Feliú, don Daniel Mata Fe-
liú, don Bernardo Latasa Sánchez, don 
Francisco Ber Jagra, don Fermín Dolz 
Guillen, don Manuel Artola Lucía y don 
Nicolás Gómez Gracia. Los diez vocales 
representan a todos los distritos de la 
Don Julio Prieto Nespereira, que ha obtenido la primera medalla de 
la Sección de Grabado en la actual Exposición Nacional de Bellas 
Artes con su obra "Betanzos" 
200 oficios de huelga en Salamanca 
CARTAGENA, 6.—Esta mañana, como 
estaba anunciado, se ha declarado la BARCELONA. 6.—En la madrugada 
huelga general, que se desarrolla paciñ- del domingo fueron detenidos dos Índi-
camente. E l paro es total, incluso en los viduos cuando hablaban con un centl-
muelles de la Constructora Naval y Ar- nela del cuartel de Atarazanas, a quien 
señal militar, y sólo se trabaja en las estaban haciendo propaganda comuniSr 
fábricas de luz. de productos químicos y i ta. De las declaraciones que prestaron 
otras que son indispensables. E l paró los detenidos salió 'a detención de So-
ha sido declarado por tiempo indeñnido. bastián Godoy, de veintisiete años de 
E l comercio ha cerrado por veinticuatro edad, que estaba dentro del cuartel vea-
horas; sólo están abiertos las farmacias tido de soldado y realizando propagan-
y los despachos de pan y leche. Los tran- da comunista. 
vías de las líneas del extrarradio circu- Este individuo es prófugo y cuando 
lan vigilados por fuerzas del Ejército, regresó, de América fué detenido. Dijo 
No se publican periódicos, y los colé» que ingresaría en el Ejército, y puesto 
gios no han abierto, como tampoco los en libertad no cumplió su compromiso, 
espectáculos. Fuerzas de la Benemérita ¡Luego se le encontró en el cuartel de 
patrullan por las calles, y los Bancos, i Infantería mimero 34 prestando serví-
Teléfonos, Telégrafos y otros edlñcios;cio con nombre falso, que utilizaba pa-
públicos están custodiados por fuerzas ¡ra hacer propaganda comunista.. Se le 
de Seguridad y del Ejército. Los puntos! impuso una multa de 590 pesetas y co-
estratégicos están tomados por retenes jmo no la pagó pasó quince .días en la 
de tropa. [cárcel. Puesto en libertad, marchó al 
Ayer tarde llegó el gobernador, quien!cuartel de la Barceloneta, donde con 
celebró una conferencia con las autori-jlas mismas tretas hacía propaganda en-
dades en el Ayuntamiento. Requirió a¡tre los reclutas. Todo esto lo realizó en 
los representantes de entidades obreras;cuatro meses. Los detenidos han sido 
y patronales para que desistiesen del pa-i puestos a disposición del Juzgado, 
ro, pero tuvo que regresar a Murcia sin 
conseguir que se cambiase de actitud. 
E l Comité de huelga ha publicado una 
hoja en la que se dice que el movimien-
to es sólo como protesta por la falta de 
Un tiroteo 
BARCELONA, 6.—Esta noche, los 
Mozos de Escuadra de Moneada se di-
trabajo y recomienda se eviten los actos:^(fr1^0^al„?lon1t? ^jeto de recu-
de violencia. E l alcalde ha recibido u n i ^ F , ^f"*08 í*!*}?*. <lue fueron roba-
telegrama del ministro de Obras públi- días de distintas casas y que. 
cas en el aue ofrece que pondrá toda L J J ^ CiaS; 36 5?p0 .quf, estabaH 
su buena voluntad para que se tramiten ^ondl^osTr en ^ m?ntf • A1 ^ 
con la ránidsz posible los expedientes de!™;°z°a rt* «^cuadra al sitio indicado, ñie-
obras hidráulicas que afectan a Carta- ro? ^ P ^ o s a tiros por los ladrones. 
gena. E l telegrama ha causado una gran 
decepción. 
El paro en La Unión 
de transportes sólo circulan, además del 
ferrocarril del Estado, la exclusiva de 
viajeros entre esta ciudad y Cartagena. 
Desde ayer hay grandes colajs a las 
puertas de las tahonas como medida de 
E l arte hondo, sereno y personal de Julio Prieto es algo tan sólido, previsión. Las calles se ven invadidas 
ena'y ^ t ó d ^ a m e j i t e ^ s i n : ^ firine) que & través ¿ e la3 variacioneS y alternativas de los Jurados ^ ^ ^ f y ^ f ^ P 0 3 de huelguistas en 
'pretexto de-I avanza con una regularidad de que hay pocos ejemplos. Bolsa de viajeI E l comercio se ha sumado al movi-
ron recibidos 
Los Mozos de Escuadra repelieron la 
agresión, también a tiros, y lograron 
hacer huir a los ladrones. De resultas 
del tiroteo resultó herido de dos bala-
. L A UNION. 6,-Conforme estaba a n u n - i ^ V ó n ^ L T o t í f ^ h a ^ t l j ^ 
ciado, esta mañana comenzó ^ huelga Hospital cUm¿o Se cree que debe ha-
general. E l paro es absoluto. Del ramo hpr rná- w,,*,-,- - ^ - ¿ r „ q t f 
kñín r.nl^ «H ., * P r ~ ! L % n v * r ' ^ V q T 56 0l> 
ervado varios regueros de sangre. 
hay 
Mañana se dará una batida. 
No pagan el agua 
BARCELONA, 6.-^Un representante de 
la Compañía de Aguas de Barcelona ha 
visitado al gobernador para poner en su 
conocimiento que los inquilinos del Pa-
tronato de la Habitación deben 175.000 
pesetas por consumo de agua. 
Huelga resuelta 
^ m m ^ ^ ^ ^ ^ m & ^ S ^ ^ .0 g S S ? o t ^ s é l o con la obía de exposición; t^nfa imponiendo su arte desde ^ ^ « ^ ^ ^ — t 
quince primeros minutos el señor Mada- (Una unánime y prolongadísima ová- Como cuando con ima sola Exposición se impuso en Suramenca hasta de violencia. ^ Debido a la_ tranquilidad ™ 1 _ q u ^ s J i a re!1Jelto.la huelga de 
riaga no fué interrumpido ni una vez :Ción acogió las últimas palabras del se- , 0 nt ¿ aue su a&uafUerte "Ribera del Berbes" figura en el Museo 
pero en aquel momento llego el que, al ñor Gil Robles.) . p" . ?• 
parecer, era jefe dé los extremistas y. Acto seguido, el señor Gil Robles fué de Arte de buenos Aires, 
ordenó que siguieran las interrupciones^ 
como asi sucedió a partir de aquí. 
Expresó la actuación que en el Parla-
mento había seguido la minoría agraria 
en cuanto hace referencia a los proble-
mas de la tierra 
.. la Exposición de 1924. tercera medalla en la del 26. segunda m e - 1 í í d í ^ T * 0 ^ Z 
y del trabajo como elemento indispensa- aUe demostrarle que, actuando sensa- . „ . 5n , , 1 *•>. „,. ^ cl e - „ „ c m o r U ,-r,arrV.a ? mdu^trlaa. Hasta ahora, el or-
ble para realizarla. Expuso las doctrinas tamente y sin bullicio, pero enarbolan- dalla el 30, primera medalla el 32: este es el esquema de una marchamen es completo, tanto en esta como en 
que deñenden los católicos en cuanto a;ldo ia bandera de la verdad y de la ver- ascendente, segura, sólida y triunfal; pero es porque Prieto no triunfa \ ? * 1 * ~ ™ 0 I J : ° ™ ^ áe, 
• •• - *—*— ! . . . . . i 1 r nueiga na repartido un manlnesto, en el 
a obra de exposición; trmma imponiendo su arte aesae ruera. ;qUe recomienda no se cometan actos 
nombrado presidente honorario de Ac-
ción Ciudadana de Cuenca. 
Acción Popular Femenina 
cuatro de la tarde el señor Gil 
Para la Junta local, elegida con carác- ^ ' ' T t ^ Z ' J ^ í r . 
ter definitivo, fueron designados por una- ^ ' J , * ^ 61 "feron 
con promesas y propagandas nocivas las enseñanzas cristianas para anular el 
nara los espíritus. Contra esa política laicismo escolar, 
hay que desarrollar una de fraternidad Don Felipe Ortega, en representación 
como aconseja la verdade- de la clase obrera de Acción burgalesa, 
social. Defendieron el justo desarrolla las diferencias entre la demo-
obrero, al que se le debe retri- eraeia cristiana y la^ demagógica.^ Fusti-
arreglo a sus necesidades y a &a 
nimidad los siguientes: Presidente. 
José Maña Sánchez; vicepresidente, don 
Joaquín Eced Gómez; tesorero, don Ra-
fael Aguilar Sanz; secretario, don Sa-
muel Puertas Pascual; vocales, don Flo-
rencio López Garcés. don Lorenzo Mu-
ñoz Civeza y don Rogelio Herrero Mar-
qués. 
La unión de las derechas 
Terminó exhortando a todos para que cooPeren, en la1 }u?ha P0/ el ds 
luchen por Dios y por la Patria y se |0? ideales salvadores de nuestra pa-
agrupen en torno a Acción Popular ¡ i-ria-
Agraria, 
Doña Margarita Zuazagoitia saludó a „ 
las mujeres y las exhortó a que perte-i^obles ^ obíeto de una clamorosa 
necieran a las agrupaciones femeninas.¡ovacion' , , . __ 
Todos los oradores fueron ovacionados1. Comenzó el señor Gil Robles seña-
Madariaga luego habló ante un nume- la dirección que debe seguir la 
roso grupo de mineros sindicalistas, \muler 
al liberalismo filosófico-económico, 
Gosálvez y Ceballos. que encare-¡ ̂ " ^ ^ ^ 7 egtablecidas en ias Encícli- ca^?a del desbarajuste actual. 
Trataron también de la conveniencia 
Presentó al señor Gil Robles el se-
'ñor Cuartero. Al levantarse el señor Gil 
en sus actuaciones en la vida 
de establecer la; Caja^ de Seguro ¡so-
cial en bien del obrero, el cual, en Es-
paña sobre todo, es bueno y sufrido. 
Todos fueron muy aplaudidos y en el! 
acto reinó gran entusiasmo. 
E l acto terminó en medio del mayor 
entusiasmo. 
reinante, no hay lujo de fuerzas. 
Sin incidentes 
CARTAGENA, 6.—El paro continúa sin 
incidentes, alcanzando a L a Unión, Al-
gar. Alumbre y demás pueblos de su 
cuenca minera. L a dependencia mercan-
til ha acordado continuar mañana la 
huelga por solidaridad con los obreros. 
Mañana, sin pan 
CARTAGENA, 6.—A las ocho de la no-
che ha terminado el mitin de obreros 
celebrado en la Plasa de Toros con asis-
tencia de 10.000 psftonas, entre ellas mu-
Vilasar. Dijo que se ha autorizado la re-
apertura del Sindicato Unico de Olesa 
de Montserrat.por haber prometido lle-
var el Sindicato con arreglo a las dis-
posiciones españolan. 
Los detenidos últimamente 
BARCELONA, 6.—Un periodista pre-
gunto al gobernador acerca de la situa-
ción de loa obreros que fueron deteni-
dos últimamente por la Policía, y el se-
ñor Moles contestó que los detenidos en 
Pueblo Nuevo, pertenecientes al arte fa-
bril, habían sido puestos en libertad, 
toda vez que se comprobó que este Sin-
Acción Burgalesa 
LEON, 6,—En Astorga parece ser que jafeándoles sus intentos de interrumpir !P0'ítica- , u • 1. i ^ 1 
en breve se iniciará una campaña en|e impedir el mitin y les propuso trasla-1 Considera el idealismo propio de la 
MELGAR D E FERNAMENTAL, 6,— 
E n el pueblo de Melgar se celebraron 
con gran esplendor y solemnidad las 
fiestas religiosas en honor al Sagrado un centenar. También ha fundado una 
ALMENDRALEJO 
constituida en esta ciudad la Asociación 
femenina de Acción Popular con tres 
mil adheridas, en cuyos locales se ce-
lebró la Entronización del Sagrado Co-
razón de Jesús el pasado día 3. Dicha 
Asociación ha inaugurado la Escuela do-
minical para obreras, a la que asisten 
pro de la unión de las derechas.'En esta ¡darse" todos a la Casa d¿l Pueblo p a r a | T O £ * ^ J ^ J ^ é Z y ^ ^ m ^ i a ^ Cora2Ón de JesÚ3' cuya l«iapn paseó el E¿cüe¡a'le"*labVrrs"y"uñr caT^quesisTe" 
unión influyen algunos destacados poli-!celebrar un acto de controversia, donde P0".11?^ "0 adoptara términos mecuo», n„oh^n er) m*** nnt- 1 ^ ipiles HP. la. 1n , - . ^ í . 
ticos de la derecha, que al ver el incre-llos mineros podrían comprobar de par- fe ira a Ia extrema derecna o a la 
- 5- , trema 
mentó que adquiere "la sección Agraria ¡te de quién estaba la razón. La propues-[trema izquierda pero su actitud será 
Leonesa tratan de acoplares al moví- ta de Madariaga no fué aceptada. l & ^ & ^ M f l t J mayona de 
[las mujeres españolas miento exclusivo de derechas. 
Nueva Junta 
pueblo en masa por las calles de la lo-
calidad. Terminados los cultos, el pue-
blo asistió a un gran mitin de afirma-
ción derechista organizado por Acción 
burgalesa de derechas. E l señor Calleja 
manal para los niños. 
Nueva entidad 
hizo la presentación de los oradores y tuída en ésta 
LAS PALMAS, 6.—Ayer quedó consti-. actuarán en el 
La agresión jcampo de la derecha. 
. • ~ . Refiriéndose a la situapión de B ^ a f ^ é " ¿ l f & i a £ ü ' . M t ó ^ ^ ^ r é ^ ^ f M ^ ^ ^ ^ o ^ S S ^ r t f f i 
Terminado el acto, que había provoca-ina desdf. la implantación del nuevo, ci6n de otro en el qUe tomaría parte junta directiva la conocida 
VIGO. 6.—Se ha reunido la Unión Re- 0̂ un_a reacción formidable contra ôs in-, régimen, dice que ahora__cada grupo. el señor Gil Robles. 
Don José Castrillo, de Carrión, habló 
que ahora 
gional de'Derec*has de"vigo"que*há *de-terruPtores' éstos' Que no habían podido pretende cobrar su factura. L a Maso-
Bignado su Junta directiva, en la que fi-|imPedir la celebración del mitin, lanzando neria se cobró la suya quemando con-j del resurgimiento de las derechas cas-
guran renresentanteq rnmprrio indiis-!Srito3 de viva el comunismo y la revo-iventos e Imponiendo la medida perse- tellanas. Don Cristóbal Fuertes se refl-
lucion sangrienta, agredieron a algunos cutoria para nuestra religión que to-;ri¿ ai deSpertar de Castilla para defen-
de los elementos que habian asistido al dos co^orpmo.-̂  los catalanista? pretenden¡ ¿er ia3 grandezas de nuestra Historia, 
acto, y se produjo una gran confusión'cobrarla rompiendo la unidad nacional ÍEJ 3eñor Moragas ofreció a Acción bur-
durante ía cual los elementos extremis- con la presentación del Estatuto. Pero gaiera de derechas la cooperación de los 
l itas hicieron varios disparos, de los que yo os digo que las derechas haremos 
CIUDAD R E A L , 6.—La Junta local dejresultó herido de bala en una pierna un que sea devuelto a España el importe 
Asociación de Padres de Familia organi-|anciano sacerdote llamado don Ezequisrde esta factura. (Gran ovación.) 
Recomienda a las derechas que en su 
actuación no lleven miras torcidas que 
fomenten cacicatos y personalismos. 
Terminó excitando a todos a trabajar 
unidos dentro de la ley para conseguir 
el triunfo de sus ideas. 
(El orador fué calurosamente ovacio-
nado por la concurrencia que llenaba por 
completo el salón.) 
Al acto asistieron más de 1.500 perso-
guran representantes de co ercio, indus-
tria, trabajo y Derecho. Reinó el mayor 
entusiasmo. 
Padres de Familia 
20 un acto de propaganda en la Casa Po- Luis Monge, párroco de_Traspeña, y una 
pular Católica, al que asistió mucho pú-
blico. Hizo la presentación de los orado-
res don Cristóbal Noblcjas, 
Don José Maria de la Torre de Rodas 
agradece los aplausos, y dice que deben 
joven de diez y ocho años. 
Acudió la Guardia civil, que fué reci-
bida a tiros por los extremistas, y se 
originó una colisión, de la que resultó 
herido uno de los individuos que más se 
la Acción Católica de la 
enta de la 
escritora 
doña Ignacia de Lara. Y quedaron de-
signadas las Comisiones de propaganda. 
Esta entidad femenina hace suyo el pro-
grama integro de Acción Popular. 
Valiente en Alicante 
jóvenes del pueblo a quien representa. 
Don Salvador Marcos dió a conocer 
el programa de la Ju\'entud de dicha 
organización e hizo un llamamiento a 
los jóvenes para que actúen dentro de 
ALICANTE, 6—El próximo miércoles 
dará una conferencia don José Maria 
Valiente en el teatro Nuevo, sobre el 
tema "Posición de las derechas en el 
momento político presente". Han sido 
pedidas todas las localidades. 
posición y que continúe la huelga con ca-
rácter indefinido; censurar la conducta 
de los diputados a Cortes de la provin-
cia; protestar del alarde de fuerzas que 
se ha hecho, así como de la conmina-
ción del gobernador que amenazó al Co-
mité con deportarlo a Río de Oro, apli-
cándoles la ley de Defensa de la Repú-
blica; y requerir a los comeciantes para 
que no abran mañana. 
Se terminó el acto vitoreando a la 
huelga y anunciando que el miércoles no| 
se permitirá la venta de pan. Se teme 
que mañana ocurran incidentes. 
Los individuos detenidos en la calle 
de Fernandín, y que están aüUadoa al 
Sindicato del vidrio, continúan en la 
cárcel, como también los que fueron de-
tenidos del partido comunista, e n t r e 
ellos Andrés Nin, quienes, por no pagar 
la. multa que se les ha impuesto, cum-





oficios de huelga 
ir unidos con el firme propósito de actuar haTbian destacado en los desordenes, 
en esta campaña, porque' es tiempo del ^ agresores huyeron por las afueras 
meditar las responsabilidades que en estel^l pueblo, abandonando las pistolas, que 
tiempo tienen los católicos. Agrega que'?6/0" recogidas por la Guardia^ civil. 
. . . • , . , , 0 . . lEsta practico p# etico la detención de ñas. 
provincias 
6.—El gobernador ha 
se estaban recibiendo 
de obreros del campo 
para el día 15, Que hasta ahora los que con 10 qne dicha 
anunciaban la huelga son las Sociedades 
afectas a la Federación Provincial del 
Trabajo. Por su parte, el presidente de 
la Federación ha informado que los ofi-
cios deben de pasar de 200. E l Jurado 
mixto se reunirá mañana para estudiar 
el asunto. 
Bases en Avila 
BILBAO, 6,—El gobernador general ha 
comunicado que había impuesto una mul-
ta de dos mil pesetas a doña Sofía Del-
ma, viuda de Olaso. en virtud de una de-
nuncia recibida, por injurias al ministe-
rio fiscal y desprecio a las autoridades, 
eñora ha incurrido en 
la ley de Defensa de la República. 
Cinco de 250 pesetas 
España está triste por haberse desenca-
denado una lucha a muerte entre los ven-
cedores y vencidos, y que es necesario 
ponerse en marcha implusados por el 
ideal. Aboga por el frente único de los ca-
cerca de veinte individuos. 
En Alar del Rey 
para i 
Al mediodía se celebró un banquete, en 
el que reinó gran entusiasmo. 
L a Derecha Valenciana Después los oradores salieron 
tolicos contra el principio de los laicis- Alar del Rey. donde se había organiza-j VALENCIA, 6.—Con gran entusiasmo 
tas, que amenazan con destruir la fa-ido otro mitin. Había más de 3.000 per-1 se celebraron ayer diversos actos de pro-
milia. Exhorta a los católicos a que sien-¡sonas esperando la llegada de los orado-
tan la preocupación por la escuela. ires, los cuales fueron recibidos con gran-
Luego habló don Ricardo Oreja, quien'des ovaciones, 
señaló las contradicciones que la Consti-| E l diputado don Ricardo Cortes ma-
tución ofrece en materia de enseñanza: nifestó en Alar que venían de Castre- motivo se 
Por un lado establece la libertad de losljón y allí, en nombre de la libertad, se en el misme 
padres a educar a sus hijos y por otro1 quiso suspender el mitin que se había 
establece la escuela única, anunciado. Como no pudieran lograr sus 
Los dos oradores fueron muy aplaudí- propósitos, en nombre de la libertad se 
«os, y en el acto, que transcurrió sin el quiso estropear el mitin y como tampoco 
menor incidente, reinó gran entusiasmo, lo consiguieran, en nombre de esa caca-
reada libertad, se nos atacó, no hacien-
do caso de que éramos sus huéspedes. 
De aquí, dice el orador, se ha de sa-
car una conclusión y es la de defender 
Francos, 43-47. S E V I L L A 
ha adquirido la totalidad de existencias y producción de la fábrica 
más importante de 
AVILA, 6.—Se han reunido los patro-
nos labradores para aprobar las bases 
de trabajo. Los obreros solicitan la jor-
nada de ocho horas de traba.jo y 18 pe-, 
setas de jornal para los segadores. Asls-j 
tieron representantes de todos los pue-
blos del partido. 
La recolección en Zaragoza 
BILBAO, 6.—Han sido impuestas cinco 
multas de 250 pesetas a otras tantas per 
sonas que parece que el día del Sagrado 
Corazón colocaron colgaduras con los co-
lores de la bandera bicolor. 
Otra en Cádiz 
Partido Socia!' Agrario 
ttr 
1BIZA. 6,—El Partido Social Agrario 
ba celebrado en la plaza pública de San¡fa"ijbeVtadr'y para"eUo'no~hay co7a"me-
icVl6 ^ mitm; eIV.el hablaron ell1or qUe agruparse y unirse todos los ca-
jefe del partido Cesar Puget y otros ¡tói i eos. 
oradores. E l pueblo en masa asistió al 
ACto y reino enorme entusiasmo. 
Próximo mitin 
SANTIAGO. 6.—El Comité de la Unión 
Derechas de la villa de Cea organi-
za un mitin para el día 12. en el que 
"ablará el señor Portal y Várela. 
Actos tradicíonalístas 
SAN SEBASTIAN, 6.—En Vergara y 
con asistencia de más de 10.000 perso-
gas se han oolobrado actos tradiciona-
ustas. para imponer Ins medallas do la 
También habló don Jaime Alonso, el 
abogado palentino don Antonio Salvador 
y doña Margarita Zuazagoitia. Don Bue-
naventura Benito, quien dijo que las per-
secuciones religiosas siempre producen 
randes trastornos a las naciones donde 
C R U C I F I J O S 
oscilan de 3 a 8 centímetros. 
S E ENVIAN MUESTRAS A PETICION 
paganda organizados por la Derecha Re-
gional Valenciana. 
E n el distrito del Puerto se inauguró 
el nuevo y espléndido local, y con este 
celebró un grandioso mitin Los hay en aluminio, níquel, ébano, nácar, etc., en tamaños que 
iO Centro. Presidio 1̂  mar-
quesa de Mascaren, presidenta de la Ac-
ción Cívica de la Mujer. Hicieron uso 
de la palabra el señor Esteller, doña 
Carmen Artola, don Luis Tomás y el 
CADIZ, 6.—El gobernador ha manifes--
tado que ha impuesto una multa de 500 
pesetas a doña María Josefa Espinosa 
Montero, porque, según dice, el día del 
Sagrado Corazón colocó colgaduras con 
los colores de la antigua bandera, 
A dos sacerdotes 
T E R U E L , 6.—El gobernador ha, multa-
do con cien pesetas a dos sacerdotes de 
Valderrobles. 
Multas en San Sebastián 
concejal de la Derecha, señor Domeneu; • „ „ . „ : „ r „ n ., • i j ~ . _ , , 
el señor Roda y ios señores García Gui- Precios especiales a Comunidades, Colegios y Centros catequísticos jarro y el jefe del partido, señor Lucia. | 
A las dos de la tarde se celebró uní 
gran banquete de 400 comensales. Por: 
la tarde se inauguró también en la ca-l 
pital, en el distrito de la Vega, poblado' 
de Porbotó, el nuevo Centro de la De-i 
recha Regional Valenciana, con un gran i 
mitin, en el que tomaron parte el doctorj 
Calatayud y los señores Alcocer, Luis, 
Tomás. Ibarra y García Guijarro, 
También hubo mítines en Miyares. An-j 
güera. Villanueva de Castellón y en Puen-
ZARAGOZA, 6.—El gobernador ha di-
rigido una circular a todos los alcaldes 
de la provincia para regular las faenas 
de la recolección. 
También advierte a los alcaldes que 
aquellas fincas que hayan sido invadidas 
y continúen en poder de los invasores,! SAN SEBASTIAN. 6.—El gobernador 
sin que hasta ahora hayan intervenidoj ha multado con 500 pesetas a cada uno 
los Juzgados, para la recolección debe-! de los siguientes señores: don Fernan-
rán ponerse de acuerdo los que las ex-ido Artola, don Justo Inarra, de Fuente-
ploten en la actualidad y los propieta-j rrabía; y don Francisco Erquiaga, don 
ríos, colonos a aparceros de la misma,! Juan Mendia y a la señora viuda de 
siendo de estos últimos la propiedad de i Sagarminaga, de Beasain, por haber co-
la cosecha recogida, aunque tendrán que i locado el día del Corpus colgaduras que 
satisfacer a los que hasta ahora las ha-
yan tenido todos los gastos realizadas de 
siembra, trabajos, etc. 
_e habían registrado y eso ocurriría fa-: ̂  Encarroz. Precisamente en este úl-i 
talmente también en España, Itimo pueblo se encontraban todas las 
Don Dimas Madariaga empezó defen-1 autoridades de Valencia para rotular las 
diendo los principios morales de la reli-! calles con nuevos nombres de políticos;' 
la antigua calle de Cervantes ha sido ti-
Alta-] 
gión cristiana. Pasó después a ocuparse 
de la escuela laica, a la que atacó. Es-! tlílada con el del aip^ado señor 
bas. tudia el divorcio y señala el triste des-tino de las mujeres obreras si llega el 
Lpi i t ^ i ' „" "»'T1'"""1,-,'"0 ""-"-""io ",; "«icaso de que. sus esposos se divorcien. 




ALCOY, (3.—Con numerosa concurren-' 
- cia se celebró anoche la inauguración de 
los locales del nuevo Centro de la De-1 
recha Regional Valenciana. E l presiden-
, tatuto hay que combatirlo para def en- te, don Enrique Jaén Merin, hizo la pre-
que fueron mvv nva7.fnnfHn=y TÍ- n ^ n ' i ^ Ia unidad de la patria y para que sentación de los oradores, don Tomás 
frieron incidentes OCU! no se dé el caso de que los hijos de Cas- Valls, don Francisco Calatayud, aboga-
j tilla seamos de peor condición que los Ido y concejal de Valencia, y don Manuel1 
Una conferencia1 catalanes. Citó varios botones de mués-¡Simó, que trataron con gran elocuencia 
^AM C F D — ~ \ír3i' Añad'o el orador que había que ob .del problema social y de la política equi 
«Je'm ^BAS'rTAISÍ' 6-—Con asistencia1 servar a todos los diputados de las Cons-j vocada de las izquierdas, las cuales, an-: 
tór rfi- 12.000 personas en el Fron- tituyentes para saber quiénes eran los | tes de las elecciones, prometieron al pue-
el'pp .I.ur"oa hri dado una conferencia que votaban a favor de la unidad de la jhlo cosas que luego no han cumplido ni 
cárá-'o^ ^buru^ ibre la formación del patria y quiénes en contra. (Se oyen en jmmplirpn, 
nas^onpri ^ niño. Más de SCO perso tonces muchas voces de abajo los diputa- ! Se reí-.'ieron luego a los desórdenes pro-
ferencia r*?11 310 ?0:3er entrar- L a con Jos separatistas y abajo caretas.) i movidos en diferentes puntos de España, 
dor fi,¿ „ imer¿sante, y el or- Como en Castrejón, todos los oradore'lde los cuales son responsables los que 
lúe ovacionado constantemente. fueron muy ovacionados ¡predican la lucha de clases, instigada,! 
L e c t u r a s p a r a t o s 
Suplemento de la revista semanal "JEROMIN" 
Ante 7a oportunidad, el sensacional interés de "La República Roja", no hemos 
vacilado en publicarla en dos números, ya que su extensión nos impedía darla 
en uno solo, como es costumbre en " L E C T U R A S P A R A TODOS". 
Sólo en contados casos, y siempre en gracia a la importancia de alguna obra, 
interrumpiremos nuestra costumbre de dar en cada número una novela completa. 
Por tanto, el próximo jueves se pondrá a la venta en toda España,, al precio de 
3 0 C E N T I M O S 
el final de la preciosa narración 
L A P U B L I C A R O J A ' 
una visión certera de la realidad, culminando en todas sus páginas el interés 
y la emoción. 
en el reverso tenían los colores de la 
antigua bandera. 
Con 250 pesetas a don Sixto Iriarte, de 
Pasajes, por ostentar en una colgadura 
una corona de la antigua caea real, y a 
doña Felisa Genua, de San Sebastián, 
que colocó colgaduras con los colores 
rojo y gualda. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA. 6;—El gobernador ha im-
puesto una multa de 100 pesetas a doña 
Juana Perales por haber colocado el día 
del Corazón de Jesús un tapiz en el que 
figuraba una corona. 
I n c e n d i a n dos iglesias 
F E R R O L , 6,—Un grupo de desconoci-
|; dos prendió fuego a las iglesias de Aya-
bre y Santa Eulalia de Bairona, 
Gracias al oportuno auxilio prestado 
, por el vecindario, el incendio de ambos 
templos pudo ser sofocado. 
Los daños causados son de considera-
ción, i 
Apedrean un convento 
O R I H U E L A , 6.—Varios afiliados a la 
Casa del Pueblo se situaron anoche fren-
te al convento de Padres Capuchinos y 
comenzaron a proferir insultos contra 
los citados religiosos. No contentos con 
ésto arrojaron numerosas piedras con-
tra el convento, pero apercibidos de lo 
que ocurría, acudieron varios vecinos, 
que lograron poner en fuga a los valien-
j tes. Loa religiosos se muestran alarma-
' dos en vista de la frecuencia con que se 
[ repiten estos casos ante la pasividad de 
las autoridades. 
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A 74 kilómetros por \ 
primeros puestos. E l 
líos" ganó el 
Motociclismo 
En él circuito de Guadalajara se cele-
bró la carrera de motocicletas de las 
X I I Horas, instituida ñaca trece años 
y que sólo se in terrumpió hace poco. 
Disputada en otros recorridos, es la pr i -
mera vez que se corre en el trayecto 
del domingo. Otras veces se admitie-
ron para esta prueba máquinas de dos, 
tres y cuatro ruedas; esta vez sólo se 
reservó para las "motos", divididas en 
tres categorías. 
Desde la víspera la animación íué 
extraordinaria en Guadalajara y en las 
poblaciones del recorrido, habiendo per-
noctado allí, además de ios corredores, 
personas interesadas y organizadores, 
numerosos aficionados. 
Por las carreteras que conducen al 
circuito, sobre todo de Madrid a Gua-
dalajara, no cesaron de circular poches, 
"motos" y bicicletas desde las tres de 
la madrugada. A las cinco, hora del 
cierre del circuito, la animación era 
extraordinaria en las tribunas, instala-
das hacia el kilómetro 138,425 de la 
carretera de Cuenca. 
E l circuito 
' I vivimos tiempo para dar una vuelta 
al ei.cuito, cuyo plano hemos publica-
do ya en estas columnas, y que no es 
ni más ni menos que la carretera que 
pasa por Chiloeches y sigue a Aranzue-
que* pasando por E l Pozo; empalme de 
Tendilla, Horche y empalme de Lupiana, 
que representa un recorrido total de 
57 kilómetros 142 metros. Es una carre-
tera en muy buenas condiciones, con nu-
merosas pendientes y descensos y, so-
bre todo, una mult i tud de curvas, todo 
lo que procura un recorrido muy intere-
sante. Hay que linir a esto lo pintores-
co de toda la vuelta. 
Es de lo mejorcito que disponemos en 
cuestión de circuitos para pruebas mo-
toristas, y su selección constituye, sin 
duda alguna, un acierto por . parte del 
Moto Club de España. 
L a eliminación de los coches en la 
carrera es también otro acierto, porque 
la carretera es estrecha y, teniendo 
en cuenta muchos sitios peligrosos, só-
lo es ideal para las "motos". 
L a distancia del antiguo circuito -de 
Guadarrama, de más de 90 kilómetros, 
ha quedado reducida en unas dos terce-
ras partes. De todos modos, para una 
prueba de resistencia y desde un punto 
de vista espectacular, los K kilómetros 
son todavía muchos kilómetros. Aun sin 
numerosas retiradas, en el primer cuar-
to de tiempo de la prueba, los espec-
tadores se cansan un poco, máxime 
cuando no hay reñida lucha, con un in-
tervalo de uno a seis minutos, por 
ejemplo. 
* * * 
L a falta de espacio nos impide infor-
mar sobre detalles ajenos a la carrera 
en si. 
L a carrera 
Total, veinte párt icipantec. 
Gili fué el primero en dar la vuelta, 
seguido con cortos intervalos de dos mi-
nutos escasamente por Ortueta. Luego 
Arteche y Fece y m á s tarde Coppel, 
Mateos y Faura, Pastur, Santiago, Fer-
nández Jarauta y los restantes, ya, con 
bastante tiempo de margen, no sólo por 
la diferencia de máquina, sino por el 
horario de salida. 
Todos han cubierto la primera vuelta. 
Pero ya en la segunda abandonaron 
dos: Jarauta y Florentino Plaza. 
En las siguientes vueltas la coloca-
ción de los corredores apenas varió. 
Desde el primer momento se vió una 
interesante lucha entre Gili y Ortueta. 
En las otras categorias se destacaba 
el recorrido de Faura y de Antonio 
Moxó. 
Una buena regularidad en sus res-
pectivos recorridos procuraba insigni-
ficante variación en la clasificación. 
Poco después de dar su cuarta vuelta 
se ret i ró Valentín González. 
Una vuelta más y se registran otros 
dos abandonos: de Braulio Pastur y 
Emilio Fernández. Con esto quedan 
15 motociclista.s en carrera, que a la 
vuelta siguiente, después de más de 
343 kilómetros de recorrido, se reducen 
a 14 con la retirada de Coppel. 
Hacia el mediodía la lucha se hizo 
m á s interesante, porque entonces Gilí 
y Ortueta se batían mutuamente. 
Hacia la novena vuelta, cuando todos 
creían que Gilí se destacaría por el 
aprovisionamiento de Ortueta, no apa-
reció por la meta en el tiempo calcula-
do, según la regularidad de BU carrera. 
Después se supo que había tenido un 
percance, afortunadamente sin impor-
tancia, lo que le obligó a retirarse antes 
de completar la novena vuelta. 
Este lance dió lugar a que Ortueta 
no tomía un contrincante próximo, aun-
que remotamente lo t emía en Faura. 
Pero 'Ortueta no pudo dar sino una 
vuelta más, retirándose junto a la meta. 
La rarrora portlió entonces interés, 
sobre todo porque loa restantes corredo-
res no procuraron dar todo el rendi-
miento de sus máquinas . 
Reinó un fuerte viento en casi todo 
el día, que deslució un poco las carre-
ras. Y poco antes de las cinco la lluvia 
acabó por deslucirla. Menos mal que 
duró poco, y una hora después todo 
Guadalajara sé trasladó a las tribunas 
para presenciar la llegada de los co-
rredores al completarle las doce horas 
de carrera. 
La mejor vuelta la hizo Gilí en su 
primera en 39 m. 32 s. 8-10, lo que re-
presenta una velocidad media de 37 k i -
iómétros por hóra. 
La organización excelente; sólo faltó 
mejor tiempo y que los corredores se 
lanzaran más a fondo en las rectas y 
no tomaran tantas precauciones en los 
virajes. Porque el circuito permit ía de 
85 a 90 kilómetros a la hora, por lo 
menos. 
He aquí el resultado oficial de la 
prueba: 
n las ciasmcaciones, r eu y 
etic de Bilbao derrotó al Español por 8-1. "Sili-
" de Verano. Reapertura del cinódromo 
En la segunda parte continuó el do-
minio favorable a la Ferroviaria. Caba-
ñas logró el tanto del empate, y cuan 
do faltaban pocos minutos para term) 
nar, Casas consiguió el de la victoria. 
A una hora de San Sebastián, por To-
losa (Guipúzcoa). 
Pídanse prospectos a H . de H. Riesgo. 
Flor Alta, 10. 
43 m. 38 s, 3-5. que representa un pro-
medio de 79 kilómetros por hora. Velo-
cidad media total: 73,165 kilómetros. Co-
pa del ministro de Obras públicas y 500 
ipesetas. 
3, Antonio Moxó ("Rudge"). 835,068 
ikilómetros. Tiempo para las 15 vueltas 
[completas: 12 h. 19 s. 1-10. Vuelta más 
rápida, su segunda, en 47 m. 83 s., o 
'sea, una media de 72 ki lómetros por ho-
'ra. Velocidad media total: 60,589 klló 
Carreras de caballos 
"Silíllos" ganó ei "Handicap" de Verano 
"Silillos" ganó ayer el "Handicap" 
de Verano en forma impresionante, que 
metros. Copa del gobernador civil de!hace inexplicable el resultado del Villa-
Guadalajara y 250 pesetas. 
POR CATEGORIAS 
A, hasta 250 c. c. de cilindrada: 
1, ANTONIO MOXO ( " R u d g e " ) . 
835,068 kilómetros. Copa "Velox" y 1.000 
pesetas. 
mejor. Porque le sobraba tanto caba-
llo a Sánchez cuando llegó a la meta, 
que debe rechazarse la idea de un ca-
ballo cuya distancia máxima sea pre-
cisamente los 2.200 metros. 
"Silillos" iba el último al volver la 
„, puerta de Madrid y el penúltimo en el ' 
i i ' ^ t r í í n r { S- ^ ^ 799,988 Posté ^ 103 2.400 metros, cuando em-
kilómetros; 500 pesetas. 
3, Aurelio Cañadas ("Velocette"). 
742,846 kilómetros; 250 pesetas. 
B, hasta 350 c. c. de cilindrada: 
1, IGNACIO F A ü R A ("Rudge"). ¡IV).ádoc]ir. va no h,v cari.era. m u . 
799,988 kilómetros. Trofeo Naure y 1.000 P J ™ , y* D° *aoL T / . n * ' J L 
pezaba a pasar. En la curva está ya 
el segundo, a la caza de "Chiffonier", 
que se ha destacado hasta media do-
cena de cuerpos. Antes de llegar al 
pesetas. 
2, Gómez 11 ("Velocette"). 788,956 k i -
lómetros; 500 pesetas. 
3, Luis Gómez ("Velocette"). 730,416 
kilómetros; 250 pesetas. 
4, Ramón Testa ("Triump"). 570,336 
kilómetros. 
C, fuerza libre: 
1, M I G U E L F E Ü ("Harley David-
son"). 877,956 kilómetros. Trofeo "Fuen-
tes" y 1.000 pesetas. 
2, Alejandro Arteche ("Ariel" , 799,988 
kilómetros; 500 pesetas. 
3, Santos Mateos ("Guzzi"), 742,846 
kilómetros; 250 pesetas. 
4, Joaquín Santiago ("Royal Enfiéld"). 
712,152 kilómetros. 
5, Julio Oca ("Matchless"). 685,704 
kilómetros. 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
Barcelona, 3; Celta, 0 
BARCELONA, 6—En el campo de ¡7.50 pesetas. 
1 2 1 
líos" está el primero fácil, de t rás 
"Chiffonier" y sólo para él tercer 
puesto luchan "Stella". "Brianza" y 
"Dedé", triunfando la clase. 
"Ohío" quiso salir, y cuando esto 
ocurre no hay problema. Sólo hubo lu-
cha para el segundo puesto, que se 
disputaron hasta los úl t imos metros 
"Quitamanchas" y "Super". En las de-
más carreras triunfaron los favoritos. 
Detalles: 
Premio Ponce de León (ci-
vil-militar, vallas), 2.250 pe-
setas; 3.000 metros. 
(119) T H E B A T H , 71 
($ Boecillo) 1 
Pierrctte, 71 ($ P. de 
León) 2 
1.09 Turla, 69 ($ Cavani-
llas) 3 
87' Neva, 68 ($ S. Oca-
ña) 4 
41 Taky, 66 ($ L. Pon-
te) 0 
8' 43" 4/5; 2 1/2 1., lejos. 3 1. 
Ganador, 6 pesetas; colocados, 5,50 y 
Las Corts, y con Un lleno imponente, 
sp ha celebrado el encuentro Barcelo-
ná-Celta. 
En el primer tiempo el Barcelona 
obtuvo dos tantos, ambos por obra de 
Ramón, el primero rematando un des-
peje flojo de Lilo a un "chut" de Aro-
cha y el segundo a consecuencia tam-
bién de un "chut" del mismo Arocha 
que detiene el portero céltico, pero se 
le escapa el balón y Ramón lo remata 
a las mallas. 
El tercer "goal", marcado en el se-
gundo tiempo, lo ha sido a consecuencia 
de un "córner" que Bestit, de cabeza, 
pone el esférico fuera del alcance de 
Lilo. 
E l partido se ha desarrollado en com-
pleto dominio del equipo local, salvo 
los veinte últimos minutos de juego, 
en que la apa t ía de los jugadores del 
Barcelona ha permitido que sus contra-
íaos se establecieran en su terreno, obli-
gando a Nogués a intervenir repetidas 
veces empleándose a fondo para con-
servar incólume su puerta. 
3.800 
hletic, 8; Español, 1 
BILBAO, 6. — Con un gran lleno, 
ayer se celebró en el campo de San 
¡Mamés el encuentro entre el Athletic 
| de Bilbao y el Español de Barcelona. 
A los pocos momentos de empezar el 
¡partido, en un pase de Gorostiza, "Chi-
| r r i " larga un "goa.!" formidable, que es 
el primero de la tarde. A los trece mi-
nutos, por zancadilla a Gorostiza, el 
mismo "Chirrí" saca y hace el segundo 
"goal". Un minuto después, en un lio 
que se produce, Gorostiza marca el ter-
cer tanto. 
A los veintidós minutos de comenzado 
el primer tiempo, Bosch aprovecha un 
fallo de los defensas bilbaínos para mar-
icar el único tanto que hizo el Español 
¡durante toda la tarde, 
j A los treinta minutos un golpe franco 
[contra el Español es rematado de ca-
ibeza por Gorostiza, que logra el cuarto 
! tanto, y cinco minutos después Irara-
.gorri, en una "melée", mete él quinto 
i "goal" a favor del Athletic de Bilbao. 
Así termina, el primer tiempo, con 
j cinco tantos a favor del Athletic y uno 
je! Español. 
A los veinte minutos de comenzado el 
segundo tiempo, es anulado un tanto 
que hizo Roberto, sin saberse los moti-
vos de tal determinación. A los veinti-
1 cinco minutos de comenzado, pasa Bata 
la Gorostiza y éste marcó un nuevo 
j "goal", que fué el sexto a favor del 
¡Athletic. Doce minutos después. Bata, 
i en una jugada individualígima, hizo el 
i íéptimo "goal", y, finalmente, el mismo 
¡jugador hizo otro tanto más , que fué el 
I octavo, terminando el partido con 8-1. 
El Athletic tuvo una tarde esplén-
;dkln, como en sus mejores tiempos. El 
rnejor de los veintidós jugadores fué 
¡"Chirri", que hizo una buena tarde, n i 
Español decepcionó bastante. 
OTROS P A R T I D O S 
1 
Clas i f i cac ión general 
1, IGNACIO F A U R A ("Rudge"). 
159,956 kilómetros (15 38/100 vueltas), 
po para las 16 vueltas completas: 
l", D* Corana, O 
Nunca tan bien tributado un homena-
je a un futbolista como el hecho el do-
mingo a José María Peña. 
E l partido, en que se alineó Peña, 
tuvo de todo, más de regular que otra 
cosa. Entretuvo a ratos por el entusias-
mo que exhibió el Deportivo, pero nada 
más. 
Dominó m á s el Madrid, que dispu-
j so al fin y al cabo de m á s clase, pero 
[sin un gran resultado práctico. Gra-
(cías a su defensa y a los aciertos 
j aislados pudo marcar. Los delanteros 
I continuaron sin entenderse, ñaqueando 
i algunos, y en los medios sólo hubo re-
gularidad en Peña. E l pr imér tiempo 
I terminó a cero. 
E n la segunda mitad dominó mucho 
más el Madrid, que gracias a la oportu-
nidad de Gurruchaga, pudo marcar a la 
salida de un "córner". E l segundo tan-
to fué hecho casi al final, rematando 
I Regueiro un pase de Rubio. 
Premio La Magdalena, 
pesetas; 900 metros. 
(102) A M O S A N D A , 54 
(Romera) 3 
(111) Ape 1 a c i ó n, 56 (C. 
Diez) 2 
111' Scarabe, 58 (Lefo-
restier) 3 
58" 2/5. 2 !., 3 í.. 
Ganador, 6,50 pesetas. 
I tfjf g*% Premio Alcalá (venta), 2.500 ¿sLidm pesetas; 18,000 metros. 
(100) LA BOMBILLA, 51 
(V. Jiménez) 1 
(103) Belle du Jour I I , 53 
(Perellí) 2 
114, Croísilles, 52 (Rome-
/ ra) 3 
107 San d r i l l o n, 54 (C. 
Diez) 4 
100a Portolin, 52 (Lcío-
restier) 5 
100 Bruja, 48 (D. Fer-
nández) 6 
100 B e r g a m o, 49 (M. 
García) 7 
1' 59" 2/5. 2 1., cuello; cuello. 
Ganador, 16,50 pesetas; colocados, 8,50 
y 16 pesetas. 
Gran "Handicap" de los Tres 
Años ("handicap" de ve-
rano), 10.000 pesetas; 2.200 
metros. 
113 S I L I L L O S , 59 (J. 
Sánchez) 1 
(114) Chiffonier. 56 (Ro-
mera) 2 
1133 Stélla, 60 (Lefores-
tier) 3 
US3 Brianza, 51 (V. Ji-
ménez) 4 
1183 Dede, 53 ($ Ponce 
de León) 5 
114 Amade, 57 (J. Mén-
dez) 6 
113 Llodio, 47 (• N. Fer-
nández) 7 
113 Flor de Lis, 56 (C. 
Diez) 8 
113 Panamá, 60 (Perellí). 9 
91 Sailhan, 53 (Belmen-
te) 
91 P i a m o n t e, 49 (D. 
Fernández) 11 
2' 29" 1/5. 3 1., 2 1., cabeza. 
Ganador, 37,50 pesetas; colocados, 11,50, 
y 9 pesetas, 
t rjk M Premio Macdonald, 3.S00 pe-
i ¿ 6 , * * - setas: 2.200 metros. 
116 Ü H I O, 38 (J. Sán-
chez) 1 
118J Quitaman chas, 58 
(Romera) 2 
108 Super, 55 (* P. Gó-
mez) 3 
114 Capri, 57 (* M. Gar-
cía) 4 
83' Miami I I (Belmon-
te) 5 
1082 Poker (V. Jiménez). 6 
1173 La Cachucha (Lsfo-
restler) 7 
2' 28" 4/5, 2 1/2 1., cabeza, 1/2 1. 
Ganador, 22 pesetas; colocados, 
20,50 pesetas. 
Carreras de galgos 
Reapertura del cinedromo 
El Club Deportivo Galguero, hacien-
do un gran sacrificio para satisfacer a 
la afición y a los propietarios, ha ce-j^ 
lebrado una reunión de prueba, sinjís 
apuesta, ya que todavía el señor m i -
nistro de Gobernación tiene pendiente 
de estudio este asunto. 
Por la amenaza de mal tiempo, el pú-
blico no respondió a los buenos deseos 
deil Club. Esperamos que en la p r ó x i m a ! ^ 
reunión responda mejor. 
Los resultados de las carreras fueron ¡I 
los siguientes: 
Primera carrera, fíGO yardas.—Prime-
ro, "Cuco", de Florentino González; 2, 
"Villalar", y 3, "Cangrejo". Tiempo: 
33" 2/5. 
D I O 
A B S O L U T O 
en ia gran ca 
rrera de resis-




Sin rival en el mundo 
Representación exclusiva: 
, S. A . 
Gómez de Baqnero, 35-37.—Madrid 
Gran Vía, 36.—Bilbao 
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E R M E L A D A S 
S A R D I N E R O 
Primera playa. Vistas al mar. 
huevas reformas y cocina esmerada 
Pensión completa desde 12 ptas. 
(Sucursal en Santander). 
!IIH 
Somier No se ven a granel 
El meior. El mas c 
" t S I ^ ¿ i E L U C I N E M A T O G R A F O S ¥ T 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O — " A cin-
cuenta brazas" 
pesetas butaca): Ultima feprfesentaei& 
de La oca. A las 10,30: Anacido ae A\ 
vorcia (3-5-932). 
ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes) % 
i A las 6,30 y 10,30: Las del Beri (grañ^ 
„, 'diosa presentación. La revista de in<. 
Casi es nuevo en la pantalla el am-: °eñorag1) (29.5.932). 
biente marino, en el que son protago- ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu). uiti-
nís tas de una acción dramát ica dos bu-
ma semana. 6,30: La noche del sahaclo 
7,os de salvamento. Su vida arriesga- 10,30: Los Julianes (butaca, tres pesê  
da v difícil, va dibujando un argumen- tas) (14-5-932). 
to que culmina en una iniciada y abor- . FVE^^Bíl1^-~(TG,"" ^ P ^ a 15. 
tada » ^len^ntos ^ ella ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
la amistad en t rañab e de dos compane- IDEAL._(Te](ffono 1i203). Compaüia 
ros de profesión, el engaño que uno maestro Guerrero. 6,30, debut del primer 
de ellos, ingenuo y sencillo, sufre al ca- actor> director Enrique Povedaho y del 
sarse con una cualquiera, y el odio que barítono Truyols, reposición de la zar-
concibe contra el amigo al creerlo cul- zuela más popular: Los gavilanes. 10,30; 
pable de una mala acción contra él. E l La fama del tartanero, éxito de llenos, 
equivoco, cuando palpita b tragedia, se La9 mejores butacas, dos pesetas « 
deshace en el fondo del Océano, al des- J^J^^—g^g. E1 r¡nconc,:t0. ^ El 
cubrir allí el cadáver de la mujer mal- nublado (butaca, tres pesetas) (18-5-932) 
vada que fraguó el engaño. LATINA.-— (Teléfono 72501). Teatro 
La película tiene demasiadas preten- iíriCO popular. 6,30: Los gavilanes, 
sienes técnicas para que no se vean los 10.30, reposición de Los cadetes de la 
trucos. Con todo, hay momentos muy reina y Las bravias, 
logrados, tanto de fotografía como de MARIA ISABEL. — (Carmen Mora-
sonorización, y la interpretación es, a gas).-6.30: La mercería de la Dalia 
\ A A , ̂  Roía (populares, tres pesetas bufaea) 
su vez, acertada y justa 1 ¡0. ilustrei de Suárez de * m 
Por lo que a la mora) respecta, el i (5I5-932). 
drama es duro de suyo. Y más que en | MUÑOZ SECA.— (Margarita. Robles) 
su a,sunto, en el ambiente de bajo fon-¡7 y io,45: Folletín (4-6-932). 
do social que retrata, el cual motiva | VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
abundantes escenas escabrosas e incon- mo,'28).—Aurora Redondo y Valeriano 
venientes. Digamos que. todo en des- León. A las 6.4o y 10,4o: Bartolo tiene 
cargo de la película, que la moral acá- una flallta (vopu^ves, tres pesetas), 
ba por imponerse en el desenlace. 
L . O. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
"Luna de miel" 
ZARZUELA.—6,45: Los sobrinos del-
capitán Grant. 10,45: La alegría de la 
huerta. Los claveles (7-4-929). 
CIRCO PRICE.—A las 10,30: Gran 
función de circo. Exito de la sran 
compañía. Torneo de grecorromanas. 
Importantes combates: Sterwinski con-
EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajarlos. NICOLAS H." RIVE-
RO, 11. MONTERA, 36. GOYA. 6. 
iniüiaiimHüHiiüiniiiiiiiiiiniiin 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquídanse todas las existencias de la 
tienda de calle del Prado, 10; con un 
La película estrenada ayer en el Pala- tra Istvans. Heuch contra C. le Marín y 
ció de la Prensa no es un estreno sino Rorabouts contra Grilo. 
muy relativamente. Se trata de una pe- F^ONTP^_'TAI:AT'ALríAlf1cnso XI-
líenla muda de hace varios años, con el Telefono 16606). A las 4 tarde, y 10,45 
. . , . . , noche. Grandes programas. Tarde (ex-
mismo tema, los mismos personajes, !a traord¡nario) primero. (a remonte) 
misma técnica y una buena parte de las Qstolaza y Ugarte contra Echáttiz A. 
mismas escenas, reproducidas con toda y Zabaleta. Segundo: (a remonte). Iza-
fidelidad y sonorizadas no muy feliz- guirre y Echániz j . contra Pasieguito 
mente. Y Fitero. Noche (especial). Primero: (a 
Se han introducido, sin embargo, en P) remonte),' Irigoyen e Iturain contfa 
. . . J i • Abrego y Salaverna I . Segunda: (a re-
argumento elementos que, sin d e s v . r - y M ü g u e t a y Ervit i Contra 
tuarle en absoluto, le dan un nuevo ma- gica y Bengoechea. 
tiz y una nueva dirección. Pasan a se-, C I N E S 
gundo término personajes que en la ver-! A L K A Z A R . _ r C i n e . . sonoro). A las 5 
sion primitiva aparecían destacados, ¡y 7 y 10A5i cuarta semana de Whoqpee, 
se enriquece, o se pretende enriquecer maravillosa revista en tecnicolor '(20-
la película con unas escenas de alpinis- 5-932). 
mo, una tormenta en la montaña y unos AVENIDA.—6,45 y 10,45: Transocee.-
episodios que quieren ser de gran fuerza nic Spectacle. Maravillosa revista ínter, 
d ramát ica y que no consiguieron desper Presentada Por Pabl0 ^ 1 -
tar en el público la sensación pretendida.] BARCELO.—6,45 y 10,45: Deliciosa, 
En el terreno moral, y aparte de cier- janet Gaynor, Charles Farrell (4-5-932), 
tas escenas demasiado efusivas o esca-| BEATRIZ.— ("Cine" sonoro. Hermosl-
brosas, habría que oponer objeciones de Ha-Claudio Coello. Teléfono 53108). A la» 
hfteen inadmisibles no ya si- 5 (butaca, 0,75). A las 7 (buta2^ fondo que 
tuaciones o episodios, sino la trama mis-
«inuiinii MilillMl 
descuento de 30 por 100. TRASPASASE i ma en que se asienta la película. 
E L LOCAL, QUE TIENE 440 METROS | E l desenlace quiere ser original, y no 
CUADRADO». |hace otra coga que aumentar la decep-
mmmi 
peseta), "y a las 10,45 (butaca, 0,75): Un 
yanqui en la corte del rey Arturo (por 
el graciosísimo Wi l l Rogers) (19-1-932). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: A 50 brazas. 
CINE DOS DE MAYO 6,30 y 10,301 
ción del espectador, experimentada con El perfume de la dama enlutada (224-
más Intensidad a medida que avanza ei 982^ 
desarrollo del asunto. 
Una película mediana en todos los as-
pectos para decirlo brevemente. 
T. C. 
• 
Cubierto el capital necesario, ha quedado cerrada la sus-
cripción de acciones ofrecidas por esta Sociedad, 
El Consejo de Administración se ocupa de obtener la coo-
peración y exclusiva de los mejores inventos patentados del 
mundo, referentes al "cine" sonoro. Convencido el Consejo 
de que los estudios deben edificarse en el sitio más próximo 
a Madrid, al lado de todo medio de comunicación fácil que 
permita el rápido acceso de técnicos, artistas, dependientes 
y obreros, tiene en proyecto la adquisición de terrenos en la 
Ciudad Lineal, Dehesa de la Villa, Monte del Pardo u oíros, 
admitiendo ofertas por escrito dirigidas a nuestras oficinas. 
Plaza de Canalejas, 6. — MADRID. 
Jurado Mixto de espectáculos 
públicos 





Debéis adquirir el Crucifijo por ía-documen-
tos, destinado a coníener en su inferior las disposiciones 
relativas al enterramiento católico, que debéis llevar 
siempre con vosotros y al que pueden aplicarse toda 
clase de indulgencias. 
Exclusiva para la venta al por mayor: 
C A S A A R T E A G A . - P a z , o . -MADRID 
Ornamentos Sagrados 
ttl!IH!l!IIKIII!BIIIIIB¡!¡IHIIII»lll!nillB!l¡:iB;in 
CINE GENOVA.— (Teléfono 34378).— 
6,30 y 10,30: Eran trece (29-3-932) 
CINE DE L A OPERA.—(Teléfoflo 
14836).—6,30 y 10,30: Embajador sin car-
tera (19-5-932). 
CINE DE LA PRENSA.—(TeléfoflO 
¡19900).—6,30 y 10,30: Luna de miel (17-
16-930). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
'A las 6,45 y 10,45. Estreno: Marruecos 
I im q u e ^ o ^ b r e l - t r ^ B é t n £ Z £ T ¿ J Ia r J fe . Vizivic*, Gary Cooper y 
leste Jurado mixto (paseo de Recoletos, 8 £ d 0 l ^ es un " f i l m " Para-
'primero) una información pública, que r m i r SAN- ivrTrrTT"PT 6 « v w W 
terminará el día 20 del presente mes de ,V*; 1 1 r h Z . y rf¿ 
junio, acerca de dos proyectos p r e s e n t a - 1 ^ ^ los arteros (Anny Ondra) (25-
dos al pleno por los vocales actores, losi /-^TVÍ^TVTA A -RmirT T-ir« R ô i, imn-
cuales han de ser objeto de discusión y i s i ^ ^ ^ i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ) - V ' ' 
aprobación durante las reuniones que di- ^ 
cha Sección celebre en la última decena 
de este mes. 
Dichos proyectos se refieren; uno a las 
bases de trabajo por que ha de regirse en 
lo sucesivo la, contratación entre Empre-
„ fume de la dama enlutada 
Compamas de CHAMBERI.-6,45 y 10,30: Bsposá a 
^ C u a ^ í i e r Z r r e s ^ de espectáculos p0- m ^ s . ^ o r ^ V ^ ' f v 
blicos, actores y demás personas que%e\ £ 
consideren interesadas en los anteriores :i : :5" 
manifiesto en Secretaría el texto de los 
indicados proyectos. 
Contratación y carnet profesional ; 
Para evitar las sanciones que el Jura-
do mixto de Espectáculos públicos viene 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El car-
net amarillo (16-4-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Lu-
ces de Buenos Aires (24-11-931). 
71214).—6,30 y 10,30: El doble asesinato 
de la calle Morgue (16-4-932). 
PALACIO DE LA MUSICA—6,45 y 
10,45: Manos arriba. 
PLEYEL.— (Teléfono 95474).—6,45 y 
10,45: Charlot en la calle de la Tran-
imponiendo a las Empresas y profesiona- ^ i l i í a d : . EJ difunto M ^ m f Pascal 
les que actúan sin hallarse en posesión adaptación de la novela de ^ * P1"* 
del carnet acreditativo de la inclusión de dS0'f)?? Mo.]ouskme. Butaca, no 
éstos en el Censo, se previene que deben c ^ ' t ¿ X T T A I c ¿r -in^r. -perte-
proveerse con la máxima urgencia de d i \ ^ I V O L I . - A las 6.45 y 10,45: PariS-nn.   Chos carnets los actores y artistas en 
general, apuntadores y segundos apun-
tes, maestros directores y pianistas, pro-
Ifesores de orquesta, coristas y tramo-
lyistas. / ,,, 
I Ninguna Empresa debe formalizar con- fecha entre paréntesis al pie de cada 
Itrato alguno con el personal de estos f a ^ l R r a corresponde a la <le Punu; 
¡sectores que carezcan del indicado docu- cacion de EL DEBATE de la critica 
mentó, so pena de sanciones reglamen- 'a 0''ra") 
is 6,4iJ y 
Veguin, drama, comedia, revista y 
vela (23-4-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomemlaeión. La 
F l 
tari as. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
| i o m n::Hi!l!iBHIlB;iiminillllBIIIIIBll 
M 
GRAN EXITO 
la comedia policíaca 
1 
Alto de las Perdices, utilidad y recreo, cuatro fanegas, agua 
abundante, hotel, calefacción central, termosifón, teléfono, ga-
rage, jardín, huerta, etc. Verdadero sanatorio. Magnifica y se-
gura inversión de dinero. UO.OOO pesetas. Sin corredores. Ad-
mito parte papel del Estado. Señor García. Puerta del Sol, L 
i 
Interpretada por BOLAN TOU-
TAIN, protagonista do " E l misic-
rio df l̂ cuarto amarillo". 
El pintoresco idilio de una multl-
millnnaria y un ladrón en los ma-
ravillosos paisajes de Saint Morita.' 
NOTA.—El Noticiario que se pro-
yectará con este programa, contie-; 
ne la primera información gráfica 
obtenida en-ia U. R. S. S. 
niB!iBlllinillin!l»l!!fl¡IIIIBi 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
se^nda 500 y a rdas . -p r imero , ' c a r - Americana y dos pantalones a medida, 18 DUROS 
tera I r , de Ramón Benito Gama; 2, ., " . r 1 






19 m. 40 s. 1-5. Vuelta más rápi 
su quinto, en 41 m, 6 s. 1-5, o sea, 
romedio de 83 kilómetros por hora, 
cidad media total : 74,163 kilóme-
*" Pr'f"t¡ñ<'pffi de ia Repú-
; 75i pesetas. 
Miguel Feu ("Harley Davidson"! 
»56 kilómetros. Tiempo para las 16 
Las: 12 h. 29 m. 45 s. 4-5. Vuelta más 
la de la categoría, su cuarta en 
Tercera, 500 yardas.—Primero, "Go-
londrina I I " , de José Valenciano; 2, 
"Lista I I " , y 3, "Celosa". 
Cuarta, 50O yardas.—Primero, "Ean-
ny", de Juan Mart ín , 2, Morito, y 3, 
"Zarina". 32" 4/5. 
Quinta carrera, 675 ya rdas ,—Pr ime-1 ' ¡ " • •MB 
Después del ' ¿ a r ü d o " í a " F . Nacional I r0> "Pe?e?.tI:,]Ei;riend,',; ^ J f ^ J * FÍgUe'i 
i entregó la medalla del Mérito Depor-{,0!;' ^ 2- ^ ^ ^ ^ " * f 1 3/SJ Im . 
tlVÓ a José Mar ía Peña, concedida por á ^ * * ' ?00 yardas - P n m e r o , Park 
i la Asamblea Nacional. ' í lor th ' ^ Alvaro de Figueroa, y 2,! 
. . "Eannerdale". 31" 3/5. 
Ferroviaria, 2 ; Castilla, 1 | Séptima (vallas), 500 yardas.—Prime-
En el campo de la Ferroviaria se jugórro , "Lizán I I " , de Juan Cabellos; 2, "Lis- \ 
el segundo partido correspondiente a la ta I " . 33" 1/5. 
Promoción de la región Centro entre el Octava (final del Premio Primavera),: 
'la Ferroviaria y el Castilla. ¡500 yardas.—Primero, "Mori to" , de Jo-i 
E l primer tiempo fué de dominio de' sé García, "Villalar", y 3, "Fanny". 
|loa ferroviarios, a pesar de lo cual ter- S3" 3/5. i 
minó uno a cero a favor del Castillvj Novena carrera (match), 50O yardas.' 
Fué marcado por Mendizábal de un mag-; Primero, "Hay Keh Kissa", y 2, "Tan-1 
nífico tiro. »go 11". 33". 
S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6. Teléfono 10947 
Hoy martes per la noche "La Dolores", H 
interpretada por los admirables artistas'^ 
Pídela Campiña, Hipólito Lázaro, Ghirar- H 
dini, Gorgé, Vela, Pilar Pprcz y Cuova^; M 
Butaca, 8 pesetas. M 
* 
María Isabel 
Todas las tardes, a precios populares, M 
3 y 2 pesetas butaca, "La mercería de la ^ 
Dalia Roja", de Pilar Millán Astray. 
Todas las noches, "Mamá ilustre", de 
Suárez de Deza. Creación de Carmen Mo-
ragas. 
Fígaro 
¿No vió usted aún "Tres de Caballé 
r ía"? Pues no ha visto la película má^1 Judicatura.—Torcer ojorcicio. Primer 
cómica de la temporada. Hora y med'.i llamamiento. Número de plazas, 60; de 
en continua carcajada. aprobados en el ejercicio anterior. 6fi. 
, mtm , Puntuación máxima, 25; mínima, 13""' 
U •% mayor obtenida, 18,78. 
i d e a l , Aprobaron ayer los opositores nu^.g' 
Compañía maestro Guerrero. Tarde, de- ^1 2n8?' ?0" Gabriel ^ o l % 0 U ^ i R G -
but del primer actor y director Enrique f í t ? % . ^ ^ r n 0 ^ - Í f r - ' 311 
¡Povedano y del barítono Truyols con ta ^ §0 ^ f . 1 ' lo.GOj ^08 J.T3D - 1 ^ ^ 
zarzuela. "Los Gavilanes". Noche, clamo- Luis Sanhago. 15,13; SU, con 
rosísimo éxito "La fama del tartanero" 
espectáculo para familias; las mejores 
butao.'is, dos pololas. Siempre lleno. ICO. 
2DSl 
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NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
pueden adquirirse indi-
sexual como tenei 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas 
rectamente y es tan humano padecer una enfermedad'  
un reumatismo o una diabetis. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmedlatamen 
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eñcaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores,al momento y evitan complicacicv 
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. García. Alcalá, 85.—MADRID. 
• - - • i - m m 
F Í G A R O 
Todos los días ' 
TRES DE CABALLERIA 
Hora y media en conti-
nua carcajada. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Teatro lírico 





Para hoy, del 320 al 349. 
V:in aprobados 48. 
Telégrafos, I Mazas convocadas. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 
eliminados en el examen de escrito, ¿ • 
efectúan el de oral, 171. Tercer ejerci-
cio. Puntuación máxima, 10; mínima, > 
mayor obtenida, 8,78. , 
Aprobaron ayer los opositores nU^lB 
ros 9, don Federico Tejero, 6,50; 12i 
Fernando Tcllo, 6.70; 18, don Josc -vía-
ría Tomás, 8,78; 29, don Emilio Tone-
cilla, 6,25; 31. don Casto F. Torregro=a. 
8,13;. 37, don Gerardo Trillo, 7-90; 
don Onofre Bencgar. 7.97; 50. don J>* 
fael Barrionucvo. 7,15; 54. don Antcn 
Bellmar, 7,00; ofi, don En neme BeneXÍ» 
to, 7,70; 60, clon Bartolomé BorgaB"*;-
6 36; 64, don Carmelo Bilbao, 5,85. 
Van aprobados 12. 
fl-.HrH./i-,, i .-.s g a r r i s - m ^ M m ^ 
horas. Tintorería Calóli''" ^ 
LOTO' Mosquito". Glorieta Quevedo.̂ ** 
COMEDIA.—A las 6,30 . (popular-, tres I léfono 34555. Esparteros, 20. Almans»» 
E L D E B A T E ( 5 j 
Martes 7 de jimio d.- ¡V:v¿ 
£1 m a r q u é s de Rafal en la 
A c a d e m i a de la His tor ia 
Tanto en el Mioceno, como en el Si-¡Antonio Merediz: " E l bizantinlsmo, la 
luriano, aparecen numerosas manchas j espiritualidad y la palabra pictórica del; 
de rocas hipogénicas (l imburgita), y al-1 Greco". 
' gunas de cenizas volcánicas, vestigios Sociedad Española de Hisiene (Espar- i 
La Academia de la Historia celebró del historial sísmico de esta región. ¡l-eros, 9).—7 t. Sesión científica. 
el domingo solemne seión pública, pa-j Una detallada Memoria geológica, mi - ; Acció 





y Régimen Corporativo". 
Paz Social (Alcalá, 22).—7 t. Don Juan 
Chaves Rodríguez: "Charlas en verso." 
ák dar posesión de plaza de académi- ñera, ilustrada, detalla la tectónica, pa-!!^r ¿ A ^ 0 " 5 " .X1, ... 
cp a don Alfonso Pardo M. de Villena, leontología e hidrografía del país, y | A r t a - 1 o : 
marqués de Rafal. ¡reúne interesantes estudios micrográfi-
Fresidió el duque de Alba. I eos y espectrográficos de sus rocas, 
El recipiendario leyó un discurso so- completando este interesante trabajo, 
bre "Grandes maestros de la Orden de perfectamente editado. Otras notos | 
Malta pertenecientes a las ¡enguas de B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Castilla y Aragón, en los siglos X V I I y . ^ 
X V I I I , y su intervención en la política Estado general. — En las 
internacional de su época". 
Homenaje al scñnr Pando Baura.—El! 
sábado día 11 se celebrará un banquete! 
en honor del señor Pando Baura, presi-| 
a Federación de las Clases fifé-
monianas 
Rocosas y en los Estados del Sur exis-idente 
Después de un elogio al capitán ge- ten pequeños centros de per turbación ' días. Las tarjetas "pueden "•recogerse en 
neral Weyler, su antecesor en el sitial atmosférica. También las hay en la Príncipe. 14, segundo izquierda, 
académico, t r a tó con gran elocuencia costa oriental, a la altura del parale-! El "Día del Paular".—El domingo, día 
de los principios de la Orden de San1 lo 45, que se extiende por el Atlántico. ^6 , se celebrará el "Día del Paular y La 
Juan; preeminencias de los priores de. Va subiendo la presión por la Pen-:Gl'an3a". organizado por el Centro Sego-
Castílla de la Orden de San Juan en: ínsula, v queda casi toda dominada por 
la confirmación de los documentos rea- i el régimen de presiones elevadas del 
les de Castilla y León en la Edad Me-¡ Atlánt ico. Sólo en las proximidades de 
día; el priorato de Castilla en los co-; las Baleares se acusan presiones débi-
mienzos del siglo X V I ; cesión por Car-! íes, que influyen algo por el l i toral de 
los J a la Orden de San Juan de la isla | Levante. Dominan por la mayor parte „ 
de Malta; organización de la Orden al! de las regiones vientos del Oeste y del! Son sus obras en su mayoría paisajes 
tomar posesión de Malta; par t ic ipación ' Noroeste, que producen bastante nubo- y tipos de su región. Puede visitarse es-
de la Orden en la conquista de Túnez; ¡sidad, lluvias y chubascos tormentosos ta exposición hasta el día 15; de 7 a 9. 
decadencia y vicisitudes de la Orden,1 por Galicia, Cantabria y parte de las . 
y otros curiosos aspectos relacionados; cuencas, del Duero y del Ebro. Las ma-
cón la Orden de San Juan. lyores cantidades de lluvia recogidas en 
Le contestó, en nombre de la Acá- , ¡a ú l t ima medición, han sido: de 23 
demia, el secretario, don Vicente Cas- utros por metro cuadrado, en Santan-
L o s p r o p i e t a r i o s p r o t e s t a n | N 0 T A S 
e n l a C o m i s i ó n M i x t a El mlnl-stro de la (Juerra, al recibir a; IQS p«-ii.«lisia-, lea dijo que en el viaje 
que en compañía del subsecretario de 
(•ouiuiiic.'u-iones hizo ayer a Zamora, vi-
C o n g r e s o d e l a U n i ó n 
N a c i o n a l d e A b o g a d o s 
PORQUE NO ES PARITARIA 3ité .1 cuartel de] ,, . , ,„, . „!., número 35. P ro t e s t a por a c l a m a c i ó n con t ra el 
euarnición en afjuelia oapltal; y que 
Comisión 
n primei 
Aysi VOIVÍÚ a r í imirse 
Mixta Arbitral Agrícola, 
térinino resolvió fd asumo del Ju^ga-
do de Almodóvur del Campo, que habin 
quedado pendienie en la sesión anterior 
Se trataba de una renta de 20.0'X) pe le-
taa, que el juez falló debía rebajarse en 









Heiíuidarnentp vi el viejo Cüartéli que sei 
encuenlra deahnbltacJ.O, y en el cual sej 
pueden instalar Servicios tales como la! 
es de nueva cr 
probar que lo 
pléndiManienie 
té el edificio 
dancia. en el 




no cabía Audiencia, Caja I íeclul amiento, ear-consig-uiente, uui-, 
viano, de Madrid. Las tarjetas para esta 
excursión pueden recogerse en el Centro 
Segoviano, Carrera de San Jerónimo, 15. 
Una Exposición.—El domingo, y en los 
salones del "Centro Asturiano", inaugu-
ró una exposición de pinturas el joven 
artista asturiano José Sotero Fernández 
A V . E . D A T O 1 1 
^ •* Fi';!;:H!l¡¡!|l!«:illi«ll!!!K!!m:;'iia!!lllia!!¡B!. 
tañeda y Alcover. Ambos "fueron muy 
felicitados. 
E n la A . de Bellas A r t e s 
der; 18 eu Tortosa, y 16 en Bilbao. La 
temperatura acusa, por casi todas las 
regiones, un leve movimiento descen-
dente. 
En Madrid la temperatura mínima 
del aire a 10 cent ímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 7,9 grados. 
Agricultura.—Cíelo con pocas nubes 
Corsés modernos, fajas caucho y goma, 
sección económica. Espo/, y Mina, 10. 
Teléfono 11922. 
El señor Mélida emitió ayer infor-
me favorable para que sea declarada 
monumento art ís t ico nacional la torre 
parroquial de la iglesia de Nuestra Se-
ñora' de la Concepción "de Granja de; en toda España. 
Torrehermosa (Badajoz). Se ha fijado: Navegación mar í t ima. — Mar poco 
para una de las ú l t imas sesiones del! agitado en el l i toral español, 
mes actual la recepción del maestro: Lluvias recogidas ayer en toda Es-
Conrado del Campo, a quien contesta-! paña .—En Oviedo, 9 mm.; Coruña y Gl-
rá, en nombre de la Academia, el maes-j jón, 4; Soria y "Vitoria, 2; Santander, 
tro Serrano. 
Otros asuntos de mero t r ámi te com-
pletaron el tiempo de la sesión. 
L a Semana Naciona l de 
0.3: San Sebastián, inapreciable. 
Para hoy 
Higiene M e n t a l 
Bajo la presidencia del ministro de 
la Gobernación, se celebró la inaugura-
ción de la Semana de Higiene Mental, 
organizada por la Liga Española y el 
Consejo Superior Psiquiátr ico. Asistie-
ron las autoridades médicas. 
E l secretario dió cuenta de la mar- [ 
cha de la Liga Internacional, y pone de | 
relieve la importancia que tiene la asis- I 
tencia psiquiátrica, que es tá abando-
nada. El señor Sacris tán desarrolla una 
conferencia sobre "El ruido y la vida 
psíquica". 
Hoy, a las doce, se celebrará una se-
sión en el anfiteatro de la Facultad de 
Medicina, y hablarán los señores San-
chis Banús y Jiménez A'súa. A las siete, 
en el Ateneo, hablará el señor Prados y 
el señor Valenciano. 
Federación de Obreras Católicas (Ma-
nuel Silvela. 7).—7,30 t. Don Luis Pe-
reira: "Itinerario de nuestra fe". 
Museo del Prado.—12 m. Don José 
= CERCEDILLA (Madrid) 
™ Médico director: A. de I>arrlnaga. 
= Pensión completa, Incluida aslsten-
% cía médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
| | ALFONSO X I I , 41.—Teléfono 16704 
Ílíll|lllli|lllM!llll|l|l|IIIN!|lÍlj1TÎ ^ 
u e d i c e l a P r e n s a d e 
posición brillante, y en su cuenr 
-a^tus e ingresos podían apreciarle exa-
geracionéa maruflestafi. La Sección del 
Miniáioii». fjstijQtndp que «iebían lenr-r-
se en cuenta la¿ alegaciones anterjgyés, 
proponía que la rebaja del 30 por 100 
acordad^ \¡vi e¡ juez quedase reducu.a 
al 20 por 100. La representación de [pe 
tuya la propuesta de 
aunó ampliamente. A 
íeeeehada la prnpues-
ico Votos cíe los • arrendai J m. •; 
contra los tres de los propie-
qUe nubíera lugar a la ueci-
residente. 
lu-tiiu anterior se repite siem-
í llega a la** votaciones en la 
de los apuntos, los représen-
los propietarios manife,-;iaiun 
L¡ 
propietarios hizo 
Sección y la 
lar ue ciiü, nu 
por cinco vot. 
que seguramente nos ahorrará un año 
e tiempo. 
Terminó diciendo que el acoplar estos 
srvicloa aprovechando todos los edifi-
ios que ne puedan tiene por objeto 611* 
500 ó OUO.OOO pesetas, que ^ 




T a r r a R 0 1 7 
f l l u o b l 
sion uei j. 
Como >•! 
pre que s 
resol ución 
tantes de 
una vea piéis su iiisconforniidad con la 
forma de estar constituida la Comisión, 
ya que en ella u.) hay p.i-ivnlad de fuei-
/.as. leiulni ijuc lierulo el organismo 
supremo encargado Ue la revisión de loa 
fallos de los Jurados mixtos de la PÍO-
piedad rústica en materia de arrenda-
mientos, su constitución debería ser pa-
ritaria, como lo ea la de aquéllo-,, Vínica 
forma de que él presidente, como ele-
edifteios, 
T r a í i a u j l í d a d en tocia E s p a ñ a 
E) ministro de 1 
festó que en Cartagena 
es completa. La huelga anunciada para 
ayer se desarrolla sin ningún incidente. 
Añadió que en Sevilla han sido entrega-
das las cien primeras toneladas de la co-
secha de trigo para proceder a su moltu-
ración para convertirle en harina. Las 
noticias del resto de España acusan com-
pleta tranquilidad. 
En Hacienda 
in t en to de crear un T r i b u n a l 
Supremo en Barce lona 
Hoy , s e s i ó n de c lausura en el Pa-
r an in fo de la U . de A l c a l á 
El número de ponencias presentadas 
al Congreso ha obligado a éste a pro-
sesiones.. La mañana y la 
domingo hubo reuniones ple-
hoy martes también se hahili-
iñana para despachar algunas 
cuestiones incidentales pendientes: una 
de ellas sobre la conducta observada por 
H .señor Jiménez de Asúa en la sesión 
aperfUr^ del Congreso, y otra, sobre 
rato (|ue del Gobierno están recibien-
abogados. 
3 di- especial interés fueron 
1 domingo: una propuesta, de 
judicial de los señores Ln-
i , Parrado, Novoa y Armen-
ani/.ación judicial, y una po-






pez S é n 
manir neílcla s 










evintos, que siem-1 




Día gris en la Prensa madrileña del do-
mingo. Día de pausa y depresión en el 
nerviosismo de días anteriores. Descanso 
momentáneo para saltar pronto, con más 
fuerza, sobra los temas que hoy mantie-
nen, con viva intensidad, la atención del 
paás. Temas literarios, reportajes, • ensa-
yos de más o menos interés, ocupan el 
lugar preferente que otros días está re 
servado a editoriales sobre- graves pro-
blemas de actualidad. Muy poco que es-
pigar para nuestros lectores. 
I Discurre "A B C" sobre el orden pú-
jblico en un artículo dedicado a " E l Ll-
Asamblea de veter inarios | beral" y hablando de las ' 'campañas al-
- — Iternativamente subversivas y autorita 
En el salón de actos de la Escuela rias de los periódicos republicanos", afir-
de Veterinaria se celebró ayer la sesión ¡ma su creencia en la legalidad frente a 
de apertura de la Asamblea Nacional de |l0á procedimientos de hecho, pero tam-
Ingenieros Pecuarios. El acto fué presi-
dido por el ministro de Justicia, que os-
tentaba la representación del- Gobierno. 
Abierta la sesión hizo uso de la pala-
bra don Rafael González, que explicó 
la significación de la Asamblea. 
Después habló don José María Armen-
dáriz, que representaba al director gene-
ral de Ganadería, señor Saval. 
Por último habló el ministro de Jus-
ticia. 
El señor Albornoz t ra tó en su discur-
so de la important ís ima labor que es tán 
llamados a desempeñar los veterinarios 
en España. 
En la elección de Mesa resultó desig-
nado presidente don Rafael González. 
Después de la sesión el Comité direc-
tivo de la Asociación ofreció un "lunch" 
a los asambleís tas . 
criben las noticias que sobre el "ejérci-
to de voluntarios" catalanes remitió a 
EL DEBATE nuestro corresponsal en 
Barcelona. "Luz" dice que "es necesario 
que asunto de tal naturaleza se aclare 
totalmente y con la mayor urgencia". 
"La Nación" pide insitítentemenle el 
nombre de la persona a quien se ha de-
tenido en la frontera con 300.000 pese-
tas, y añade: 
"Según ntjeátras noticias, la persona a 
quien se alude es catalana, con residen-
cia en Barcelona. Si es así, el hecho tie-
ne mayor importancia." 
También Ortiz y Estrada en " E l Siglo 
Futuro", se ocupa del tema de las mil i -
cias catalanas, y dice que es más sen-
sacional ' que la revelación de Lerroux 
"que el Gobierno dejara pasar esta afir-
mación ein rectificarla o sin declarar 
qué medidas tomaba para cortar tales ; 
preparativos." 
funciorvoi i • 
el trabajo 
filé lO hombres 
biéri que carecen de autoridad para ha-
cer así "los que toman y dejan la lega-
lidad y la disciplina a su antojo y por 
su interés, los predicadores contumaces 
de la violencia contra el Poder cuando lol 
pretenden y de la violencia en el Pod.^r; 
cuando lo disfrutan". 
Pregunta "La Correspondencia" quién| 
era la esposa de un personaje que intento 
pasar setenta mi l duros por la frontera.] 
y en el problema catalán cree que el Po- [ )on EnnOUe Her re ra 011 la JUVCII-
der central debe actuar enérgicamente 
i s . G r u b e r 
A P A R T A D O i 8 5 
eutial piieqa 
tes que se prpdi|zca 
presidencia practican 
en la ileci.-ióu de los 
pre ::c resuelven 
representaciones 
obreros juzgan oportuno hacerlo 
ivducciones de rentas están, pues, ente-
ramente a merced de ambas representa-
ciones, sin que la representación de los 
propietarios pueda hacer otra cosa que 
nac'er Gohsíar su voto en contr^, pero 
enteramente ineficaz. 
Los representantes obreros expusieron 
»jue la constitución de la Comisión era 
egál, y que en tanto el Poder público típldinei 
|a nuKliu. ase, a ella habría que atenerse, j 
haciendo al mismo tiempo Rr<>testas de 
inn>aivialidad. 
Los propietarios argumentaron con la 
experiencia de los fallos que vienen dán-
dose, y expusieron que no teniendo nada 
qué oponer a la presencia de los repre-
sentantes obreros en la Comisión, po-
drían asistir a las sesiones con voz, pero 
sin voto, para que las clegisiones queden 
entregadas a las partes verdaderamente 
inistro de Hatíleni 
geríodisías, se refirió a 1 
cada hace días robre el 
do a una señora, esposa 
nalidad de la Répiibllca, de atravesar la 
frontera hacia Francia con 70.000 duros. 
El señor Carner dijo que se habían he-
ente la (cho averiguaciones en todas las Adua-
nterviene ¡ñas españolas de la frontera francesa, y 







'•Eh la esplendide 
este año ha sido um. excepción 
y muy principalmente la parte 
de aquella provincia. Redejo de ese pa-
.norama angustioso fué la interpelación 
El presidente maniíesto que siendo ia:que en ja SeSión del viernes tiltimo ex-
Comisión Mixta Arbitral Agrícola ««Iplañó el señor Pradal. Los inf 
resacas, 
extremi 
y den •n ulu-
in ,ui gaiusiiio 
'Trabajo, no es tal 
el pedir modifica 
:qde¡ fiór lo tanto 
del ministerio del en sus atribuciones 
in su constitución y 
no podía continuar s 
la discusión entablada. í 
Seguidamente la Comisión se 
en 
V c 
frente a los preparativos "de orden ma-
terial" organizados en Cataluña y denun 
ciados en el Parlamento por Lerroux. 
"YA L'boral" se pdupa con gran profun-
lidad de doctrina de vin suelto de El 
DEBATE, donde comentando el plebinci 
lo que constituyó el número elevado de 
colgaduras del yiefnea ultirap, dijo a los 
Igobernantes "que se enteraran". " E l Ll-
Por la tarde se discutió una ponencia |l,e,:ai;: contes,a de efsto ™rto : ' '¿Y para Estado 
Ar.* t7i„i- •-> TT , ,^ . que tienen que contar los balcones con 
de don Fehpe Romero Hernández sobre L ^ ^ ^ ^ gobiernan? ¿Qué mi-
W veterinario y la ganader ía nacional. ¡p01.ta eso a los gobernantes?" Afirma 
^onducta a seguir ante los actuales pro-j mego que "no hay ninguna incompati-
oiemas". ¡bilidad entre la Religión y la República"• 
Por la noche, a las diez, en el Colegio i Y demuestra, con una gran erudición 
Veterinario, San Bernardo, 2, dió una que "la patente de español no la da nin-
conferencia el señor Ros Codina sobre 
©1 tema: "Cooperativismo". 
Pué aplaudido. 
Ses ión de 
guna parroquia por poner o quitar col-
gaduras; la da ja ley fundamental del 
Estado". 
, Alaba también el último discurso de 
C. de ComerciojLerroux, "limpio de intención", "ropubli-
cano" y "político". Y una frase signifi-
Ha celebrado sesión la Camarade Co- cativa (no hay que olvidar que es " E l 
hercio, bajo la presidencia de don Ra-jLiberal" quien habla): 
"Pero no es posible que el discurso 
del señor Lerroux haya complacido a 
los defensoras ciegos y absolutistas del 
Estatuto, y menos a los que lo comba-
ten con no menos ceguera." 
Entiende " E l Imparcial", refiriéndose a 
los momentos actuales, en que "el señor 
Azana ha descubierto la teoría do. que se 
puedo gobernar y se puede de.smemhrai 
él lerrilorlo de la nación, menguando su 
soberanía" sin consultar a. los electores, 
que "un pueblo deja de ser soberano 
cuando se prolongan indebidamente unas 
Cortes Constituyentes". 
Se lamenta " E l Sol" del carácter po-
lítico que se está dando a las elecciones 
en organismos científicos como la Acade-
mia Médico-Quirúrgioa y el Colegio de 
Médicos y cree que con ello los propios 
organismos citados pierden eficacia y 
prestigio en los asuntos profesionales. 
La Libertad" combate la orientación 
el señor Azaña para la en-
cl Estatuto y creo que 
fael Salgado. 
Se dió cuenta de un oficio de la D i -
rección General de Comoroio acogiendo 
la petición de la Cámara para que por 
estas Corporaciones se estudien y fijen 
los usos comerciales en vigor, especial-
raente los relativos a pesas y medidas. 
Quedó acordada la inauguración ofi-
cial de ios nuevos locales de la Cámara , 
Para la segunda decena de junio. 
Pasaron a estudio de las Comisiones 
correspondientes la consulta de la Cáma-
ra de Comercio Internacional sobre co-
rreo aéreo en relación con el Congreso 
Postal que se celebrará en Madrid, y los 
asuntos sobre el descanso dominica] en 
'as tabernas y las reclamaciones que 
J&otiva la aplicación de la nueva ley del 
Timbre. 
Se ocupó del ferrocarril Madrid-Bur-
Sps y se formuló la más enérgica oposi-
ción a todo proyecto que modifique el que' proponé 
"azado actual en el sentido de no fijar | señanza en 
•Madrid como cabefa de línea. 
En cuanto al decreto sobre la ley de 
utilidades a los comerciantes e indus-
*nales individuales, se aprobó un escri-
9 en el sentido de que no comience la 
aplicación de la citada disposición, si no 
* partir de la publicación de la misma 
^ q^e subsane la duplicidad de impues-
qu 
t u d de Acc ión Popular 
Sobre el tema " E l Estado y la Ense-
ñanza;, la escuela única" dió ayer una 
interesante conferencia en la Juventud 
(le Acción Popular, don Enrique He-
rrera. 
Expuso el carácter y finalidades que 
persiguen las tres sociedades en que se 
desenvuelve la vida del niño: familia, 
e Iglesia, para demostrar el de-
recho do los padres y de la Iglesia a fa-
cilitar a los niños la educación cjue esti-
man necesaria en orden, no sólo a la en-
señanza, sino al cumplimiento de su fin 
espiritual. Habla de la organización de 
la enseñanza en los países más adelanta-
dos y demócratas, en los cuales se ha 
reconocido y prolegido el derecho de las 
dislinlas religiones a educar a los niños 
que viven dentro de sus principios. Para! 
demostrar esto lee párrafos de leyes de 
Austria, Polonia, Inglaterra, Estados 
Huidos y de las de casi todos los Estados 
de Alemania, en donde las enseñanzas 
primaria y secundaria están organiza-
das dentro del respeto absoluto a los de-
rechos de los padres sobre sus hijos; 
derecho no despótico, sino ajustado a la 
ley natural y divina. Después de los Tra-
tados de Versalles y del Trianón se si-
gue reconociendo este derecho de las mi-j 
norias, a las que se facilitan medios pa-i 
ra cumplir con este deber. E s t a c i ó n ve ran iega inmejorable . 9O0 me t ros sobre n ive l del mar 
Tacha do injusto el monopolio que pre- tínicas aguas en España para combatir la ANEMIA, I'ALIJDISÍMO 
tende ejercer el Estado al obligar a los T E N T E S , DEBILÍDAÍ) POR EXCESO D E TUAItA.IO, IIISTKUISMO 
padres, por circunstancias de índole eco- TORNOS FUNCIONALES de la mujer. Viaje desde Madrid en el 
nómica, a llevar a sus hijos muchas ve-! Galicia a Monforte. Automóviles de servicio público y particular hacen el tra-
rcT a Dácuéías irreligiosas o antirreligio-í yecto al establecimiento en menos de una hora. 
—r.. A) hablar de las relaciones entre la : Informes: VALENZUELA, 10, ¡Vladtid. y Administrador Ralnoario Bóveda (Lugo). 
Iglesia y el Estado, en cuestiones de en-
señanza, dice que debe seguirse la nor-j n i V I K l l l I V i m ^ 
ma expuesta por el mismo Cristo: "Dad 
al César lo que es del César y a Dios \o\ 
que es de Dios." En España las escuelas! 
católicas deben acordarse de las normas 
dadas por los Obispos americanos: "No 
olvidarse de que los niños forman parte 
de un Estado por cuya prosperidad ma-
terial y moral tienen que trabajar." 
Condena la escuela única masónica, 
cuya finalidad es transformar el espritu 
religioso de los niños e infiltrarle idear. 
este diputado expuso no dejaron de im-
presionar mi ánimo, como lo ha impre-
sionado también una solicitud que los 
vecinos del pueblecillo de Sierro han 
'dirigido al presidente del Congejo de 
dividió ministros, solicitud en la cual, en térmi-
ceioñes con el objeto de resolver nos comedidos y respetuosísimos, expo-
1 mayor número posible de recursos nen su trágica penuria. Ante cuadro tan 
en la última parte de la sesión triste he dispuesto que se traslade a Al-
l Pleno. Fueron los siguientes: Imería el director general de Caminos. 
la i'énta era!Probablemente el señor Fernández Bo-
}Ue el .jurado lañns saldrá mañana mismo, después de 
leí 30 por i00. haber recopilado en las oficinas de su 
iue quería, se1 Dirección los expedientes de aquellas 
La Cqjnisión obras que en la provincia de Almería 
¡estén en condiciones de ser acometidas 
Otro de Tamarite en que la renta era inmediatamente. Es probable que, ante 
de 36 000 pesetas. El juez la rebajó ajestas críticas circunstancias, tengamos 
29 600: la Comisión, por tratarse de gran- que hacer de Almería una excepción en 
des arrendatarios que vivían lejos de lalcuanto a la política restrictiva que lle-
vábamos en este ministerio por lo que 
respecta a la apertura de nuevos ca-
minos vecinales, porque allí es muy di-
fícil que puedan realizarse ahora obras 
públicas de otro carácter ." 
que 
aprobó 
Uno de Cúceres 
de 11.000 pesetas y en ¿el 
mixto falló una reducción 
Recurrió el arrendatario 
aumentase al 50 por líM). 
confirmó el fallo. 
ibernacié 
tranquilidad! Marclu-na. Colombo. Canalejas, Fernán-
dez de Velasco, Onis, Novoa y López 
llerrnida, en relación con el Estatuto ca-
talán, que fué aprobada por aclamación. 
Se pronuncian así vigorosamente los aho-
gados contra el intento de crear un Tr i -
bunal Supremo en Barcelona, que von-
dilu a romper la unidad de nuestra ju-
risprudencia. 
Kn cuanto al lema de organización ju -
dicial, el Congreso se dió cuenta de la 
imposibilidad de pronunciarse sobre él 
en una discusión de minutos, y acordó 
proclamar la valía del trabajo presen-
tado y tomarlo en consideración. 
También sé ocupó el Congreso de in-
t lusismo, abogacía y función judicial 
—equiparación de los abogados en cuan-
to a jerarquía y consideraciones a los 
magistrados y fiscales—, procedimiento 
para exigir la responsabilidad judicial y 
arbitraje profesional de abogados. 
Se aprobó, a propuesta del señor con-
de de Altea, que los letrados acreditados 
en el ejercicio de la abogacía tengan se-
ceso a-la función de juzgar, y se añadió 
a las conclusiones del Congreso una de 
don Vicente Pinjes, expuesta en los ei-
gtiientes términos: 
El ejefcipíp do la abogacía nos pon» 
alguna vez en el caso de cumplir debe-
n-.; pi-nosísimos que hacen arrostrar has-
ta la impopularidad y el descrédito, in-
; dignación exasperada de una localidad 
CI rllr-OftAe Hn rr iminnoi '>onlla &} autor de un delito, que se hace 
t i c i i u c i o r n i Lafiiifi05»!exíens.va al a,)0«,J(,0 que ^ defiendr: 
demandas de responsabilidad contra jue-
ces y magistrados, etc., etc. 
Estos ' casos debieran ser examinados 
por una Comisión de letrados de gran 
experiencia, y lo mismo que acontece en 
los asuntos de oficio, Imponer su defen-
sa como un deber al colegial que la Jun-
ta designase. De esta manera la posición 
del abog'ado sería la del que realiza un 
arto de obediencia debida. 
Por último, fué concedido un voto de 
grapias a la Mesa y se nombraron dos 
Comisiones; una, que estudie el proble-
ma de las Mutualidades, integrada por 
loa señores Ossorio, Fernández de Ve-
lasco, Vasco y el presidente de la sec-
ción correspondiente, señor Novoa, y 
otra, que se ocupará de todo lo relacio-
nado con Prensa profesional constituida 
por los señores Fernández dé Velasco, 
Guimón-y Zarandieta. 
« * « 
nu-nte que no ha ocurrido incidente al-
guno de esa índole. Creo, pues, que se 
trata de un infundio, que habrá recogido 
sin duda de buena fe el corresponsal. 
—Pues incluso—observó un periodista— 
los comentaristas habían Insinuado que 
se trataba de su esposa. 
—Pero, hombre, si yo soy viudo—repli-
có el señor Carner—. También se ha In-
dicado a las esposas de otros señores, los 
cuales es seguro que, a pesar de tener 
altos cargos, no andan abundantes de 
a Sierro ( A l m e r í a ) 
'Mioja Oficial del Lunes" publica 






Los servicios de ia Com-
Las Sociedades españolas residentes 
del 
finca cultivada por aparceros, acordó re-
vocar el fallo del juez reduciendo la re-
baja al 10 por 100. 
Otro de Tarancón en el que el juez 
rebaja la renta de 474 pesetas a la ca-
tastral, que era de 387, confirmándose 
el fallo. 
Otro de Benavente en ol que la Co-
misión revocó el fallo del juez llevando 
la rebaja del 25 al 35 por 100,. en aten-
ción a que la cosecha fué grandemen- en Monlevideo han enviado al jefe 
te perjudicada por un pedrisco. i Gobierno el siguiente cablegrama: 
Otro del Jurado de Málaga confirman-, "Excelentísimo señor presidente del 
do la decisión de que no ha lugar a Consejo de ministros (le España. Madrid, 
la revisión por no haber hecho la con-j Sociedades españolas del Uruguay repre-
signación requerida por la ley. sentadas presidentes, recurren V. R. so-
Otro 'de Lir ia confirmando la reduc-! licitando Consejo dignamente preside, el 
ción del 50 por 100 en una renta de; mantenimiento de los servicios maríü-
1.000 pesetas. i mos de la Trasatlántica, que estableció 
Otro de Coria en que se confirmó eljComo línea de vapores hace medio si-
fallo reduciendo el . 30 por 100 en unaiglo el intercambio de pasajeros y mer-
rénta de 27.000. jcaderías, bajo bandera española entre 
Cinco de Villacarrillo en los que lasI España y el Río de la Plata y lo man-1 
rentas oscilaban entre 100 y 200 pese-; tuvo siempre con honor para España, 
tas y en los que las reducciones acor- incrementando los lazos afectivos y co-1 
dadas y confirmadas por la Comisión merciales. 
fueron del 25 por 100. i Institución Cultural Española, Víctor 
Varios más con análogas reducciones J. Arcelos.—Club Español, Timoteo San-! 
que fueron confirmados por la Comisión.j ta María.—Asociación Espafiolá de So-! 
La próxima sesión será el miércoles. I corros Mutuos, Podro Forme.-Hospitali 
El lunes se celebró la proyectada ex-
ni :ión a Aranjuez. La Comisión orga-
nizadora del Congreso hizo pública tina 
nota dando cuenta de que por continuar 
indispuesto el señor Ossorio y Gallardo, 
se tenía que suspender el recital de poe-
sías de abogados anunciado, que había 
de_ celebrarse bajo la dirección de dicho 
icñor y con su intervención personal. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
11 m., reunión plenaria en el salón de 
actos del Colegio de Abogados; 6 t.,so-
lemne sesión de clausura en el paranin-
fo de la Universidad de Alcalá. 
llilHIlliniUii Hlliflll iiMiiniiiHiiiiHiiinin 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a L a C a s a d e l o S F i l í f O S 
EXPOSICION Y VENTA DE PILTROS 
Y CERAMICA DE TALAVERA, M A N I -
ñES, ETC. Filtros para vino, l 'ljwa del 
Angel, íl (esquina Huertas). Telóf. 106-43. 
^ S 3 a ^ tS^a^H^M;^1»!:!*/'» 'H-B^' 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
El próximo día 18 de junio, a las once 
de su mañana, se venderá en pública 
subasta en la Notaría de don Luis Avi-
la-Claudio G'peUp, 20—la casa núm. 38 
de la calle del Tutor, do esta capital. 
Título y plir-o condiciones en dicha 
Notaría, de cinco a seis, dias laborables. 
H f2 ES fi H •!• 
A 
iiiiiiwiiiHiiniiiniiüni m i i w i i 
Español, Francis B. Holgué r a . - C á m a r a 
de Comercio Española, Angel Rubio.— 
Centro Gallego, Angel Áller.—CJenti 'o As-
turiano. Justo Menes.—Asociación Cana-
ria. Víctor Acuña.—Centro Confraterni-
dad Hispano Uruguaya, Ramón Royes. 
Sociedad Hijos Ayuntamiento Puerto del 
Son, Manuel Sonto. —Unió 
por voluminosa que sea, es 
cómodamente con el 
reducida. 
RE V e n d a j e S u p e r 
S i n p a l a s n i a c e r o s 
"Amo- i S M ^ I i ^ ^ 1 5 ^ ^ ? ^ 
. INTEIlMI- inonna Valle Miñor, Cándido ' Fre i r ia . - S o I Í K A V T A < - v m>Tv^.TT>2- ^ ' 
10 y TKAS- ¡Centro Euskaro Español, Alejandro P..-M-I " I N I ' ^ I A S . <. ^ rUINC.TPE. IT. 
expreso de j tiz.—Delegación de la Unión Ibero Ame- n I I .U . -M.I .V . 
Víctor J. Arcelus." pipiHItlIliilHHBBIIIipilMIIM 
Los obreros de T e l é f o n o s ! A G U A D E B O R I N E S 
t 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
proposita1?, si se realizan, "ocasionarán materialistas. Y, por último, leyó las con-¡ 
un gran perjuicio a la cultura patria, y clusiones del Código Social de Malinas, j 
aun... envuelven un incumplimiento de los en donde se exponen olaramente los de-¡ 
preceptos constitucionalGs". rechos de las familiag a educar y ense-1 
ñar a sus hijos, y el deber del Estado de 
facilitarles los medios para ello. 
El señor Herrera fué muy aplaudido. 
Se acordó dedicar una sesión especial ^ el esPe;)0 de la 1"eahdad las facciones 
tratar del nroblema del Estatuto n de 311 Propia e inmensa ineptitud. Han 
Cataluña PrODlf,ma «el estatuto a hpi.ido todo han d(?struido muc,h0> no 
' han acertado en nacía; he ahí el balance". 
El mapa g e o l ó g i c o de E s p a ñ a 
"La Epoca", pasando revista a la obra 
del régimen, resume en pocas palabrae: 
"la tragedia dé loe ocupantes del Poaer 
y del coro que les sigue es que se han j £1 SCñOP Piíl iéS 611 la Academia de 
equivocado en todo, que hoy contemplan 
Jur i sprudencia 
Ido, 
Ayer, a las siete de la tarde, dió su 
anunciada conferencia en la Acailomia de 
Juri-prudencia don Vicente Plhlés, so-
bre: "En-eñanzas que se deducen de las 
conferencias explicadas en el presente 
curso sobre la nueva Constitución espa 
nota". 
Definió lo que debe ser una Constítu 
ción, resultante del equilibrio de la fu*r 
za y la justicia. Habló de la democraci." 
la tercera de la provincia de i do ni l i ¿ r ' u n ~ m o m 7 A \ T q u r i a ^ R e f ¿ r m a !áet ,os derechos del individuo y del res-. 
-^Udad Real editada por dicho Centro, agrar ia puede limitarse a cambiarlos eLPeto f la opinión publica. Dijo que todo 
^ región comprende ^ bagtante; patrono". derecho necesita garant ías . 
K 0?tada zona ordoviciense, 
Diario Universal", rafl-
iyolucionarioa cue, des-
;e las tierras, fueron a 
propias, dice que es 
. La hoja de Ciudad Real ds este i m - r ' ^ ^ f p a l 9 V 
ate t ^ 8 lnapa Iiacional ^ Publica, y , registrarlas5Yon 
Geo^t?6"!6^"05 r T ' Í ^ 61 Inst¿tuto!eilo un modo de v o t r r " c ¿ ñ t r a T > . e f o r m a 
las d? AI ,I.mero de España, es, con ¡agraria, que no hace propietarios; y agre-
tanz" ^ln}ndoViir del Campo y Mes- ga que tales campesinos "no han pensa-
codn H <~i n-itíicc, en el 
Mn^, ! b a d i a n a que ocupa la parte 
oroeste de la hoja, al Sur de la mis-
en V , . reaParecen las cuarcitas; es. 
za- J ' IlaDO' con abundantes cali-
saS * i T^11?8 Pontienses, que atravie-
ho---, « , en la Parte Este de la 
j - * * ' en la que se asientan las irapor-
•WuIltS?^^01163 de Ciudad Real ^ 
El mismo diario, y también "Luz 
I ' 9 inilllWI fl B B B B 9 I 1 
tra.3-
Como norma a seguir, cuando la jus 
ticia no es respetada, recordó el proce 
der de los aragoneses que, al verse atro-
pellados por Felipe I I . en vez de busca¿ 
Para i n s t a l a r un caudillo o un general de fortuna. »«] 
laboratorios de alzaron contra el rey llevando a su fren 
a n á l i s i s clini- te un magistrado. 
eos, s o l i c i t e n : Recordó su llegada a la Academia en, 
presupuestos de tiempos difíciles, y dijo que, como siem 
material necesario a ¡pre. será su cobijo, cuando la lucha le I 
C. SALAZAK. Costa- fatiuue. 
1 nilla de los Angeles, 5. —MADK1Ü. El señor Piniéa íuc muy aplaudido. 
A u r o r a V i l d ó s o l a 
Y D E L O S C A M P O S 
V I U D A D E A R A N A 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A G D E J U N I O D E 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e B 
R . I . P . 
¿ 3 u d e s c o n s o l a d a h e r m a n a , d o ñ a C a r m e n ; 
h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a E m i l i a A r a n a ; s o b r i n o s , 
s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s e n -
c o m i e n d e n s i } a l n i a a D i o s . 
POMPAS FUNEBRES, S. A. A U E N A L , 4.—MADRID 
Firmado por el presidente de la Jun-
ta directiva de la A.-ociación general de 
Empleados y Obreros de la Red Telefó-
nica Interurbana y por el Comité del 
Sindicato de Empleados y Obreros del 
Sur de España, se ha publicado un ma-
nifiesto en el que protestan de una dis-
posición de la Empresa que deja sin 
efecto el contrato de trabajo. Este con-
iFatp fu»'- el rosultado dfd buido del mi-, 
nistro de. Comunicaciones después del re-l 
quorirnipnto formulado a las entidades, 
obreras en julio último; 
Funera les por Bunal la l 
Tdañana miércoles, a las once de la 
mañana, y en la ig-lesia de San Manuel 
y San Benito, se celebrará el funeral 
costeado por el Oírculo Conservador en 
sufragio del alma del conde de Bugalla!. 
Reina de las dp mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Inforoiones írusfndnlestinnns (ti-
foideas). 
i BI •l!!;i|!lli¡piSWlH!iWl!í¡Bi||¡nin^H-:« - w-\ 
H i j o r í o V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e . 10 
M A I I K I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculis-
t i c a s . Cristales 
Plinktal Z e i s s . 
JÉ • J ^ .J _i _ oí. ha, a . • ,„• a 
¡ S I E M P R E J O V E N ! 
usando la maravillosa, la sin rival 
C r e m j a d e l C A P E L L A N 
LOS MANOS OE INFÍNTERII1 ^ ^ 0 O ^ ^ % f T ^ ^ . . 
1 ARANJUE3, 6.—La Asociación de 
Huérfanos de Infantería, en número de 
cuatrocientos visitantes, estuvieron en 
la Colegiata de Huérfanas del Arma, 
donde oyeron una misa en sufragio de 
los muertos del Cuerpo. Después invi-
taron a comer a las huerfanitas al cam-
po. Por la tarde se celebró un festival 
en el Colegio. EI1 presidente de la Aso-' 
elación ensalzó la comunidad religiosa 
y puso de manifiesto lo bien que reali-
za los servicios que le están encomen-,1 
dados y añadió que es indispensable. 
El público puesto en pie, apbaidió in-
cfsantomente. La Superiora lloró emo 
.clonada. Las niñas rr-prr-sentaron va-
¡ i i - obritas y cuando entonaron el him 
;no a la Virgen, todo el público lo escu-
| .chó en pie. 
La Masa Coral de "Madrid, dirigida' 
por el maestro Be».edito dió, en honor 
de las huerfanitas una audicign gratis. 
¡El acto terminó con vivas a España, si 
^Arma. de Infanter ía y a la Comunidad j 
'de la Sagrada Familia. I 
•- :. ! 
• • • B • • B E -
G A S A S 
en Madrid, vendo d.i 
todas clases y precios. 
Verdaderas ocasiones. 
Ulriglrse: J. M. B K I -
TO. Alcalá, 94. ¡Madrid 
B • B fl fl B • • | | • H ! 
( l i V E l 2 
r i m a r a casa en 
TAPICERIAS y ú n i -
ca con f á b r i c a p ro -
p ia i n s t a l a d a en 
M a d r i d 
Marios 7 de juiii*» de 15*82 ( 6 ) E L D E B A T I M A D R I D . — A ñ o X X n . — N ú m . 7 . ^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie 
(64.25), 64,50; E (64,25). 64,50; D (64,50). 
64.75; C (64.50), 65; B (64.50), 65; A 
(64,75), 64.65; G y I I (62.50). 62.50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E , 
76; D (76.50), 76.90; B (78), 79. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, CON 
IMPUESTO.—Spr i e C (73,75), 73,75; B 
(73,75), 73,75; A (73,75), 73,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S P I Í P F , 85; E , 85; D 
(85.50), 85; C (85,50), 85,25; B (85,50), 
85.25; A (85.50), 85,50. 
B A U L E S A R M A R I O 
| Maletas, magníficos estuches neceser ocasión 
F C i e r r e d e l a B o l s a d e í O R I H G f l ü i E Z , c i a v e i , s . T e l é f o n o 1 6 1 2 0 
o r e j a s , c i n c o r a b o s y m e d i a p a t a e n 
c o r r i d a d e P a l m a d e M a l l o r c a 
M e t a l e s e n L o n d r e s 
• ' , S ' ' * s f s ¿ * 
a w w M w «1 n al H m ta w w •'IIHM « a ra n a 
TiONDRES, 6 — U n eomnni rndo que ha ,1 
sido fac i l i tado por la Bolsa de Metales | 
de esta capi ta l dice que con objeto de 
evi tar que se produzcan ventas forzadas 
de e s t a ñ o , como consecuencia de la sus-
A M O R T I Z A B E E 5 P O R 100 1917, C O N , p e n s i ó n de sus negocios acordada por la 
DtfPUESTO.—Serie C (81,25), 81,25; B¡ impor tan te casa Lewis Lazarus and 0.° . 
(81,25), 81,25; A (81,25), 81,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
I M P U E S T O — S e r i e C, 92; B , 92; A (92), 
93. 
se ha acordado cerrar la Bolsa de Meta-
les hasta nueva orden. 
Se anuncia que se rea l izan ac t ivas ' 
gestiones para l legar a la c r e a c i ó n de un 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, STN; " p o o l " o grupo que t o m a r í a a su cargo 
IMPUESTO.—Ser ie F (92,25), 92,25; E , i todos los "stocks" de e s t a ñ o con objeto 
92,25; D (92,25), 92,25; C (92,25), 92.30; 
B (92,25), 92,50; A (92,25), 93: 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, CON 
I M P U E S T O . —Serie F (78), 78; E (78), 
78; D (77,75), 78; C (78), 78; B (77,75), 
78; A (73), 78. 
de evi tar las consecuencias que p o d r í a n 
derivarse de que dichos "s tocks" fueran 
lanzados al mercado. 
ha sido contratada con ac t iv idad y me-
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N i • ^ i ooo n r l ^ n t x ,cuatro^ ™e-
I M P U E S T O . - S e r i e F (67,50), 67,75; E f ' 0 ^ J ™ ¡ P ^ n t a alza de un cua ru -
(67.50), 67,90; D (67.75), 67,90; C (67,75), !0-Po,r.,e f P ^ r a r i o loa Bonos Oro co-
67.90; B (67,75), 67.90; A (68), 68,50; | t i zan g i l m e n t e y reden dos puntos, a 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N Í p e s a r ^ ílue el ^ J ? 1 6 ' . n ^ n a c i o n a l no 
I M P U E S T O . — S e r i e E (77,75), 77,75; D ac i f f t n in&una mod i f i c ac ión . 
(77,75), 77.75; C (77,75), 77,75; B (77,75), K n valores industriales es donde mas 
77 75- A (77 75) 77 75 Ise nc> a el r f ^ a i m i e n t o del dinero. De 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N J M - ' ^ f Bancos solo ee ha negociado el de 
P U E S T O . — Serie D (81,25), 81,50; C 
(81,25), 81,50; B (81,25), 81,50; A (81,25), 
81,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
I M P U E S T O ^ - S e r i e F , 91 ; E (90,85), 91 ; 
E s p a ñ a con r epos i c ión de un auro; en 
electr icidad hay mejora de 21 duros y 
medio en la Chade, que viene de Bar -
celona bastante m á s oara; la IT. Espa-
ñ o l a gana medio entero y Cooperativas 
D' (91), 91 ; B (9Y ,90)?92TA (¿2,35)J w s ' . I E l e c t r a , repite el cambio anter ior . 
RONOS ORO.—Serie A (199), 197; B1 L!3S nominat ivas del R i f son las u n i -
(199), 197; Tesoro (100,80) 101. ca9 a b o n e s mineras negociadas y me-
jo ran doí; pesetas. P e t r ó l e o s , Petroli toe, 
Metro , Nortes y Azucareras, no v a r í a n , 
y la M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s c e ó e una 
un idad a l contado. De los Alicantes n i 
s iquiera se ha hecho m e n c i ó n en toda 
la tarde. 
Los Explosivos comenzaron flojos, y, 
d e s p u é s de t e r m i n a r la ee s ión oficial a j 
630, con p é r d i d a de cinco puntos, a c á - i 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(88,35), 88,50; B (88,35). 88,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (78), 78,25; B , 78,25; C, 
78.25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (94), 
94; V i l l a M a d r i d 1918 (70,75), 71. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — T á n -
ger-Fez (93), 91,50. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o 5,50 por 100 ban en el Bo l s ín de la tarde a 624. 
(96), 96,15 ; 6 por 100 (102.50), 102.50; Cré- V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N Í 
d i t o Loca l 6 por 100 ( 80), 80 ; 5 por 100 C A M B I O 
I n t e r p r o v i n c i a l (72) 72; 6 por 100 Ín te r - 5 x ^ 1927> 1¡bre c 9 2 2 5 Y 92,30;! 
p r o v i n c i a l (94), 94,25. B 92 25 92 30 „ 92 r)0. 3 p0r 10o F 67,50 
E F E C T O S P U B L I C O S J ^ B A K » ^ ( S ^ K ^ J ^ O T M bonos ' oro. A , | 
ROS. — E m p r . argent ino (92,25), 92,25; 196 y 197; B i ^ y ^97. TP ie fón ica , | 
^ ^ Y í ™ ^ ! 7 , 5 ^ ' 76,7^ - , « o % *ÍO preferentes, 101,50 y 101,35; ordinar ias , 
A C C I O N F . ^ — B a n c o E s p a ñ a ( p ) 513; 102r)0 y 102. ExpiosiVos, 632, 631 y 630; 
Coopera t iva E lec t r a A (120) 120; H i d r o - f i n c0rriente) (334, 632, 031 y 630; f i n éo-
e lec tnca ( ^ O . ^ ) , 151; Chade A , B , C , | r r ipn te en a]z 642 y 539, f ¡n corr iente ; 
contado (377.50) 392; Te l e fón i ca , pre- en baja 613 612 607 ob]igaoionPSi A1-j 
í n o 6 " ^ - / 1 0 1 ' 5 0 - ^ * ? 1 , 3 5 V « ^ Í n ^ Í a - i - ? 3 i ' b e r c h i . 1931 91.25 y 91,50; Al ican te . p r i - ¡ 
102; Pv¡f, nomina t ivas (215), 217; Petro- l 'n17 v 017^0 
leos (107). 107; E s p a í o l a P e t r ó l e o s (31), • / ' y • • ' 
3 1 ; M e t r o (140), 140; Nor te , contado! N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
(280), 280; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s con-1 Chades, A , B y C, a 392. Los saldos sel 
tado (94), 93; fin corriente, 93,50; Azuca-jf,n¡rp£,f,r .{n ¿j d í a 8* 
rera . contado (36), 36; fin corr iente (36), | .-. 
36; Explosivos, contado (635), 630; fin, I M P R E S I O N D E B I L B A O 
C?rrÍe?4e .(í,3ñ)',63.0: ^ m fin corr iente , ' B X L B A Q , 6.—Comienza l a semana bur-
^ « r T ^ ™ ^ ^ * ' u ,M Tir, s á t i l con mejor o r i e n t a c i ó n que la an-
Q I ^ L 1 G A S I O N K S - ~ A n o f ^ o ter ior , y los rumores de crisis se cotizan 
9150; Sevillana novena 92 92;, U n i A n j , A r a b l e m e n t e . Los Bonos Oro de T e - ¡ | 
f ó í n MOON6 ^ ^ í " 1923 W ^ ' ^ t k ídví? sorPr5a SR negocian en alza de cuat ro j 1930 (100), 100; Mieres f95). 94.50; A l : - pnterf>s y medio 
cante, p r i m e r a (216), 217.50; I d e m A ( A r i - ; E n obi i -acion^s sólo modi f icaron SUij 
za.) («9), 69; I d e m I (76), 78; A z u c a r a , c o t i z a c i ó n an te r io r los Al ican tes H , que 
5,50 por 100, 87,50; As tu r i ana 1919 (89i me jo ra ron dos enteros. E n el g rupo de; 
89,50; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (89), 89,50. acciones bancarias se dan en alza los 
X V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R " 
D O N A N T E R 0 G O M E Z P E Ñ A 
F A L L E C I O E L D I A 9 D E J U N I O D E 1 9 1 7 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . P - P . 
Su desconsolada viuda, doña Francisca M. de la Fuente; 
su liermana, hermanos políticos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren pasado mañana 9 en la 
parroquia de Santa Cruz, el 10 en la parroquia del Buen 
Consejo (Catedral) y las de todos los meses, del día 9, en 
los PP. Dominicos (B. Atocha) se aplicarán por el eterno 
descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias a todos los fieles que recen 
por su alma. 
A. 1. (6) 
Torearon Lalancla. Barrera v Orteqa. El público obligó al ma-
yoral a bajar al ruedo para ovacionarle. Triunfo deí Niño del 
Matadero en Zaragoza 
Armillita Chico hizo en Madrid una faena de lujo; fué ovacionadísímo 
y cortó la oreja. Una buena novillada en Vista Alegre 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 7.—Marter..—Santos Pablo, c b i ^ 
Pedro, p r e s b í t e r o . J e r e m í a s , monje- 5 ° ' 
b in iano : Wis t remundo , márt ires; Robf,*" 
to, abad; B . An ton io M. Gianeíli, ab^" 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de'la j 
f r a octava del Sagrado Corazón, con r i " 
to semidoble y color blanco. . 
Adorac ión Nooturna.—San José. 
Cuarentrt Horas. (Calatravas) . 
Corte de María .—La Divina Pastora. 
i n M a r t i n (P.) y San Millán. Do irJ San M a r u n u ' J y san Mi l l án . De ir* 
Dolores, Parroquia de lo.s Dolores «Sa» 
Bernardo, 101 (P.) . n 
, U n a f a e n a d e l u j o 
A las seis y media de la tarde del do-
mingo su rg jó " la faena" en la plaza de 
M a d r i d . 
Nadie la esperaba. Sólo el abono ocu-
paba seis localidades en el p r a d e r í o . Qui 
zá muchos abonados dejaron la fiesta de, 
p o q u í s i m o aliciente, por o t ra distracion 
dominguera. Y de los que asistieron a la 
fiesta, no fueron pocos los que abando-
naron el c i rco ante el c h a p a r r ó n insis-
tente que a g u ó la l i d i a del tercer toro. 
Sin contar los que al remate de la bra-
va faena de Puentes Pejarano con «J 
quin to , se echaron a la calle desespera 
dos de la mansedumbre seguida de cinco 
" ' « S ^ S V „ a r e n , y r e a J f * ¿ ™ W ¡ & 
Catedral.—Novena al C o r a z ó n de Ma. 
•— j r i a ; 8, miea c o m u n i ó n general; 6,30 t" 
para los toreros de i n f a n t e r í a . L a ©apa! E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n R. p . jUai; 
bien jugada en el p r i m e r tercio por Be- ¡ E c h e v a r r í a , novena, reserva y salve, 
jarano, tuvo una c o n t i n u a c i ó n en el úl- Pa r roqu ia de las Angustias.—7, t 
t i m o con la muleta, p a s á n d o s e el toro con 
valor sobre lá derecha, con un sello de 
audacia y temeridad. Una estocada, algo 
desprendida pero de brava e jecuc ión , va-
lió a Fuentes Bejarano los honores de-
paseo por el ani l lo , recogiendo aplausos. 
Como puede verse, a d e m á s de la faena 
enorme del A r m i l l i t a . hubo cosas muy 
estimable en la octava de abono, la co-
misa; 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Parroquia del Buen Suceso,—7 a ^ 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Antonio (Florida) 
10, misa cantada; 5.45, Exposic ión, esta-
ción, rosario, s e r m ó n don Mariano Mo-
reno, ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Santos Justo y Pá». 
i p ro fe s ión . Los tres po 
decuhdo y ar t i s ta , „ t h | Son j ó v e n e s , conocen los secretos de su 
Y ah! tuvo lugar la sorprendente ha-: artp •» t ¡ e n e n va lo r entusiasmo. 
zana que ha vuelto a la c i r c u l a c i ó n tau- Muí .ho nos e u s t ó T o m á s Pelmonte con 
romaca al de nuevo famoso espada me | ]a a ]a muleta . A pesar de que le 
j icano F e r m m Espinosa ( A r m i l h t a Ch¡- co r rpñpnnd ió el peor lote, cons igu ió ser 
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Bancos de E s p a ñ a , que subieron siete 
enteros, aunque r e s t á n d o s e ofertas. E n 
47,95 iferocarr i les , los Nor tes me jo ra ron sie-
237,70 te puntos, quedando ofrecidos. 
169,80 i E n el sector e l éc t r i co , los Viesgos nue-
62,45 ¡vos y viejos, rep i t i e ron cambios ante-
44,75 i r ieres. E n el grupo minero, solamente se 
12.14 con t r a t a ron las Mineras, que perdieron 
2^865 f'0•(, puntos, quedando ofrecidas. Y en el 
0-4035 SruP0 s i d e r ú r g i c o los Al tos Hornos ro-
300 cuperaron u n entero, restando papel. E n 
4 925 p' i ndus t r i a l , los Explos ivos mejoraron 
dos duros y medio, quedando ofrecidos 
3640 
B O L S I N E S D E L A M A C A N A 
M a d r i d : Explosivos, desde 040 a 632 y 
635; Al icantes , a 109,50, dinero, y Nor tes 
í d e m , a 281,50. 
Barcelona: Explosivos, 640; Nortes , 
283; Petrol i l los , 31; R i f portador , 277,50, 
y Ford -Motor , 167. 
B i lbao : Hornos , a 81; Nortes, a 282, y 
Explosivos, a 642,50. 
B O L S I N D E L A T A K D E 
a la co t i zac ión de cierre. 
Conferencia monetaria española 
L a o r g a n i z a c i ó n de la Conferencia 
Mone ta r i a E s p a ñ o l a e s t á m u y adelan-
tada. Se han encargado de las ponen-
cias los siguientes i lustres miembros de 
la m i s m a : 
" P o l í t i c a monetar ia adecuada a la 
E c o n o m í a nacional" , don Olegario Fer-
n á n d e z B a ñ o s y don G e r m á n B e r n á c e r , 
del Servicio de Estudios del Banco de 
B O L S A D E B A R C E L O N A ¿e iona , y J o s é A. V a n d e l l ó s , d i rec tor 
B A R C E L O N A , 6.—Algodones. L i v e r - i d e l I n s t i t u t o de Invest igaciones E c o n ó -
pool . Disponible . 4,20; j u n i o , 3.86; j u l i o , : mi ras de la Generalidad de C a t a l u ñ a . 
3.S5; octubre, 3.83; enero, 3,94; marzo, "Problema monetar io de l a •plata" , 
4,01; mayo, 4,05. ¡ C r i s t ó b a l M a a s ó , de la Sociedad de Es-
Nueva Y o r k . Ju l io , 5.08; octubre, 5,33; tudios E c o n ó m i c o s , de Barcelona, y 
enero, 5.53; marzo, 5,70. L . V í c t o r Paret , óe la Sociedad de Es-
B O L S A D E B H B A O I tudios E c o n ó m i c o s , de M a d r i d . 
M . Z. A., 170; Norte . 282; Elec. V i e s - ¡ « • « « • W ^ 
go. .520; H i d r o . E s p a ñ o l a , 151; H i d r o . I / & R ü B I | t | r > B A I 
I b é r i c a . 640; Puf, nomina l iva». 215; Ner- \ » § \ l » l • > • la** • 
v ión . 510; Sota. 595; :A l tóe Hornos . 81 ; i Cumpl iendo lo dispuesto en los a r t í c u - i 
Explosivos, 640; Resinera. 22. jos 23 y 24 de los Estatutos, se convoca! 
B O L S A D E P A R I S a los s e ñ o r e s accionistas a J u n t a gene- ¡ 
P A R I S , 6 . -Fondos del Estacó f r ^ H * 1 - ^ * ^ ^ 
c é s : 3 por 100 perpetuo. 77.50; 3 por 100 ?oc,<a1' M a y o r n ú m e r o s 6 y 8, el 29 de ! 
A m o r t i z a r é . 84.25. Valores a l ^ n t a d b l ^ S í d r i d ^ d í ^ u n t o - de • i M ^ B l W ¿ r ¿ J ' 
0;t Lyonna i s , 1.8:)0; Societe G e n é r a l e . 
I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L A I L M A . S E Ñ O R A 
Í I A D E L A P A i 
y S a l c e d o - M e l é i 
V I U D A D E M A N S O 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e j u n i o d e 1 9 2 ' 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hermanas, d o ñ a Remedios y d o ñ a C a r m e n ; 
hermanos p o l í t i c o s , sus sobrinos, sobrinos po l í t i co s , p r i m o s y de-
m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amigos se s i r van encomendar 
su a lma a Dios . 
Todas las misas que se celebren en M a d r i d los d í a s 8 y 16 dei 
cor r ien te en l a pa r roqu ia de Santa B á r b a r a ; el d í a 9 todas menos 
l a de once en el convento de las Esclavas del C o r a z ó n de J e s ú s 
( M a r t í n e z Campos ) ; el 10 en el o ra to r io de Lourdes (cal le de F o r -
t u n y ) y en el Colegio de la A s u n c i ó n (cal le de Santa Isabel, 4 6 ) ; 
les d í a s 11 , 12 y 13 en dicho convento de las Esclavas (paseo de 
M a r t í n e z C a m p o s ) ; el 14 en Ca la t ravas ; el 15 en San Pascual ; a s í 
como t a m b i é n todas las que se d igan el d ía 15 en C r i p t a n a . A l c á z a r 
de San Juan, Tomellaso. A r g a m a s i l l a , Las Labores , Arenas . V i l l a r -
ta . YA Pue r to y Pedro M u ñ o z , s e r á n aplicadas po r el eterno descan-
so de su a lma . 
Con la m i s m a piadosa i n t e n c i ó n , el d í a 15 de jun io , l a misa , r o -
sar io y comida en el P a t r o n a t o de los Enfermos , y l a misa d i a r i a 
de l a iglesia del Carmen, y la que se dice todo el mes de jun io , a 
las nueve, en el a l t a r del Cr i s to de l a p a r r o q u i a del Campo de 
Cr ip t ana . 
F l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o ^eñor N u n c i o de Su Sant idad 
Cardenal -Arzobispo de Toledo. Cardenales de Granada y Sevil la, 
Arzobispos de Santiago y Valenc ia y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , Pa -
t r i a r c a de las Indias, Orihuela , Ciudad Real, Oviedo y Cuenca, so 
han dignado conceder indulgencias en l a f o r m a acostumbrada. 
A . 7 ( 7 ) 
! co) . 
* * * 
I Pocos toreros tan afortunados en sus 
comienzos como este A r m i l l i t a . 
| L l e g ó a M a d r i d , a r m ó el e s c á n d a l o y en 
seguida s u m ó m u y cerca del medio cen-
tenar de contratas. Pero lo mismo que 
| s u b i ó , ba jó a l abismo por dormirse en sus 
¡ fác i les laureles. Y a h í , en el m o n t ó n de 
| los olvidados andaba el hombre dos o 
¡ t r e s a ñ o s , hasta que le sa l ió el toro y de-
je id ió jugarse el porven i r entre los p i to 
nes de la fiera. 
Hemos dicho que eran alrededor de las 
seis y media de la tarde cuando A r m i -
l l i t a Chico, que en su p r i m e r toro se 
h a b í a l imi t ado a tomar la ducha de u n 
fuerte aguacero, tumbando a un manso 
de tres medianas estocadas, vió sa l i r al 
sexto c o r n ú p e t o brioso y derecho. 
Se echó a los medios y ae a b r i ó de ca-
pa, ejecutando unas c e ñ i d a s v e r ó n i c a s , de 
cuya excelencia ya habia dado muestras 
aisladas a t r a v é s de la s o p o r í f e r a corr ida . 
M á s adelante, en los quites, l a n c e ó al 
costado y de frente por d e t r á s caldean 
Ido el ambiente que so l lenó de esperan-
zas, l og ró F e r m í n los palos a c o n t i n u a c i ó n 
i y c u a r t e ó un par not a ble, ga nó la cara al 
¡ a n i m a l en o t ro mejor y c e r r ó el tercio 
: con otro suave, a n d á n d o l e al toro casi 
i hasta la cara. 
Y vino luego lo grande, lo inesperado. 
| T a n t e ó A r m i l l i t a por al to y en seguidi 
ta, se echó la muleta a la mano izquier 
|da y adelantando el e n g a ñ o como Orte-
g a el viernes, p e g ó un pase na tura l extra-
¡ o rd inar io , y luego otro, y o t ro m á s , y o t ro , 
I ;y otro!.. . ¿ P e r o c ó m o ? T i r a n d o del toro, 
i templando en el viaje, haciendo g i r a r al 
t r i d a sin alicientes. ^ J - ' Novena a San Anton io de Padua; 
•Donde menos se piensa salta la lie-,6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, 
brp i s e r m ó n R . P. Pedro Vi l l a r r ín , novena 
C i r r o C A S T A Ñ A R E S . ? ¿ Z l ^ u l * de San M i l l á n . - N o v e n a a 
San Anton io de Padua; 7 t., manifiesto 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r don Mar-
cos Sauz, novena y reserva. 
San Antonio de l'adua (Duque de Sex-
Anton io ; 8. miaa, 
solemne con exposl-
i , rosario antoniano, 
isco López Fernán-
dez, novena y reserva. , 
Calatravas (Cuarenta Horas).—Conti-
n ú a la novena a San A n t o n i o ; 10,30, mi-
sa mayor con s e r m ó n y luego rezada en 
^ 1 a l ta r del Santo; 12, misa rezada con 
aplaudido y dar la vuelta, al ruedo. L o s , r o s a r ¡ 0 y novena; 7 t.. Manifiesto, esta-
tres l á n c e s que e j e c u t ó a su p r i m e r no- c ión , rosario, novena, e e r m ó n s e ñ o r Váz-
quez Camarasa y p r o c e s i ó n de reserva. 
Clarisas de la P u r í s i m a Concepción y 
San Pascua l .—Cont inúa la novena a San 
A n t o n i o ; 6 t., E x p o s i c i ó n , rosarlo, ser-
m ó n por un Padre Franciscano, novena 
y reserva. 
ra y p r e c i ^ o n y... como si esto fuera po-j j r s , - l s ._Xovena a San Antonio.—6,48. 
co. con la mule ta sabe dominar a d o r - | m i r o s a r ¡ 0 y novena; 10, misa can-
narse y no se a r redra a la hora de hun- | tada y novona; 6)3o t . Expos ic ión , es-
d i r el acero. L a c e n a que hizo a su p r i - t a c ¡ ó n rosario novena, s e r m ó n R . P. 
mer novi l lo fue premiada con la ore- de Carrocera y reserva, 
ja y la vuel ta a l ruedo, con lo que logro San t í s |mo Crlsto de la Salud.-Novena 
v i l l o y la faena de mule ta tuv ie ron sa-
bor de excelente novi l lero . 
" N i ñ o del B a r r i o " en su segunda ac-
t u a c i ó n conf i rmó ser un torero comple-
tamente hecho. Maneja la capa p r i m o -
rosamente, banderi l lea con g ran soltu-
con f i rmar la excelente i m p r e s i ó n que 
causara en su a c t u a c i ó n pr imera . 
Dionis io R o d r í g u e z (To re r i ) a p u n t ó 
un estilo de capa y mule ta impecable. 
Posee una sol tura de brazos y una sere-
nidad que si sabe adminis t rar los , le ser-
v i r á n para ganar muchos billetes. Espe-
remos, ño obstante, o t ra a c t u a c i ó n del 
chiquil lo—de un ch iqui l lo se t r a t a cier-
tamente—para juzgar su labor. 
M u y bien presentados los novil los de 
Zaballos que resul taron fác i les , excepto 
el qu in to y sexto. Lo ú n i c o malo de la 
tarde el t iempo y los e s p o n t á n e o s . Uno 
de ellos—Pedro Loros—fué v o l t e a d o 
aparatosamente e i n g r e s ó en la enfer-
m e r í a , donde se le apreciaron diversas 
contusiones.—TJ 
E N T E T U A N 
Sin atenuantes, pero t a m b i é n sin agra-
va.nte.s—-la verdad en su punto—mansos 
fueron los desiguales y flacos novillos de 
Zaballos. Mansos de toda mansedumbre; 
pero inofensivos como corderos, por lo que 
se pudo esperar de Contreras algo m á s que 
dos pares desiguales y deslucidos—con áer 
bicho dos vueltas completas en to rno a/su fuerte—; un bayetco sin ahorma miento, 
a S. A n t o n i o ; 11, misa solemne y nove-
na; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, 
. se rmón P. A n t o n i o J o s é Gu t i é r r ez , no-
vena y reserva. 
S O L E M N K S CUI /TOS A L SAGRADO 
C O R A Z O N D E J E S U S 
Parroquias.—De la C o n c e p c i ó n : 7 t , 
c o n t i n ú a la novena oon s e r m ó n señor 
G a r c í a Colomo y reserva.—Santa Cruz: 
11, misa solemne y manif ies to; 6 t., Ex-
pos ic ión , rosario, s e r m ó n s e ñ o r Vázquez 
Camarasa y reserva.—San Marcos: 10, 
misa solemne; 7 t., c o n t i n ú a la novena 
con s e r m ó n don Mar i ano Moreno y re-
serva.—Pontificia del Buen Suceso: por 
la m a ñ a n a . E x p o s i c i ó n ; 12, misa, Trisa-
gio y las cinco Vis i t as al S a n t í s i m o Sa-
cramento. Por la tarde. Expos i c ión , trl-
sagio y ejercicio.—San Manuel y San 
Ben i to : 8,30, c o m u n i ó n general y mani-
fiesto; 6 t., oc tavar io con s e r m ó n P. 
Ibeas.—Religiosas A n g é l i c a s : 6,30 t.. Ex-
pos ic ión , rosario, s e r m ó n don Hermóge-
nes Vicente, novena y bendición.—Reli-
giosas Bernardas ( S a c r a m e n t o ) : 7 y 
8,30, misas de c o m u n i ó n ; 6,30 t., Exjposl-
¡su p lanta clavada a la arena. ¡ C l a v a d o sin dominio, y un estoqueo interminable y 
|a la arena! Ese es el m é r i t o . Eso es loldefectuoso. Sólo a lgún lance de capa ajus-
dif íci l . Eso es lo grande. Eso es lo de|tado y templado, demasiado poco para| • 
Chicuclo, lo de Bclmonte , lo de Joselito.;quien no es un novel precisamente y tiene buc< ) t-
T i r a r pases naturales " e n m e n d á n d o s e " aspiraciones. 
c ión , e s t ac ión , rosario, s e r m ó n R. P. Ri-
cardo Cuadrado, novefia y bendición.— 
Santuario del C o r a z ó n de María (Buen 
Lo mismo decimos do Cester, porque con 
aquél género pudo intentarlo todo. Y no 
podemos apuntar en su haber ni aun su 
reconocido buen estilo de matador, que 
na, s e r m ó n R. P. Salvador Esteban y 
b e n d i c i ó n . 
Martes a San Antonio 
Parroquia de Covadongá . — 9, misa y 
ejercicio. 
sobre las piernas comos v imos el vier-
| nes a Domingo Ortega, tiene un m é r i t o 
re la t ivo. E j e c u t a r ' la serie c lás ica , co-
' r r i endo la mano, y "aguantando" firme, 
I s in ceder te r reno a l enemigo, como hizo e jecutó con for tuna varia y desde luego 
leí domingo A r m i l l i t a , es de un valor ab icon pesadez. Eso sí, lo m á s torero de la 
¡ so lu to . ' tarde, un excelente quite por ve rón icas al 
Asi. fué el estupor de la plaza toda an-j ó l t imo, suyo fué. Demasiado poco t a m b i é n 
te la labor in ic ia l del mexicano, quejpara quien puede y debe dar mucho m á s . 
cambiando de mano la flámula para en-| Y vamos con el fenómeno del día. E l del 
d u l z á r el castigo de la r e s , ' e j e c u t ó acto domingo era Gitanlllo de Camas, negro y 
I seguido tres p a r ó n o s , sin moverse una espigado muchacho que ha aprendido sin 
' l í n e a , como si estuviera toreando sin to- duda unas magní f icas posturas y un preclo-
ro, delante de un espejo. E c h ó a conti- i so estilo ante una silla o ante el toro me- peones, visto lo cual, el presidente ordenó 
l í u á c i ó n F e r m í n la muleta a los altos y i cárneo de las escuelas t a u r ó m a c a s . Pero'que el bicho fuese retirado a l corral. AJ 
¡ b a r r i ó los lomos del c o l m e n a r e ñ o con la jan la plaza, ante el toro de verdad, como llegar a esta parte de la corrida, comenzó 
pasmosa i n m o v i l i d a d de una estatua, la cosa cambia... pues cambia la cosa, y 
O t r a vez la zurda, j u g ó el na tura l ligado, todo aquello viene abajo de una manera 
con el de pecho, p a s á n d o s e todo el toro j estrepitosa y no queda en pie ¡ ni el tore-
por l a chorrera de la camisa. Como con- ro ! Esto con el ca-pote, porque de la mule-
tera a tan serios lances, puso A r m i l l i t a ta la desconoce en absoluto, no sabe qué 
el adorno y la filigrana por molinetes y ¡hace r con ella. Y el pincho... no es su es-
derochazos, pero t an cerca, t an templa pecialidad. 
do y tan firme en su terreno... que era el| Y hasta el domingo, con otro saldo de 
terreno temerar io del toro, que a l t i ra r mansos y otro ¡ f e n ó m e n o ! 
un fa ro l i l lo le alcanzaron los afilados p i - | L . G. H . 
tones, a r r a n c á n d o l e caireles. Hubo un D D r w / i v r - i A c 
pinchazo en hueso y m á s muletazos df E-fN r K \ J V I f N L - l A o 
i n v e r o s í m i l quie tud en el torero. Ot ro D I E Z OREJAS, CINCO RABOS T M E - T ' p r T m c r o Simao juguetea con el Wcho. 
¡ p i n c h a z o , hasta cuatro. D I A PATA Porfiando, clava un buen rejón. Repite bien 
Todo esto hubiera doslUc.do la faena,, p A L M A DE M A L L O R C A , 6 . -Toros de l ' y exponiendo una enormidad clava otro 
' s i la faena fuera desluc.ble. Pero no lo|conde de ]a Corte su iores En el a r rasJ magnífico. Toma un rejón de muerte qu« 
era. Con el toro barbeando los tableros tre del quinto el público oblj ó a bajar a ic lava admirabiemente. No así el siguiente, 
r e s i s t i é n d o s e a la muer te , ya el pubhcO|la plas,a al mayorali al t r ibu t6 unalquo deja ladeado y se cae. Oye palmaa al 
en masa, ronco de jalear y de aplaudir . ova<.¡f,n. y ]os mat í idores le fciicltaron. H u - retirarse. Toma los trastos Baltasar Ti-
pedia la oreja con absoluta unan imidad |bo un gran |,ono< abundando los extran- to y tras pasar algunos apuros, se deshi-
Parroquia de San Lorenzo.—8, misa 
c o m u n i ó n y ejercicio. 
Agustinos Recoletos. —9, ejercicio de 
S. A n t o n i o . 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
a llover y el presidente ordenó fuese sus-
pendida. 
E l parte facultativo facilitado en la en-
f e rmer í a de la plaza dice: "Durante la li-
dia del segundo toro ha ingresado en esta 
enfe rmer í a el rejoneador Marcet, con una 
con tus ión en el escroto, de pronóstico le-
ve, que le Impide continuar la lidia.—Doc-
tor Ca t a l á . " 
T R I U N F O D E SISIAO 
V A L E N C I A , 6.—Seis novillos de Pablo 
Romero. Buena entrada. 
IIBIIüHililVü'B1' 
L A C O O P E R A T I V A 
SOCIEDSO OE C R F 0 I T O ( F l l M 0 l l D i E N 1 9 I 2 ) 
I m p o s i c i o n e s a l 
1.0S2: P a r í s - L y ó n - M c d i t e r r á n e o , 1.050; 
Midi. SRS; O r l e á n s , 1.000; E l é c t r i c i t é del 
Sena P r i o r i t é , 720; Thompson Houston. 
375: Minas Counieres , 585; P e ñ a r r o y a . 
r?5,: K u l m a n n (Establecimiento^) , 420; 
Caucho de Indochina , 146; Pathe Cine-
m a (cap i ta l ) . 112. Fondos Ex t ran je ros : 
Russe consolidado al 4 por 100 p r imera 
serie y segunda serie, 3,90; Banco Na-
c iona l de Mé j i co , . 173; Valores extranje-
ros : W a g ó n L i t s , 75; R í o t i n t o , 1.100; 
Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 341; 
K o y a l D u t c h . 1.215; Minas Tharsis,- 207; 
Seguro?: L 'Abe i l l e (accidentes). ' 645; F é -
n i x ( v ida ) . 625; Minaa de metales: Agu i -
las, 72; Eas tman, 670; P i r i t as ae Hue l -
Va, 1.300; T r a s a t l á n t i c a , 23. 
BOT.SA DF, L O N D R E S 
(CollKVcione'; del cierre del d ía 6) 
Pesetas,,44 11/16; francos, 93 7/16; dó-
lares. 3,69; l ibras canadienses, 4,23; bel-
gr»*, 26.40; francos suizos. 18 27/32; flo-
r ines, 9.9r»; l i ras . 71.75; marcos, 15 9/16; 
coronas suecas, 19.50: í d e m danesas, 18| 
9 52; í d e m noruegas. 20 4/16; chelines j 
a u s t r í a c o s , 36,50; coronas checas, 124; | 
marcos finlandeses, 215; escudos por tu i 
gjieses, 110; dracmas. 565; lei. 630; mi l -1 
r e í s . 4 7/8; pesos argentinos, 34; peses| 
uruguayos, 30. P.ombdy, 1 che l ín 5 34/32 i 
peniques; Shanghai , 1 c h e l í n 8 1/8 peni 
q u é s ; Hongkong , 1 che l ín 3,25 penique?: 
Yokohama, 1 che l ín 9 1/8 peniques. 
X O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa comienza la semana con una ; 
g r a n inac t iv idad en t o ó o s los corrros . I 
En d inero ha adoptado una ac t i t ud ex- , 
pectante en e s p e í a del desarrollo que ; > ^ « ^ ^ S r ' t ; ^ ^ 
S S B B B B 
Oficinas de Publicidad: 1 1 . C O R T E S . Valverde. H T e l é f o n o 10006 
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H I P O T E C A R I A 
M S f l C U L P e n P l I I : P . SANTA ANA, 5 , I f l A D d 
y m e d i o p o r 
LAS A D M I T E de m!l pesetas o m ú l t i p l o s de esta cantidad, abonando e l i n t e r é s . l ibre de impuestos y gastos, 
en Caja o en el domic i l i o del imponente. 
C O N C E D E p r é s t a m o s hipotecarlos, amortlzables en veinte a ñ o s , y g a r a n t í a de p r i m e r a hipoteca. 
Capital emitido: en acciones, 5.000.000 de ptas. Capital desembolsado: 3.284.459,32 pesetas. 
La snserlpolón general (acciones e Imposiciones) pasa de V E I N T I O C H O M I E L O N E S de pesetas. 
Aunque no se tenga p r o p ó s i t o de hacer ninguna s u s c r i p c i ó n , p í d a s e al d i rec tor gerenfp el env ió g r a tu i to de im-
presos explicat ivos y la s u s c r i p c i ó n , t a m b i é n g ra tu i t a , a la r ev l s t i l l a mensual LA E C O N O M I A M O D E R N A . 
ce del morucho de una delantera. 
Segundo. Mogón del derecho, por lo qu» 
no lleva mós que una bola. Simao se 1U-
Y se conced ió , como se hubiera concedí- .sero; , 
do, aunque hubiera ido el toro al corra! ¡ j j h ía corrida actuaban Lalanda. Barrera 
Y sa l ió el mo^o de Méx ico en hombros v Ortega, que estuvieron estupendamente. „ 
jde la plebe, satisfecho de haber realiza-!Sipmi0 ia mpjor y m á s completa que seice y clava un gran rejón en todo lo alto, 
do l a faena de la temporada. jha visto en Mallorca. E l público ovacionó Cambia de jaca y pone tres rejones máí 
» • » ¡ con t i nuamen te a los espadas, que derrocha-1 muy buenos y un rejoncillo, que se caí. 
F o r t u n a se arr imó con la capa en su ron arte V valor y cortaron diez orejas, saca la jaca torera y da un curso de bien 
p r i m e r toro , que era pegajoso con los ca r inco rabos y m^dla pata. ¡ to rear a caballo. Dos enormes pares a« 
¡ba l los . a los que d e r r i b ó poderoso, pero1 ^ « l ^ d a , en sus dos toros, real izó enor- ban(lcriiias y ÜC ret i ra enmedio de UB» 
que acotado pronto resultaba pesado pa-l"1"3 ****** d,e muleta y pases de todas]gran ovación. que le obliga a dar la vuelta 
ra los capotes. H a b í a pues que consen-lmarcn•s• a»>«n*índp los naturales y un mo- |a l ri,cdo. Baltasar Tato que se encarga ae 
t i r mucho para cuajar los lances y mu- ' inct0 fon rodil la en t ierra . A l primero loj f in¡qui tar e, bicho, pasa las "^orfis'. 
despachó de dos estocadas enormes. F u é E n ]a ]i(j¡a or( i inar ia F é l i x Rodrt-
ovacionado y dió la vuelta al ruedo. A su, 11 c Ifí,0;5Ías cstuvleron mal. _ 
segundo lo bander i l leó con dos pares su- jjQg. oni 'MAS A L NIÑO D E L MATADEI*1' 
periores y le hizo ' una gran faena de' 
para cuajar los lances y 
cho m á s para recoger a l bicho en el ter-
cio f inal . Y si Diego con la percalina al-
c a n z ó luc imiento , l legando hasta a dar 
l a cara de rodi l las en media v e r ó n i c a , 
¡ • ¡ S i nainiini;! B B B iiBliüIlili ¡¡IBIiiüBi: B Wi'iB! B B H lilBIüiiniilIKIIIHIlll 
pero sin hacerse con el enemigo, cua 
t i rando a duras penas a la res con ayu-
da del peonaje. P i n c h ó en hueso, bien, 
pero avisado el toro, dif icul tó la suerte 
cabeceando humil lado , logrando al fin el 
i espada calar torc ido a la tercera, con 
| certero descabello. M á s afortunado For tu -
na ante el cuarto buey de la fiesta, lo-
' g r ó dominar en los medios con eficaces 
'muletazos de castigo, logrando una bue-
!na estocada, con su fac i l idad de gran 
j matador . 
Tres v e r ó n i c a s c e ñ i d í s i m a s , r o z á n d o s e 
I la faja con los pitones del an imal , co-
Isecba.ron las pr imeras palmas para el 
valiente Fuentes Re jarano. Y no se diga 
que el toro era de ca r r i l n i mucho me 
inos. Era , por el cont ra r io , u n morlaco 
Ipesado y r e m o l ó n , el segundo de la tar-
de, que tras un violento acoso de la ca-
;ba l l e r í a . se l levó en el m o r r i l l o cuatro 
H A R A PRFCIOS S O R P R E N D E N T E S H A S T A E L D I A 15 D E JUNIO D E T O D O S SUS A R T I C U L O S T l h V L ^ S S ^ t ^ ^ c o n r l l n t 
muleta. Le dió una estocada hasta el pu- ' ' " " . , ^-farlpro. 
luego, con l a muleta, r e c o g i ó por bajo, ri0 que le v k m las dos orejas y e) ^ ¡ rez Tabernero para Ch.co del matadero, 
T e j i d o s y c o n f e c c i o n e s 
E L B A R A T O 
a p r e c i o s d e r e g a l o 
D E M A D R I D 
Corte vestido bat is ta estampada, pesetas 1,80 
Corte vestido pope l ín 3,75 
Corte vestido c r e s p ó n seda 7,50 
0.95 
: Camisas caballero, buen percal 4,95 
la p o l í t i c a siga a comenzar .a d scusion caba,ler0| sarga. 3,50 
del a r t i cu lado del Es ta tu to , y entre tan- • ^ 
Calzoncillos caballero, corte . . 14r, zos on los <lu'ltfí* 7 a l a hora de l a ver-
Camisetas caballero, muy b u e n a » . . 0V, (la ' i busco a ,a res en el refugio de los 
Guardapolvos d r i l superior para c a b a ñ e r o " "" fi'qo lchi(:lueros' b a t i é n d o l a con la muleta y 
P a ñ u e l o s caballero, media docena por . .. . 125 I P " 1 ^ - ™ ^ en hueso sobre tablas. S igu ió 
G r a n i t é negro, me t ro 075 len el mi;5mo •*Frend ia brega de bajo 
L O S M A R T E S G R A N V E N T A D E R E T A L E S ' m ^ h e t e o y a la vera del 3 e n t r ó a matar 
. de nuevo con agallas, cobrando una es-
to , r-on e s c a s í s i m a e las ó r d e n e s de com- INMENSO SURTIDO EN ARTICULOS PARA BENEFICENCIA Y OBRAS DE CARIDAD. PIDAN NOTA DE tocada cor ta en lo alto, h a c i é n d o l o to 
^ n F t o f ^ n f m S í l e n b man t i enen con PRECIOS. S E REMITE A PROVINCIAS ACOMPAÑANDO SU IMPORTE I?0" descabello a la p r imera r e m a t ó Los F o n d o ' punlicos mannenen cuu i l a obra val iente que vaho a Bejarano 
I t Z ^ ^ ^ S n i ^ P ü ^ í é ^ No dejen de visitar estos ALMACENES, que encont rarán grandes beneficios. Teléfono mimero 74956 ! u n ¿ S r ^ 
B*easea Pi papei de a m o r t i ^ b i ^ ia p L A Z A D E N I C O L A S S A L M E R O N , 3 D U P L I C A D O - : -
deuda f e r rov i a r i a al c inco por ciento, * » J ^ » 
ZARAGOZA, C—Novillos de Alipio pí 
z Tabernero para Chico del mal 
Barrera mu le t eó a sus dos toros con pa- |Maravi l la y Gitanlllo de Tr iana I I . 
ses en los estribos y les dió naturales de Primero. Pequei.o. soso y *ümor 1 ^ 
todas clases. Despachó el primero de una ^ 1 Matadero bien con l a caPa- ^ h0 
estocada superior v al ver que no cala, lo nndeta hace una faena breve y ae . 
l levó al centro de la plaza, y lo .descabelló mando por bajo; entra a matar p p'1 da. 
a pulso. Kn su segundo mejoró la faena y damente y deja una estocada a t ravesé 
lléy     "l  a v  . l l '    j o ;   e 
 
lo despáchó de media superior, rodando el1 dos intentos. (Oyación y vuelta.) 
Scírundo. Defectuoso de la vista. G"-D toro, sin punt i l la . Le concedieron dos ore-
ja» y dos rabos, a d e m á s de media pala. 
Ortega estuvo superiorisimo. Hizo unas 
bronca y es retirado al corral. 
Segundo bis. De Vi l l a r roe l ; manso y 
faenas enormes y muy valientes. A l prime-j huido. Marav i l l a procura sujetarlo ^ " . y j ' 
ro. que llegó algo buido, lo dominó complc-i seguirlo: un pinchazo y media baja, 
lamente con una gran faena y lo largó de I sión de opiniones.) rortdo 
un estoconazo. A su segundo 1c dió pa-j Tercero. Al hacer un quite es c & 
ses naturales enormes, de rodillas y luego, i aparatosamente ni N iño del Matadero, q 
con pases de t i rón, lo llevó hasta el es t r l - ' pasa a la enfermer ía ; E l loro ^ j ' ^ , ] ! , , 
bo, donde lo cogió de loa pilones y lo a c á - cara a los caballos y es fogueado. G .0i 
rieló, terminando con él de un enorme vo- hace una faena ignorante y con m • 
lap ié . L»e concedieron laa orejas y rabos Cuarto. Niño del Matadero torea sUPin 
de ambos toros. riormente por ve rón icas y luego liacef . 
. . . . . . igran quite. (Ovaciones.) Con la muleta, t » -
• Novilladas !na valiente, vistosa, amenizada por la 
sica y entre ovaciones. Una buena esto 
REJONEADOR H E R I D O da v descabella a la segunda. (Ovación. 
ALCOY. 8.—Con buena entrada se l idia- dos orejas, rabo, dos vueltas al ruedo 
ron novillos de Juan Domech, ajiles de, salida a los medios.) fTelitio 
Veragua, por el caballista Antonio H . Mar- j Quinto. Bravo. Maravi l la . ovaciona. tcire. 
cet y los novilleros Clásico y Palmefio I I . ! con el capote. Faena de muleta muy ^ 
Marcet, en su primero, no hizo nada de ra, aunque poco ligada, con ™ ¡^¿g. y 
part icular con la jaca. Pie a tierra, dió pinchazo y una buena estocada. (O 
varios mantazos y t e rminó con el bicho del vuelta.) 
media bien colocada. E n su segundo se ce- j Sexto. De buen t a m a ñ o y 
rró tanto que la jaca salló tocada de la | pitones. AdcmAs, quedado. " " ^ ^ ^ ^ ¿ 6 
descarado de 
Oitanillo Ia 
• • r i r i • • • • ' • • • • 
u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
I I I i • a i 
JV/f A O R I D len 61 (luinto de ,a serie, también remo-
'lón y suelto, pero con cierta voluntad 
• «•"••••"^üirüiinBiiiBiüMiiniiriniii»«rBiirii irB m-w m wt r w w m w m * 
suerte y quedó Inutil izada. E l jinete re-• cuatro trapazos por la cara, demos 
sul tó con una contus ión en el e-scrolo, que de nuevo su Ignorancia y huyen o ^ 
le obl igó a ingresar en la enfe rmer ía . Es- j catorce pinchazos, descabellando a 
to hizo que el p á n i c o se apoderara de tosí cera. (Bronca y dos avisos.) 
DIGESTONA (Chorro) 
I B B' I B B K ' B " • ' H B K IIR • • » P R O 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O 5 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A 
C A J A . 3.ñ0, TIMBRE INCLUIDO 
Exiqid la leqítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
m-edalla de oro en la Exposición de Higiene de Lonar 
>IAi>Kli>-—Año X X l l . — N ú m . 7.018 E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes- 7 de j inüo üe 19S2 
D o s h e r i d o s g r a v e s e n u n 
c h o q u e d e " a u t o s " 
A R R O L L A D A P O R U N A U T O B U S 
E n la calle de C a r r a n z a chocaron el 
automóvi l del servicio públ ico n ú m e -
ro 29.245 y el coche part icular 39.985. 
este ú l t imo ocupado por don Felipe Gó-
mez Casillas, con domicilio en la aveni-
da de Pablo Iglesias, n ú m e r o 2, que re-
g a t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o grave. 
También r e s u l t ó herido, aunque levemen-
te el chofer del segundo veh ícu lo , I g n a -
cio de los Santos, que vive en l a calle de 
Adela Balboa, 10. 
Arrollada por un autobús 
E l a u t o m ó v i l n ú m e r o 9.167 de la ma-
trícula de Madrid, qué hace servicio de 
viajeros a E l Pardo, a trepe l ló ayer a ia 
joven Luc inda Llano Díaz , de ve in t iún 
años, la cual f u é asistida de lesiones g r a -
ves en la C a s a de Socorro de la Bom-
billa. Conduc ía e l ' a u t o m ó v i l Fernando 
Chivato Mil lán, que quedó detenido. 
Caída 
E l niño de diez años Angel F e r n á n d e z 
¿el Olmo se c a y ó c u á n d o jugaba en su 
domicilio en l a calle de Manuel Orive 
(Ciudad L i n e a l ) y se f r a c t u r ó una cla-
vícula. Trasladado a l a C a s a de Socorro 
se cal if icó de grave la herida de Angel . 
viBiaiiiiiiiiuiHiiiiñiim^ 
| S E R N 
Preponía nuevos modelos. Pijamas. Ave-
nida C. P c ñ a l y e r , 11. T e l é f o n o 92196. Ad-
m í t e n s e géneros . 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A SEÑORA 
M h HORTENSIA GONZÍLEZ 
D E L A C R U Z 
Que falleció el día 8 de junio de 1930 
a los 59 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
B . I . P. 
Su esposo, don Gabriel Martínez; 
sus hijos, don Rafael, don Antonio 
y doña Concepción; hijas políticas, 
doña Consuelo Baeza y doña Filo-
mena Sáinz de Vicuña: nietos, her-
manos, doña Sagrario, doña Adelai-
da y don Teodosio; hermanos polí-
ticos y demás parientes 
RtIÉGAX a usted se sirva en-
comendar su alma a Dios y te-
nerla presente en sus oraciones. 
L a s misas que se celebren el día 8 
del corriente, de siete, siete y media, 
ocho, diez y once y media en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
n i i in i i in i iHiM^ 
1ÜEV0 SANATORIO Y 
SANATORIO DE HOYO OE MANZANARES 
Si tuac ión y clima inmejorables. Pensio-
nes completas, 15 y 20 pesetas. Auto-
móvil , E s t a c i ó n Torrelodones. Oficinas: 
Hoyo de_ Manzanares. Te lé fono 7. 
i l I R I É l É i l R m ^ 
piso, Montesquinza, 20. 
17 habitaciones, confort, 
frigoríficos, garages. Precio moderado. 
A D I O T E L E F O N I A H b a l n e a r i o d 
S U N T U O S O 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12. Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo.—12.15, Señales hora-
rias. Fin.-14, Campanadas. Señales horarias 
Boletín meteorológico. Concierto: "Manon 
Lescaut". "Gávotá". "Una vieja". "Malague-
ña". "En un mercado de Persia". "Guiller-
mo Tell", "La Precieuse". "Comitiva de los 
nobles". Revista cinematográfica. "Calma 
en la noche". "Cantos canarios".—15,20, No-
ticias.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Cotiza-
ciones. Programa del oyente.—19,30. Infor-
mación de caza y pesca. Programa del 
oyente.—20,15. Noticias. Información del 
Congreso de los Diputados.—20,30, Fin.— 
21, Curso de francés.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Información del Congre-
so de los Diputados. Selección de "Cavalle-
ria rusticana".—23,45, Noticias 24, Cam-
panadas. Cierre. 
Programas para el día b. 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . i, 411 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto: 
"Werther", "Danza española", " E l dicta-
dor", "BAcense", "En un taller de reloje-
ro", "La, boheme", " E l puñao de rosas", 
"Te necesito", " L a caprichosa", "Martie-
rra".—15,20, Noticias.—15,30, Fin.—19, Cam-
panadas. Cotizaciones. Bolsa. Cotizaciones. 
Programa del oyente.—20,15, Noticias. In-
formación del Congreso de los Diputados. 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Señales ho-
rarias. Información del Congreso de losj 
Diputados, Teatro: " E l rey se divierte".— 
23.45, Noticiás.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Concierto sinfónico: 
E n el jardín de un templo chino. E n las 
aguas de Haway. Casse Noissete (obertu 
ra miniatura). Idem (marcha). Idem (dan 
za china). Idem (Vals de las flores). Idem 
(danza árabe). Idem, (danza rusa). L'arle-
siane (obertura y farándola). Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa, Música de baile. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,15, Sesión de Cultura física.—7,30 a 8, 
" L a Palabra".—8, Sesión de Cultura física. 
8,15 a, 8,45, "La Palabra".—11, Campanadas 
horarias. Servicio meteorológico. — 11,15, 
Transmisión telefotográfica de la carta del 
tiempo.—13, Discos.—13-30. Concierto: "La 
marcha de Cádiz", "Canción de la rosa", 
"Zambra", "Meu filliño", "Muñeira".—14, 
Información teatral. Discos. Sección cine-
matográfica.—14,20, Concierto: "Soir", "Mo-
mento musical", "Intermezzo", "Hija de 
príncipe".—14,50, Bolsa del trabajo. —15, 
Discos,—16, Fin.—19, Concierto: "Réverie", 
"Don Juan", "Berceuse", "Danza húngara 
número 5",—19,30, Cotizaciones, Curso de 
1 catalán. Programa del radioyente. — 21, 
| Campanadas horarias. Servicio meteoroló-
(gico. Cotizaciones.—21,05, Orquesta: "Cor-
¡tejo de herse", "Sous les charmilles", "Jours 
1 d'autrefois".—21,30, Emisión de soprano: 
"Los de Aragón", "Las hijas del Zebedeo", 
"Paisiello", "La Cerenentola".—22, Recital 
de violln", "Idylie pastorale", "Les larmes", 
"Mazurka", "Regretts".—22,30, Concierto: 
" L a flauta mágica", "Margarlda vas a Fon-
te". " E l "Vito", "Gavota", "Complanta", " L a 
más hermosa",-23, Transmisión de un 
concierto,—24, F in . 
O R D Ü Ñ A 
Aguas clorurado sódicas , sulfatado cálc icás , ferruginosas, litinicas, bromu-
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s 
m á s depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo espec ia l í s imas en las 
enfermedades de la mujer. I.0 julio a 30 septiembre. 
Clima delicioso de verano, balneario e sp lénd idamente montado, G R A N H O -
T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, 
te léfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
r x x x x a 
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L a t rans formac ión que la agri-
cultura y ganader ía es tá sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d í < A g r i c u l t u r a , , 
Revista agropecuaria, de publi-
cac ión mensual, ilustrada, con su-
plemento quincenal. 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola. 
In formac ión quincenal de cosechas 
y mercados. Reso luc ión gratuita 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid número de muestra, que se 
env ía gratis. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
E s p a ñ a . Amér ica y Portugal 18 pesetas al año. 
Otros pa í ses . . . 25 " " " 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Caballero de Oraeia. 34. primero derecha. — M A D R I D . 
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T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala primera;—Fondo. Comunidad de 
Regantes de San Mateo contra Comuni-
dad de Taflra. Res t i tuc ión de aguas. L e -
trados, señores S. R o m á n y Matoe. 
Sala segunda.—Causa. Alzamiento de 
biene?. Forma, Falsedad y Estafa . 
Sala tercera.—Don Ricardo Espejo. 
Nombramiento de profesor -de Derecho 
Usual de la Escuela Social de Barcelona. 
Letrado, señor Rosado Gil . L a Adminis-
tración. Sevilla. E x c e p c i ó n de competen-
cia. 
Sala cuarta.-r-Don Francieco Ariza . , 
Prov i s ión de una escuela. Ayuntamien-
to de Argentosa. Incompatibilidad de 
concejal. 
Sala quinta.—Industrial. Sociedad Gatr 
gallo contra Espí. i n d e m n i z a c i ó n . Letra-
dos, señores N. de Arce y N o g u é r a s . 
Industrial. Berbes contra Ferré . Pago 
dé pesetas. Letrados, señores G e n o v é s y 
E c h ^ r r i . .,, -. , 
Sala sexta.—Auditoria segunda divi-
sión. Indulto. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Don Mariano de Lucas 
contra don Emil io Plomero y otros. E x -
pediente de dominio. D o ñ a Piedad Mes-
séguer contra d o ñ a R o s a l í a Lenoe y 
otro. Tercer ía de dominio. 
Sala segunda.—Don Pablo Guita con-
tra don J o s é Antonio de Olañeta . Revi-
sión contrato y devoluc ión de cantidad. 
A U D I É N C I A P R O V I N C I A L 
Silla primera.^—Cáusá. D a ñ o s . Letra-
do, señor Rico. Causa. Robo. Letrado, 
señor Ruiz. Causa. Lés iones por impru-
dencia. Letrados, señores Martín, Juárez 
y L a Fuente. 
Sala segunda.—Causa. Falsedad y 
otros. Letrado, señor i ta P e ñ a . 
Sala tercera.—Causa. Atentado 
Saía cuarta.—Causa. Homicidio. 
í l l ! ! É ! l l i ! Í n ¡ ñ 
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Hasta 10 palabras í tWí¿«i»»T«wi&«4^ 0,60 pías, ü 
Cada palabra 0,10 * I | 
u ' s 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepta de tímbrd. 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta; tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO ' consulta., cinco pesetas. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 17026. (5) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S particulares. Detectives, 
Investigaciones delicadas. Costanilla An-
geles, 4, duplicado, primero. (5) 
T I G T L A X C I A S reservadísimas, informa-
ciones personales^ económicamente. Hor-
tale^a, 146, entresuelo. Teléfono 44523. 
(5) 
y í G l t S N C i A S particulares reservadísi-
mas. Agentes especializados, Madrid, pro-
vincias. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
R E C I B I D O de la testamentarla llqulda-
mos breves días alcoba, lujo, bronce bar-
gueños, lámparas, cuadros, sillería, en-
seres, casa Olózaga, 13. (3) 
DOS habitaciones, todos adelantos moder-¡COMPKA.MOS, pagando bien, automóviles 
nos. Conde Xiquena, dos, duplicado. (T) usados. Valverde, 16. (T) 
PEQUEÑO, hotel, barrio, distinguido, tres i rUlüCIOSO üakland Cabriolet, último mo-
cuartos de baño, calefacción por cuenta| délo, seis cilindros. Valverde. 16. (T) 
del propietario, 600 pesetas. Informarán : ' . „ „ , „„ . , ,„ , , , . ^ ,, 
Morpto n fTv V V H I I T K T , . ultimo modelo, 14 caballos, 
' K '\ cuatro puertas. Valverde, 16. (T) 
H E R M O S O S exteriores, 21 duros. G u z m á n ! , , , , . .cv . , ,-,1,;TV,„ ¡¿iri^i Ui * 
«1 -Pno-™ AS n(, J HiJiJSOIV, ultimo modelo, seis cilindros, ti-, 
^ po lujo, cinco plazas, cuatro puertas. 
(16) 
V E N D E S E . Alquílase hotel amueblado, sie-
te camas. Garage. Colonia Paz. Pozue-
lo. Razón: Jardinero Andrés. (T> 
P R I N C I P A L E S gran lujo, .20 y 25 habi-
taciones espaciosas, dos baños, confort 
moderno, 650 y 800 pesetas. Garages in-
dependientes. Alcalá Galiáno, 8. (6) 
C U A R T O S confort. Exteriores, 8, 10 habi-
taciones, 20 a 28 duros. Juan Bravo, 81, 
antiguo. (3) 
S A N T A N D E R . . para familia distinguida 
"Villa", amueblada, todo confort, garage, 
jardín. Hermosilla, 10. (T) 
S A N T A N D E R , próximas Solares, 2 casas-
campo, lujosamente amuebladas, bosque, 
luz, agua, baños, garages, comunicación 
directa diaria capital. Hermosilla. 10, 
principal. (T) 
Valverde, 16. (T) 
ÍIUDSON lujo, separación ruedas costados, 
preciosa maleta, matrícula alta, como 
nuevo por ausencia precio interesante. 
Lagasca, 6, particulares. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S , refrigeración garan-
tizada con los radiadores "Sangar". Fá-
brica, General Alvarez de Castro, 9, Ma-
drid. Teléfono 36560, (3) 
C A F E S 
C A F K Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
( OMKU bien. Café Vlena. Luisa B'ernan-
da. 21. Cena, 3.50. Buena música. (2) 
( J A F E Viena. sirve comidas vegetarianas 
Luisa Fernanda. 21. (2) 
B E BAJA precios. Armarlo dos lunas, 120; | A L Q U I L A S E en Solares (Santander), cha- ( .AKK Vlpna Líusa Kernanda 21 Almuer-
una, 65; aparadores, 70: colchones, 12 pe-| let. confort moderno. Teléfono 18300, ( T ) ! ^ 1 ' 1 
setas; camas turcas, 18; muchos mué- O J O S O S pisos, 510, 460;'interiores, cale-
facción, 175, General Arrando, 5. (T) CALZADO5* 
G A R A G E particular próximo Gran Vía pa-
ra tres coches, veintiocho duros. Teléfo-
no 54o22. (T) 
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
L A casa más surtida en comedores jaco-
binos, desde 625. Benlficencia, 4. (4) 
VTOXDO todos los muebles o traspaso piso 
amueblado. Cartagena, 64. (T) 
CO.MEDOR, despacho jacobino, tallado ro-
zo, 3,50. Magnifico salón independiente. 
(2) 
C H A L E T Asturias. Alquila o vendo, In 
formarán: Agustín Duráh, 2,' Teléfono 
58237. (T) 
ble, gran lujo. Ocasión. Ayala, 144. (3) j A L Q U I L O lujoso piso amueblado, precio 
OCASION, comedor roble, 250 pesetas, tre- y ó d i c o , calle amplia, próximo Glorieta 
rillo, muchos muebles. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
Bilbao. Teléfono 94585. (T) 
V E R A N E O sanísimo. Hoteles Sierra. Inde-
pendendientes, económicos. T e 1 é f o no 
10425. Mañanas. (T) XÍESHAGO hotel. Al primero que llegue v'endo todos los muebles, juntos o por 
separado. Francisco Navaccrrada, 62. (2) ¡HOTEL frente Ciudad Universitaria, Jar-




ipácho, alcoba, píateaflái 
espejos, cuadros. Gómez 
antes Reina. 
ta.dn, Cadarso, 12. (2) 
A L Q U I L E R E S 
áfcf tüILASE hoto! todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56637 
(T) 
V I T O R I A , Se alquila confortable chalei 
amueblado con jardín, garage, etcétera. 
Informarán: J . Izarra. Calle Alí. núme-
ro 4. Vitoria. ( T ' 
V E R A N E O Zarauz, villa 23 camas, sobre 
playa, todo confort, garage. Telefonear 
50730. (6) 
A L Q U I L A S E finca, con o sin muebles, ba-i x i lONDAS baratísimas, cuartos confort. 
ño, teléfono, garage, pleno campo, cer-
cá Metro, tranvía, 100.000 pies, jardín ar-
' bolado. R a z ó n : Arenal, 22. portería. (6) 
CUARTOS. 55: ático. 85; tiendas, naves. 
. Ercüla, 19. Embajadores, 9|j (2) 
l í í j E R I O R E S , exteriores, ascensor, 50-¿25 
pesetas. Francos Rodríguez, 22. Esquer-
do, 19. (6) 
A L M I R A N T E , 19. 400, ascensor, montacar-
¿á, escalerás, baño, 11 habitaciones. Su-
nciente calefacción instalándose sistema 
otros pisos. (T) 
E X T E R I O R E S nuevos, céntricos, confort. 
7-8 piezas, baratísimos. Interiores desde 
13 duros Martín Heros, 7-9-11. (Finai 
Gran Vía) . (3) 
MAGNIFICO despacho para oficinas, sin 
amueblar, cerca San Jerónimo. Ventura 
..Vega, 7. (3) 
ITEKMOSOS exteriores, orientados, sol; 
confort, completo, 275, H50. Luchana, 27: 
junto Glorieta Bilbao. (?) 
SEGUNDO ocho habitaciones. Apodaea, 3, 
entenderse precio. Teléfono 42016, (3) 
A L Q U I L O hotel amueblado, baño. 
Soria, 477. Ciudad Lineal, 
BONITOS cuartos todo confort, 
pesetas. Avenida Doctor Ksnnenio, 2G. 
(fi) 
CASA nueva, hermosos cuártos, ocho ha-
bitaciones, todo confort, 200-275 pesetas, 
N-arváez, 24. (6) 
l ' H F . n o s o piso, seis balcones Mediodía, 
Ságasta, todo confort. Míinucl Silvcki. 1, 
(6) 
SOLO Peláez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
i A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
1 glan fajas de ~goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. • (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa 30. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Sania Isabel. 1, (20) 
COMPRAS 
SI, quiere mucho diñero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de .Compra 
J U N T O Gran Via . tienda barata y amplia. I ^ fra ™tn nadle- EaP0* V ^ " " W n Concepción Arenal. 3. (2) ¡ entresuelo. (20) 
i • t r»r r v \ f,,-,,-, -i,-;-, -c . - i^:^ n-,* » „.-„ i O f d F R O mobiliario colchones, mueblen 
E S Q U I N A Gran Via... Extenor. .,75. Apio- sue,tos obJet08 saldos. Estrella. 10. Ma-
piado oficinas, pensión, modistas, vmen- tpsanx Teléfono UW? (7) 
da. Interior, 160. Concepción Arenal, 3,! lei'anz ieietono i4yuí. u» 
(2) ¡ i OMI'RA V E N T A , alhajas' ocasión, anti-
guas y modernas, oro. plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. üol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
T7353. (H) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
B a - J U N T O plaza Callao, interior, 180; calefac-
(2) I ción, baño. Miguel Moya, i . (2) 
Concepción Arenal, 5-6. (16) 
L O C A L E S Argüelles, 57 duros, nave 35, in-
dustriaos, almacenes. Altamirano, 32. (V) 
C E R C E D 1 L L A . Alquilo, vendo hotel, 19¡ FAGAMOS mucho 
habitaciones, 14 camas, baño, jardín muy jos. Pez. 15. Anti 
grande. Ayala, 86. ( V ) | do, 3, 94257. 
L O S Molinos. Alquilo, vendo hotel dos 
plantas independientes, garage, jardín, 
huerta. Ayala, 86, (T) 
ALQÜÍLO económico, hotel Pozuelo esta-
ción, amueblado, agua abundante. Mala-
saña, 22. (3) 
CEIÍCEDILLA, alquilo hotel confortable, 
espléndidas vistas, baño, jardín. Teléfo-
no 50056. (3) 
C A S A nueva, cinco habitables, cocina, ba-
ño, mirador, ascensor, 100 pesetas. In-
terior 50. Calle Vallehcrmoso. OÍ). (3) 
A L Q U I L O hotel con calefacción, 40 duros, 
vendo. Éraso, 18, dos plantas. (T) 
H O T E L amueblado con seia camas. R a -
zón : Balneario de Santa Teresa. Avila, 
(T) 
A C A D E M I A Domínguez. Policía, Correos.,] I't.N SIOiN Mirentxu. Viajeros, estables. 
Gobernación, Agricultura, Bachillerato, nabítaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Contabilidad. Taquimecanografía, Idio-! Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) | ción. Habitaciones individuales. San Mar-
ESPECIFICOS cos' 3' (T) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-D I A B E T T C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemial, Gáyoso y Monreál. Fuenca-
rral, 40. (T) 
U R A N I A , vigoriza el cabello,, lo hace cre-
cer en la,s calvas, mantiene una riguro-
sa higiene en el cuero cabelludo y por 
rebeldes que sean, cura todas sUs enfer-
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista,, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S bles, 8 pesetas, habitaciones. 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía). ( ^ O N D U L A C I O N permanente, _ iq_ pesetas; 
MAJEST1C Hotel. Velázquez, 49, .60 baños,' 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P A E L I , A auténtica, preferida, inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo oo-
medades. Venta: E n Perfumerías, dro- mecior Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
guenas y farmacias. Preparador: J . Ro- pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
dríguez. Orgiva. (Granada). (6) 
_ „ H. Montañés, práctico, positivo, económl-
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot, tó-
nico y depurativo, que purifica la san-
Marcel. 1, San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
PRÉSTAMOS 
P A R T I C U L A R emplearía • dinero directo 
necesario en hipotecas. Martín. Aparta-
do 519. (3) 
M P O R T A N T E casa Inglesa de discos fo-
nográficos irrompibles, desea Introducir-, 
los en España. Vendedores de discos sp-
liciten catálogos y precios que daremos 
en pesetas franco domicilio. José Rodrí-
guez. Rosal ía de Castro, 7. Madrid. ^A) 
F A L T A señora con 50,000 paáe^as para di-
rectora sanatorio; negocio que le dejaría 
75 pesetas diarias. Celenque, 1, Morcillo, 
(3) 
S O M B R E R O S , reforma, teñido, baratísimo. 
Salud, 9. , (11) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación Wdl-^ . 
cal del vello. Doctor Sublráchs. Monte-
ra, 51, (8) 
SASTRERÍAS SEÑORAS. Plancho sus sombreros paja a 
co, confort moderno. Fuencarral. 16, e n - i n E C H Ú R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25, i'50- Conde Barajas, 1. (21) 
gre estimula el apetito y la nutrición y trada Por lnfantas- (23): Arrieta, 9. Sastre. (23) Í N I S O S Comunión, regalo preciosa amplia-
es un tónico fortificante para los linfá-11,l'-NS,,<>N Escribano, todo confort. Plaza SASTRERTA Peinado. Hechuras, buenos ejon retratándose. Fotografía Saua. Ato-
ticos Venta en farmacias. (22) í de Santa Bárbara, 4, tercero, (23) forros, 50. Se planchan trajes. Almagro, | cna' íl-
12. F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lisU 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De í a 10 pe-
sé tas . Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
S E S ' O R A católica cede habitaciones señora j-.» 
formal. Fuencarral, 148, principal i z - l ^ t e r t a 
(T) jSÍCSO'BlTAS, preciosos zapatos de 15 á 20 
pesetas. L a Horma Ideal. León, 17. (3) 
C H O C O L A T E para diabéticos, Manuel Or- . 
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20).• 
quiérela. (T) 
A L Q U I L A S E habitación con o sin, sefiora, 
señorita, matrimonio. Rosal ía de Castro, 
25. Razón; Portería. (T) # 
pra o venta "Hispania". Oficina la más P E N S I O N confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Co-
ya. (6) 
R O l ' A L T Y , pensión distinguida, todo con-
fort, calefacción central, teléfono, matri-
D E S E O enfermera, seria, interna, de 4 a 
S U E L D O S 300-600 . pesetas , construyendo . . 6. Hernani, 40, duplicado, primero izquier-
(procedimiento sencillísimo). Represen-1 da. 
tando incubadoras, accesorios ('ocalida- p F R c O K . a flpt.f.p,ri avndar 
des provincias). Apartado 618. Madrid 





'^Madrid^ áel*r Apartad0m {i F R A G U A S , bastonea, sombrillas, aban! (11) 
VENDO Hotel, más céntrico. Pílente Va-
llecas. Razón: Madera. 34, principal. (T) 
PARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos re-
lacionados fincas, visite Centro Urbano 
Contratación. Montera, 15. (2) 
V E N T A urgentísima de casa. Verdadera: 15' tercero. (T) 
guanga, linda, calle Alcalá, orientada me-1 F A M I L I A cede gabinete sacerdote o esta-
ble. Ayala, 6, segundo izquierda. (2) 
E S T A B L E S buena cocina, 6 pesetas. Telé-
fono, baño. Gómez Baquero, antes Rei-
na, 45 sencillo, principal izquierda. (2) 
F A M I L I A distinguida casa gran lujo con-
fort, admitiría , pensión completa, matri-1 
monio, caballero. Teléfono 35493. (2) I 
S U E L D O S fijos 300-500. trabajando mi 
cüeñta, horas Ubres, residentes pueblos, 
(3) 
importante y acreditada. Alcalá, 16, (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O T E S carretera Coruña, kilómetro. 20 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o monios. estables, precios económicos, j pro vía cías"' 'Apartado lOrógO.'' MádrULTI) i ABOGADO, segor Galván. Eduardo páto , 
villa.5 Teléfono 94527 (2)1 Santa Engracia, 5, segundo izquierda. , „ , „ . - ., 
- (23) ENSEÑANZA, conducción automóviles, me-
T. » D T I ^ T - T « o r .An .n-r . <-<nn»A,uA i canica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
44 ba^o ^ u i e r d a h.uésPedes- CastelJ^ I tomovmst&s. Alfonso X I I , 56. (2) 
P E N S I O N del Barrio desde 6 pesetas. Si-i F f ¿ J e % ™ d i s a t a 6 ^nTrnanf^O^dup^icado" 
tio inmejorable. Preciados, 5. (T) | ^ e r d 0 e iz4quaier6daHe 
P E N S I O N caballero o señorita. Preciados, 
(̂ )s, novedades y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. (T) 
10. Consulta^ seis a ocho.\ ' ' ' (5) 
ABOGADO, Luis, Durán. Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono, 
74039. (7) 
V E N T A S 
»eíií anc lar 
diodia. Renta libre 11 %. Adquiérese por 
168,000 pesetas. Escriba urgente aparta-
do 855. Madrid. (2) 
B A R A T A véndese finca proximidades Ma-
drid, rústica, urbana. . Abundantes aguas. 
Sin corredores. Dirigirse carta Puerta 
Sol. Kiosco Liberal, (3) 
COMPRO casa 25.UO0 duros llbréa. doy pe-
setas 50.000. resto solares. Ibiza. 14. pri-
mero izquierda. (T) 
U R G E N T E , vendo muy barato en buen si-
tio Puente Vallecas; casa nueva cons-
trucción. 8 cuartos, con agua fácil al-
quiler, renta 300 pesetas mes. Informes: 
Señor Villanueva; de 10 a 2. Teléfono 
74563. (T) 
VENDO casa renta 68.000, 24.000, 40.000. ¡HABITACION todo confort. Nicasio Gallf-
35,000 pesetas, tomaría 40,000 , 60,000 pe-j go, 12, entresuelo derecha. (8) 
setas. Solar. Teléfono 51071. (T) : G A B I N E T E uno. dos caballeros, matr im¿-¡OFRECESE cocinera sencilla. 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte, E x -
20 pesetas dianas traba ando ratos libres posit.jone^ mtlresantes Galerías Ferré. -
Ensayo gratuito. Apartado 12151. (T) £,g_ Ec.hegarayi 27, (T) 
P R O P A G A N D I S T A S a.ctiyos solventes, ga - jp^j^Qg armonluma. varias marcas. 
naran.SO comisión, exclusivas provine a- Nuevos. ocas ión . Plazos, contado, cara--
les. Gobernador, 23. Publimer . (6) bi03 RodrigUez> Ventura Vega. 3. (24) 
C R I A D A necesito, doy 30 pesetas mes. Tra-itíAL1!.RI AS Ferrerea,'Bqherxray, 27. Cua-
ves ía Pozas, 3, segundo derecha. (8) | dr¿s decorativos, cuadros colecelón, cua-, 
dros Museo, cuadros religioso?. Exposi-ciones permanentes. (T) 
ga, informado. Paseo San Vicente, 30, ta-
berna. 
F A M I L I A religiosa desea matrimonios, em.-!PINTOR vásco. Hago trabajos pintura 1 T.' _ 1 Á f ^ h o A / 
pleados, estables, con. San Bernarda, 19,1 óleo, temple. Empapelado económico. Te- Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45, 
imprenta. (2) I léfono 72541. (T) 
P E N S I O N Paz. Todo confort, económica, , i NSTÍTUTBIZ hablando Inglés, Francés, 
Eduardo Dato, 6. (10) Español, piano, desea colocación verano 
R O M E R O . Seis pesetas completa servicios niños o señorita compañía. Excelentes re-
comedor independientes. Postigo San: ferencias. Escribid: 22.220. D E B A T E . (T) 
Martín, 6. (7) • O F R E C E S E jardinero, sereno, cosa análo-
. - tn, . „ i't3;„ v- i - Í T ' i ' r • ' ' : I  o, os ca alleros, atri  
DDjeios oio ¡Ji'i-... . v L - | ^.^ n o t Ca3ar„ facilidades pago. C a - nio, cocina. Ballesta, 32, principal h 
guedades, 174S7, y P ía - , g | ê Cartagena! g | r,4 y r,7. (T) | quierda, . ( 
• a - . , , , , je ÁS A compraría ursentemente. .directa-! G A B I N E T E , señorita, caballero, ú n i c tamaño srands. buen ,., • .K.,.^ j - s-u r*.i * i i n̂n rii* ^̂ T̂ n̂-r,•ñ•, ta nt-nni v / 
L I Q U I D A C I O N verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Espíritu Santo, 31, tien-
da. (3) 
P E R S I A N A S ; baratísimas í Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡ Ojo! Esquina 
Gravina. Teféfono 14224. (3) 
(3)jCAMAS del fabricante al consumidor, in-
doncella ¡ nienso surtido, durante este mes grandes 
MAQUINA imprenta, t  g e, ^ i n r mente tí^^^ 
uso, compraría d i r | t t | f f i | n t é dueño, Ofer ¡ ^ M p í e T ^ l l í o g 
ta-s carnet Correos, 5.413. (A) ¡ 1 
C O N S Ü L t Á S 
•ONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3, Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez Consulta vias url 
narias, venéreas. síftMs, blenorragia, irii 
potencia, estrecheces. Preciados, 9, Diez 
una. siet.ernueve. (3) 
3) 
o, 
reso, D-tíque Al-¡ ton, sin. Malasaña, 29. principal F . (8) 
Escribid: RoquejpAi.A. señoras honorables estables, mág-
G-oya, 64. j niñea pensión, Fuencarral, 98, segundo 
H O T E L E S en pleno pinar Abantos en Sari centro, (8) 
Lorenzo del Escoria!. Se venden y a.\- .paRTIC. t lXAR cede gabinete alcoba, úm-
q.uilan. Todo ..confqrt. facilidades pago. I co huésped. P«ebla, 4, tercero centro. 
(10) Razón: Serrano, 18. Portería.' (T) 
DOS casitas Tetuán Victorias, una sola;A Soñora pensionista honorable, alcoba 
planta, las dos 9.000 pesetas; 4 a / . L a - gratis. Campomanes, 7, tercero izquierda, 
gasea, 6. (L) i (V) 
muchachá para todo, informadas. Horta-i 
lezíá, 41. (7) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, doseáría 
portería. Dirigirse: . Emilio Rodríguez. 
Emilio Raboso, 19. Puentp Vallécás. (T) 
P R O F E S O R , francés (París) . Precios mode-
rados. Escribid: Roberto. Concepción i 
Arenal, 4. (2) 
. > j -•• ••• ' 
P A R A administración secretaría particular 
o cargo análogo, ofrécese persona seria 
y con conocimientos. Teléfono 58509. (3) 
POR cinco pesetas diarias, ofrécese cho-
fer, carnet primera. Teléfono 58003. (T) 
descuentos. Fábrica L a Higiénica. Bra-
vo Murillo, 48. (5) 
PIANOS, , autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera, Valverde, 22. (3) 
C A N A R I O S musicales, muchos pájaros 
américános. Périquitog y. tórtolas, de, va-
rias clases,, lomas ladronas y fantasía. 
Ratas blancas, tortugas, perritas de 
aguas, policías, presa, gatitos siameses y 
Angora. Pajarería Moderna. Conde X i -
quena, 12. (24) 
PIANOS desde 400 pesetas. San Mateo, 1. 
Enrique. Corredera. (3) 
M O N T A C A R G A S completos, sistema As-
kal, véndense. Sapic. Peligros, 5. (3) R E U M A . Tratamiento y curación m a y o r f ^ ^ n S ™ S » t ; | ^ 
m a V t m ^ M ^ | T E R R E N O vendo baratísimo, .18.000, pies. | 
ga honorarios; 2 a 4, (7) 
Artur'.1 E S T R E N A R , preciosos cuartos, máximo. rTnt .Tc h . . i ^ 
5-100-121. f.l'l'n^- D.vino Pastoi. (3J y -JJ POCOS (|I,1S PIDNN FO 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, médico 




rinriP+'r San Vicente ^ católica, cede buena habitación, P O R T E R I A de mujer, marido, empleado 
Noríe) estable. -Quintana, 20. (3) del Estado. Marqués, Monasterio, 8, ba jo 
cero. • (2) ¡PENSION Callao. L a mejor situada. É s - , 
a-rm-TTO vpndo jmn sin mueblen Hotel1 pléndidas habitaciones, económico. Pala-: A C O M P A S A R señora o señorita con bue-| na 6, T 
A ^ u d Í d V n l a ? . % d é b n o 322U4e2bleS- ^ ( S ) : ció Prensa. Gran Via.. (3)1 «os informes. Villanueva, 41, primero iz- |pERSIAJ(f 
minuevas, véndense. Sapic. Peligros, 5. 
(3) 
PIANOS de alquiler,, perfecto, estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
V E R A V E O . -ín Torrelodones. Hotel espa-
Citíéoi arniieblado, con garage, baño, te lé-
fono, agua abundante, arbolado, s i túa-i 
ción espléndicía en monte próximo eata-
cioñ, se alquila en 6.000 pesetas. Ra....!, 
Soler. P i a m ó n t e , 10. . (16) 
AI,<}1 I L O cuarto, verdadero sanatorio. 100 
pesetas Sol. Terraza, cuarto baño . San 
Enrique, 8. (24) 
Desengaño; ,10, poflorla. 
quiérdá. (T) 
ÉMPI.F.ARlA hasta 2,000,000 de pesetas en AT-(lI,IT'0 habitación exterior matrimonio! , , . _ . , ' , 
• a :'^ siI¡OÍ» (•«••nlrir-o.s. DetalU-s: Señor 9 un0 solo, familia honorable. M:i.l:usa-T)OS hermanas cuidarían oficina, despacho 
S é m i n o . Noviciado, 6; segiindo; 4 a 0. fi^> 22, (3) 
(10) ÍRAPIBAMENTE prbporciohamos hiiéape-
COMPRO casa admitiendo solo hipoteca! des estables. Preciados, 33. Teléfono 
D E N T I S T A . Crlatóbál. P l a z a Progreso ! Banco. Ofertas escritas: Rosales, 42 d ü - | 13603. (3) 




40, segundo ' ÍZ-
(T) 
Ü B A T Ü I T A M E N T É faciliianios amplias 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez ¡o \ i ; ! • ; ( -rAMÉNTE casa nueva, cinco p!an-¡ relacionest hospedajes. Preciados, 33, (3) 
dentista Magdalena, 28, primero. Telcfo-i ta-s. 0 ^ libre. Mitad cont r ibuc ión . R*- ^ h j ^ a honorable, cede gabinete. Tule-
no 11264. . \o) • zon: Avala, 86. \ \ ¡ ' - •- - -• -0 
A i i T / n ! \ / t / n \ / i i r- ,- i C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Arreglamos 
A U 1 U i v l U V i L £ , 3 dentaduras inservibles, precios económi-
A L Q U I L A S E local gran industria para e s - ¡ Á L Q Ü Í L É l l automóviles lujo, bodas, abo-i C00, r - M c » - í i A M T A-e 
S S S ' ^ ^ ^ S o ^ o ^ ' f í S ^ ^ e m : nos- vla,ea- 8enr,c103 sue,t09- Aya,a(2<?,.:... f , ENSEÑANZAS adridi ^ ¿1?. 
t i ^ r o ^ ^ dos camionetas, otro veinte co- ' ' g ^ s ^ S t o ^ a I M l M É ^ ^ ^ ^ 
do, 40, principal izquierda. (3) 
Moderna. Especial para fámi-
^UZÍ* %J*A* ^ r í £ : ' 7 ^ n ¡ lias' sacerdotes, exteriores, individuales, dos, tranvía. Hernán Cortés, 7. (3)| 6 pesétag San Séba.tiáll) gj SegUndo. (3) 
F I N C A seis hectáj^ás, . tres mil frutales. 
leCh.-e, almas car i la l iv 
las. Cardenal C 
quierda. 
JOVETN' católico, contable, profesor conta-
bilidad, colocaría.se oficina, clases, ma-
ñ a n a s solamente. Inmejorables informes. 
Escribid Contable. Ancha. 56. continen-
tal, (4) 
OFRECESE, doncella in formadís ima , seño-
ra o señoritás, nc importa veraneo. R a -
zón: Ríos Rosás , 23; de 4 á 6. (V) 
PEUSIANAíS saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
eléfono 19115; (3) 
AS mitad precio, limpieza al-
fombras, esteras baratísimo. Pez, 18. Te-
léfono 95640. Damos cupones. . (10) 
F O N O Ü R A F O maleta, con dlea discos. 100 
pesetas. Goya, 77. (3) 
A M P I A BARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, , barat ís imos! Horta-
leza. 08. ¡Ojo! Esquina Gravina. Teló-
fono. 14224. (3) 
C R I A D E R O razas gallinas, patos, selcc-
cionadísimos. (Pidan precios). Bellas 
Vistas. 29. Málaga. -. (T) 
VENDO oratorio completo, casullas. Car-
tagena, 64. (T) SEÑORAS: proporcionamos toda clase ser-
vldumbré, debidamente informada. Pre- OCASION, gramola ortofónica, patentada. 
francisco Giner, 2. 
(2)1 
Castro, 24. R a z ó n : 
A L Q U I L O casa en Ea 
di r) ; parque con arbe 
ha numerosa. Informa 
. tercero izquierda. 
SIAIA (Guipúzcoa), alquílase villa todo 
confort, garage, jardín, tennis, vistas mar 
Informarán : Velázquez, 46, 2." (T) 
r ' ' - ; - ' - E L O , Colonia Benítez, alquilase ho-
tel con garáge, 2,000 pesetas. Téléfono 
3123S. (A) 
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
mendro, 12. (A) 
LIBROS ciados."'^, "fÍfÍf8fl¿; 13603, ' (3) i mueble lujosísimo. 250. Narváez, 25. (3) 
iernavieja. Jacometrezo, 63 C i n C Á para todo o dencella. General Par-1 ENSERES completos de bodega, taberna 
áldicos en colores, sobre car-i ^'ñas, 18, duplicado. (3) vendo. Genova. 12, portería. (T) 
( S a n t r m - 1 1 ; K I . A O I O X O r-nmpradoros; ron vendodo 
áz fami- rea autqa jiarfieularea. Abada, ñ. Telé-
ai ter, 11, fono 96293. (5) 
'í'-iÑ'síON.WZA conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I . 56. (2) 
P R E P A R A C I O N a domicilio Magisterio, '(-.xs^ Puente Va l idas , 12 cuartos, 8.000 
Bachi l l é ra lo . Pór i ta jo mercantil , dirigirse 
por escrito a F. Cardona. André s Mella-
do, 27. ( f ) 
I 'KNSION y e n s e ñ a n z a para n iños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
.MATICOS. todas medidas, usados, ver- U Ñ O N A S , inglés francés, alemán, italia-
dadera ocasión. Alberto Aguilera, ó. Te-1 Profesor extranjero. Calle Apodacá, 
léfono :-¡fi5U5. (21)1 g, "pnmero. Teléfono 434SS, (2Í) 
, , . i N f e t M A t l C O S !! Accesorios ! í : P R O F Í C S O R mercantil, ¿frécése, c lá lé» óá-j Pardo. Jésús . 2. Téléfono 10641. 
i C / . I K L O . Hoteles amueblados, baño, ga-l comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
rage, agua abundante, desde 700 á 2.250. 4. Exportación provincias, (2) 
H e :m, I"inl('10- / A ) ítÁÁV.. Mayor. 4. Telefono 14501. Rocam-
íiftRAT.ISIMOl precioso exterior, 8 baleó-1 bioH Porcí. (Antiguo y moderno), Citroen, 
tres a seis, Porller, 40. L I B R E R I A P 
(T) ] Éscudós Her l  
tulina 4 x 3 cms. de 60.000 familias de, 
Intbrélitá I ,a'' hidalguía española. Cada apellido con T R A S P A S O S 
f j-oj su genealogía, 7 pesetas. Remito Correo! 
o ¿úr,A* flncfl 200 000 . Tfléf0nr' 18679' ( 2 ) i T I \ T O R K R I A S . Se traspasan, Esparle-
t 2 i fZñl r l v f n ^ !os católicos deben adquirir en li-l ros. 20. y Almansa. 3. Razón: San Ber-
setas. R a z ó n . Cartagena, 64, por ei ••vademécum" de la Acción Ca-j nardo. 128. tercero derecha. (22) 
tólica de los "Manuales Monar". Carta- T K A S p A s 0 tienda instalada sastrería mer-
prologo del Cardenal Segura, (2)¡ gería,. tejidos, análogos. Precio barátísi-
MAQUIÑÁS' ¿10" ^orr6déra fea-;'á' ̂  P ^ " -
GANGA. Véndese, baratísima, casa nueva, 
bien construidá, con terreno, circundan-
te, pueblo Soria, estácipn ferrocarril, 
verdadero sanatorio. Razón: Hernández 
E L propietario de la patente núm. 113,874, 
pol- "Una disposición de acción automá-
tica y mecánica para la éhtrega é inser-
ción de hilos coloreados individuales de 
trama en el tejido de material de prepa-
ración para alfombras o tapices de che-
liillá", concedería licencia de, explotación 
para ,1a misma. Dirigirse a 1.a Oficina de 
Patentes y Marcas Schleichér v Sancho, 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
ftes, sitio m á s sano y fresco Madr id , ve- Chevrolet, accesorios, aceites, 
cmdad honorab i l í s ima . Avenida Pablo j ce!S, Envíos provincias. 
(Y) MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernándó. 
Conde Peñalvér, 3. (21) 
T R A S P A S O pensión lujo, céntrica, condi-|]LA propietaria de la patente de invención 
cionés inmejóráblés. Teléfono 16194. (3) número 111.796 por "Un procedimiento pa-
jeó-
l e ! 
Iglesias, 4á 
E X T E R I O R . - muy grande.. 3 b 
habitaciones, baña, cocina, al 
nómico. Guzmán el Bueno, 33. 
" R E C I O S O S exteriores e interiores, mm 
baratos, baño, termo. Porvenir, 5. (T-) 
Bo.MTOS pisos, 8 habitaciones, bafío, re-
bajados, 40 duros. Méléndéz Valdés, 44, 
( f i 
E S P A C I O S O S y soleados, cuartos, de 70 
a 125 pesetas. Padilla, 121. (T) 
AIENDA amplísima, sótanos, salones. Mo-
ya 6, pla^.a Callao. (T) 
neumáti- l Álberto Aguilera, 43. (T) 
( - ) - I E S C U E L A Berütz. Inglés, francés, alemán 
b r ^ r i m ^ u e ^ l á n ^ d ^ r e i í t ^ oü- | « ^ o r e s . Apartado im. Bilbao. 
V A R I O S ¡ 
ROS, Rbanlstas: Ocasión ex-j 
vendo máquinas modernas, ¡JORUANA. Condecoraciones, banderas.es-; 
ra la obtención de piézás metál icas a 
partir de polvo metálico", concedería li-
cencia de explotación para lá misma. Di-
rigirse a la Oficina do Patentes y Mar-
(6)} padas, galones, cordones y bordados del cas Schleichér y Sancho, Madrid. Cruz, 
bellezas 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, Itílbri.íl,- clases particulares y colsctivas. Arénál 
10| cantes, neumáticos taller rscaúchutado. 24. i éiéfono lOSOT. (2? i 
Marsán, Castelló, 14, Madrid. (T> D E S C O N O C I E N D O Taquigrafía G a r c l á f 
O P E L , cuatro puertas, a toda prueba y re-! Pote (Congreso), ignoraréis ,.!^ 
conocimiento, contribución 15 HP. Oren-i llel arte. 
Se. 16. 30011. C1'-'i LkCCIÓNKS Francés económicas UIUIVI-I por 
I > « T K L - \ choferes "La Hispano". Conduc-] duales. Lucre. Luchana, 36, entresuelo 
ción mecánica. Cltróén, Ford, ChevrnW , ia ' 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, t o N T A H I L I D A D . Taquigrafía. Mecano-
4. (2)! grafía. Cálculos. Dibujo. Ortografía. 
Francés . Inglés. Atochá, i l . (3) 
ciai, Admitiéndo en pagó tércéf"á parte,¡SIAQLliNÁS escribir, contado, plazos, AÍ-\ uniformes. Principe. 9, Madrid. (22;| 23. (23) 
valores ccüzacle-s. Bolsa, casa o soiares-i quilsrés. abones, reparaciones. M o r e l l , : A L T A R K S , esculturas religiosas. Vicente]VENDO piso. General Porlier, 42, entresue-
Apártado 4So. (T) Hortaleza, 27. (21) Tena. Fresquet, 8. Valencia. Teléfono In- lo B; 10-4. (2) 
terurbano 12312. M A T E R I A L avícola, baratísimo. 100 galli-
M O \ F O R R F R . Ondulación permanente. 6 ñas Rhode Island escogidas, Arturo So-
pesetas (completa), San Vicente, 39. Te-j ría, 468. 
léfono 90183. 
F O T O G R A F O S rAl ' , -K,ÍES reparación toda clasa máqm 
ñas escribir, teniendo existencia de pié-
odclos. Casa Americana. 
( T ) | 
ía Id„ "c. .c- . , | |Jtfcz peseUs u f6t6.6Ie e.stiIo fll,n-ame- ^ s para todos m 
] ricano. maravillosa monte 'Secutado, solo1 pérez Galdós 9 
á i á  iftdivi j ¿  Róca, fotógráfo. Tetuan, 20. ( T ) 
H I P O T E C A S 
l - ;LMATlCOS, lubrificantes, accesorios , 
consulten precios a 'Mormoy". Cláúdlo S A C K R D O T K con^experiencia daría lecqiO-
ne.s bael "' 
P R I M E R A S hipotecas, sobre casas en Ma-
drid, al 7 y 8 Brito. Alcalá. 94, Ma-
drid. (2) 
.1 i (T) 
• E R A N f c o Avi la : Alquilo, mejor vendería, 
casa con huerta, estanque y dependen-
cas , más de 30.000 pi^s de terreno, pre-
i «A0 '?5 00f pesetas. R a z ó n : Jorge Juan. C H K V R O L K T seis cilindros, diferentes mo-, 
' b3- tt .(T)i délos, cuatro puertas. Valverde, 16. (T) 1 
Coello. 41. Teléfono ñXliO. v (Jlorieta San 
r>>,r«-r,j^ 9 -r^i^fonn X'-Í̂ UO (Sí 
. • <;. ttííífi .>• »t nmilen -:, Agenoi.-
Sapic. Peligros,- 3. (3) 
S K L M A T l r O á , ocasión loa mejores. San 
ta Feliciana, 10. Telétbno 36237. (21) 
neo Martínez. Pal-
ma, SSL (T) 
•jAlíKMIA Miguel Lara , fraile Prado, 20, 
Jíádrid. Telégrafos, Correos, Prifn?ra en-
señanza, Párvulos, Bachillerato, Medici-
na, Policía, DéfeCho. Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanografía, Radiote-
legrafía. Hacienda, intemadu. Medio pen-j 
sionistas. (T) l 
' .M K l Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pésetás. Restaurant. Abonos. Cruz. 
3. (20i 
•VSION Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (20) 
V E X D É motocicleta en perfecto estado, 
baratísima. Mfeitdizábal. 43. (T) 
MODISTAS 
H U E S P E D E S ' S A A V E D R A . Modista, casa acreditada, pre-
cios moderados, envíos provincias. Calle 
Villa. 2. Teléfono S2280. (4) 
' ; ÁÑTÉS de comprar camas vea las nue-
M O T O n r " ? F T / V S i A T R M ' I O N . No componer vuestras alhá-l vas, las más práct icas; camas acero imi-
lyiKJ sin pedlr pr6eio. Fuencarral. 12. por- tación madera. Valverde. 8. rinconada 
tai. (3) do) 
K ^ T R f e L L A y Vlcénte ondulación perma-ÍGAL.GA loba escocésa, 10 meses, véndese 
nente nueve pesetas. Larra . 13. Téléfo- o cambia por buen ejemplar Terranova, 
no 96181. (8M ^an Bernardo, danés . Sr. Tapia. F e r -
sOMIí i : i :ROS señora, caballero, reformo, !^" ^ ; ! ; ^ ' . '.^ ', „, . 
- liitiplo. tifio. Oftsa Lucas. Valverde. 5.JOCASlONiaparatos cunici Ino Plevers. 
NOVIAS: Al lado de "Eil Imparciai". L)u-
qüe de Alba, 6. Muebles oaratísimos, In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (34) 
i í A t ' L E S . maletas, cajas viajantes, arreglo.1 • - • - < • • •• • 
Luis Vélez de Guevara. 4. (21)|AKN1)0 piano 700 pesetas, vale 3.000, otros 
S É N S A C l O N A L l á í i n O : señoras, preciosos; t i^d?3: ,Sa" 13crnardó- 1; (7) 
sombreros, Rustik ocho pesetas, refor-l LNDLRAVOOD. como nueva. 500 pesetas, 
mas, cuatro, Fuencarral, 32, Fábrica. (5)1 Yost, 350. Marqués Cubas, S. (6) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 7 8 A T E M a r t e s 7 d e j u n i o d e 1 9 3 7 
as de valor de Caballerizas 
Su conservación ante el próximo derribo de éstas. Relación de 
los objetos que se deben sustraer a la subasta. Una visita de 
los concejales señoras Layús v Madariacia 
E l derribo de las antiguas Caballeri-
zas reales está en trámite de salir a 
concurso. Mas un problema previo es 
el de salvaguardar debidamente aque-
llas riquezas artísticas o históricas que 
en el edificio se guardan. Dos cuestio-
nes plantea principalmente esto, que 
son, el seleccionar los objetos que de-
ben sustraerse a la venta, y el buscar 
un digno alojamiento, aun provisio-
nal, a aquéllos de especial valor, que 
deban ir a los Museos. A este efecto, 
los concejales monárquicos señores La-
yús y Madariaga realizaron ayer una 
visita a las Caballerizas. 
E n la amplia explanada norte de Pa-
lacio hay dos cocherones, aparte del 
edificio destinado a viviendas y cua-
dras, que da a la calle de Bailen y pa-
seo de San Vicellte. Destinábase el ma-
yor en los últimos años de la Monar-
quía a depósito de carruajes de caba-
llos,, que eran numerosos, y a los auto-
móviles reales. Se han sacado algunos 
coches de especial valor, y junto a los 
restantes, se han colocado en los dos 
amplios departamentos del cocherón 
los carros de limpieza del Ayuntamien-
to y algunos automóviles oficiales de 
éste. Parece opinión de los concejales 
señores Layús y Madariaga que los ca-
rruajes de caballos que allí subsisten, 
deben subastarse, por carecer, en su 
mayor parte, de especial interés artís-
tico. 
E n el cocherón menor se guardan las 
carrozas de gala y un cierto número de 
coches de caballos seleccionados. E l 
valor de aquéllas, que el público cono-
ce, es extraordinario; pero el de los se-
gundos es suficiente—recuérdese que 
varios de ellos se usaron en la prome-
sa del señor Alcalá Zamora—para sus-
traerlos a cualquier subasta, y éste pa-
rece el criterio que ha de predominar. 
Los arreos, riquísimos, se han trasla-
dado a Palacio; pero subsisten todavía 
en el guadarnés, diversos objetos, co-
mo algunas sillas reales de montar, la 
colección de las sillas de montar ds to-
dos los regimientos de España; varias 
pieles de cocodrilo que regaló a don 
Alfonso la República de Chile, las si-
llas de los antiguos correos reales, y 
entre otros objetos, una riquísima si-
lla vaquera, de cüero repujado, que Se-
villa regaló a doña Victoria. Casi to-
daí ellas, a pesar de no haber sido se-
leccionadas son piezas de museo, que 
bien podrían pasar al de Palacio, bien 
a museos militares, etc. 
E n la "Leñera", locáJl de la planta ba-
ja de Palacio, que se abre al Norte, hay 
almacenados, en condiciones lastimosas, 
junto a coches viejos y maltratados, que 
deben venderse casi como desecho, otros 
varios de positivo valor artístico o his-
tórico. Allí está el furgón fúnebre, el 
antiguo coche del ministerio de Estado, 
ds más interés histórico que artístico; 
un "mailcoache"; el coche de transpor-
tar caza, y varios ómnibus, donde pasea-
ban en eu convalecencia los heridos con-
valecientes de las guerras coloniales. 
Tanto el furgón fúnebre como el coche 
del ministerio de Estado—que necesitan 
una restauración—, y muy especialmen-
te el "mailcoache" y el de caza, objetos 
realmente preciosos, deben sacarse, a 
juicio de loe señores Layús y Madaria-
ga, del actual estado de abandono y ex-
hibirse después en algún museo. 
Aunque el derribo de las caballerizas 
comenzará por la part« de viviendas y 
cuadras, debe pensarse en aconaicionar 
debidamente todas las piezas de mueeo 
que tengan verdadero carácter de tales. 
La principal dificultad tal vez sea el 
buscar un local que en debidas condi-
ciones las contenga. 
Recuerdo—nos decía a este efecto ei 
señor Madariaga—el museo de los • co-
ches reales, contiguo al Palacio de Be-
lén, en Lisboa, de grandísimo interés 
turístico, al que contribuye, no sólo el 
valor intrínseco de los objetos expues-
tos, que es grande, sino la inteligente 
disposición y la cuidadosa atención de 
ĉ ue son objeto. Un sentido de la His-
toria nacional . debe condicionar todo 
plan en esta materia. Por cierto que en 
el museo de Lisboa hay un coche con 
una leyenda que dice: 
"En este coche entró en Lisboa el 
Rey intruso Felipe n . " 
L a C a s a d e S o c o r r o 
d e l C o n g r e s o 
L a Comisión de Policía Urbana trató 
de una proposición de los señores Coca 
y Arauz en que solicitan la desapari-
ción de la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso, no sólo por las malas con-
diciones en que está instalada, sino por 
su proximidad a la del distrito del Hos-1 
pital. Se acordó que pase a ponencia 
del señor Fernández Quer. 
También se estudió otro expediente en 
que se solicita que se abra concurso 
para arrendar un edificio donde se pue-
da instalar con el debido decoro la Casa 
de Socorro del Congreso. 
Los suministros de los Co-
t i e m p o s n u e v o s , P O , K - n n o C R O N I C A D E S O C I E D A D N o t a s del block 
—Llevan ya muchos días tratando de convencer al ministro. 
— ¿ P a r a que se quede, verdad? 
—No; para que se vaya. 
ALMACEN DE PARIS, INCENDIADO HUELGA UÑERA EN HUEVA ZELANDA 
medores de A. Social 
L a subcomisión correspondiente de los 
Comedores de Asistencia social reunióse! 
para estudiar la solicitud del proveedor 
de éstos pidiendo que se pague a cuen-
ta el 35 por ciento de los suministros 
ya realizados. 
No se tomó acuerdo ninguno. Algu-
nos vocales opinaban que, teniendo en 
cuenta que se ha incoado un expedien-
te de responsabilidad sobre el funcio-
na.miento de los comedores municipales, 
deben ser el juez especial o el alcalde 
los que tomen dichas resoluciones. 
— E l alcalde conferenció ayer nueva-
mente con él presidente del Consejo Su-
perior- Bancario, señor Barcia. 
- PARIS, 6.—Esta tarde ha estallado 
un gran incendio en un almacén de 
trapos viejos de Bry-sur-Marne. 
Después de dos horas de trabajar sin 
descanso, los bomberos han conseguido 
dominar el siniestro. 
Las pérdidas materiales son de gran 
consideración. 
Durante los trabajos de extinción, 
WELLINGTON, 6.—La huelga gene-
ral declarada por los mineros cometfaa-
rá esta noche a las doce. 
Cerrarán ISO minas, quedando en pa-
ro unos 6.000 obreros. 
uno de los bomberos fué retirado con 
principio de asfixia. 
E n la parroquia de San José, profu-
samente adornada con flores y luces, se 
ha verificado la boda de la encantado-
ra señorita María de la Paz Cárnica, 
hija de los condes de Villar de Felices, 
con su primo don Francisco Sánchez de 
Amoraga y Cárnica. 
Vestía la novia precioso traje de "cre-
pé satín", sobre el que caía amplio velo 
de tul y encaje. Fué madrina de los 
nuevos esposos, la madre del novio, do-
ña Blanca de Cárnica, viuda de Sán-
chez de Amoraga, que lucia traje ne-
gro y mantilla española, y padrino, el 
padre de la novia, conde de Villar de 
Felices. 
Fueron testigos pos parte de la no-
via el marqués de Casa Pacheco, don 
Luis Tur y Paláu y don Luis Sandovál 
y Fontes; y del novio, el marqués de 
la Hermida, el conde de Campillos y 
don Cristóbal Sánclnz de Amoraga. 
Después de la ceremonia los invitados 
fueron obsequiados con un espléndido 
"lunch". 
Los novios han emprendido un largo 
viaje por Barcelona a Italia, Austria 
y ..lemania. 
—Por los marqueses de Monteflorido, 
que residen en Sevilla y para su. hijo 
don Eduardo Benjumea López, ..a sido 
pedida a la señora viuda de Maestre, 
la mano de su bellísima hija María Pe-
pa Maestre Salinas. 
=Hoy, a las cinco de la t%rde, se ce-
lebrará en la parroquia de los Jeróni-
mos el bautizo del hijo recién nacido 
de los condes de Castillo de Tajo. Estos 
ha.n invitado a la ceremonia a un gru-
po de sus amistades, a las que obse-
quiarán después con un té en su domi-
cilio. 
— E n la iglesia de San Luis, se ha 
celebrado el domingo el bautizo, de la 
hija recién nacida de los señores de 
Lozano (don Benedicto), nacida ella 
Coya del Campo,, imponiéndosele el 
nombre de María del Carmen y apadri-
nándola sus tíos maternos, don Rufino 
del Campo y su esposa doña Julia Do-
mingo. Los invitados fueron obsequia-
dos con una merienda. 
= E n la capilla de las Esclavas del 
Sagrado Corazón, de Sevilla, ha hecho 
su primera comunión el niño Andresito 
Lasso de la Vega y Marañón, hijo de 
los marqueses de las Torres de la 
Pressa. 
—En la capilla del Colegio del Sagra-
do Corazón (Caballero de Gracia), hi-
cieron la primera Comunión los niños 
María del Pilar y Luis Manuel, hijos de 
don Antonio Durán y Torres de Castro 
y doña Aurora de Meñaca. Se la admi-
nistró el ilustrísimo señor Obispo de 
Vitoria, doctor don Mateo Múgica. quien 
pronunció una elocuente y sentida plá-
tica. Después de la ceremonia fueron 
I Q U E 
E P I S T O L A R I O 
E l barbero de SevlUa (Novelda).—No 
tenemos la menor referencia acerca de 
la persona que nombra. Añade que está 
usted enamorado de "una chiquita de 
diez y siete años, que son ustedes no-
vios, pero que su señora madre (la de 
usted) se opone a las relaciones". Y 
pregunta: "¿Qué debo hacer?" Obe-
decerla. Obedecerla, porque las madres 
siempre tienen razón y están en lo 
cierto, en estos "casos" sobre todo. 
Vampiro (Granada). — Hombre, us-
ted no es un "vampiro", sino... una de 
las cumbres de Sierra Nevada. ¿Que 
por qué9 Porque hace falta ser uno 
de esos señores "que constipan" sólo 
con su presencia para pedir "que le 
pongamos en comunicación particular 
con la consultante, y ello con fines amo-
rosos. "Menos mal que declara usted 
tener diez y nueve años' "és una ate-
nuante. Pero así y todo, ¡voto al chá 
piro verde! Usted se ha confundido... 
de calle y de tranvía. En fin; vaya us-
ted con Dios, joven "acatarrante" y 
grceniándico". • \ 
Un futuro solterón (Madrid).—Y fu-
turo ingeniero, por lo visto, que "ve 
difícil tener novia y casarse, no sa-
biendo ni queriendo bailar, ni conocien-
do familias que tengan chicas". Pues 
verá usted; lo del baile no es cosa como 
para que usted adquiera una hipocon-
iwniiBiiiiini IKIIÜBII»!! 
A l h a m a d e G r a n a d a 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA F O L L E T O 
v .—• — 
dría ni se considere fracasado en este 
mundo de "Todo a 0,65". Ha habido y 
hay señores que no bailaron nunca, 
salvo cuando sufrieron uno de esos do-
lores de muelas horribles, y a pesar de 
no bailar se casaron y se casan con 
unas mujercitas "maravillosas por todos 
estilos. De donde se deduce que lo del 
baile es lo de menos. Procure, eso sí, 
adquirir relaciones oon familias distin-
guidas y cristianas, frecuente los sitios 
adonde esas familias acuden, hágase 
presentar a muchachas en plan serio, 
y... un día encuentra usted una que le 
interesa primero, que lo enamora des-
pués, que al mismo tiempo usted le in-
teresa a ella, y ¡ya está! Y a está, sin 
que le haya hecho a usted falta para 
nada dominar el "fox" ni el "pericón". 
Dos enemigas del Estatuto (Madrid). 
Para "amarrarse", como desean, algún 
autor moderno que haya escrito acer-
ca de lo que es la masonería, tienen 
ustedes varias obras, por ejemplo, el 
libro dé E . Plantagenet, que se titula 
"La francmagonnerie frangaise", edi-
ciones L a Paix,, París, 1928, y el titu-
lado "Las fuerzas secretas de la revo-
lución", de León de Poncins. L a otra 
pregunta, referente a la novela "La 
alegría que vuelve", que acaba de publi-
car E L D E B A T E , lo mejor será la di-
rigiesen al admirable traductor de di-
cha obra, don Emilio Carrascosa, y a 
su nombre en esta Redacción. 
Una cavernícola (Valladolid).—Puede 
dirigir el mensaje de felicitación a la 
duquesa de la Victoria, Hotel Saboya, 
Fontainebleau. L a prohibición de la pa-
labra Nacional se refiere a las asocia-
nes. Sí. No. 
E l Amigo T E D D Y 
nniiini 
F í í . 
obsequiados los invitadoe con un des-
ayuno, que se sirvió en el mismo Cole-
gio. 
Fiestas 
En el teatro María Guerrero se cele-
brará el próximo sábado, día 11 del co-
rriente, una gran función de gala, a las 
diez y cuarto de la noche, organizada a 
beneficio de los niños pobres de Tetuán 
de las Victorias. 
En ella toman parte más de 70 seño-
ritas pertenecientes a familias aristo-
cráticas, y en el programa figuran obrae 
como "Caridad", de Marquina, y el 
"Cuento o ballet fantástico", de doña Ma-
tilde Ribot de Montenegro,, representa-
dos recientemente én otras fiestas bené-
ficas con un éxito clamoroso. 
Completarán él programa el monólo-
go "Los amores de Lolín", también ori-
ginal de doña Matilde Ribot de Monte-
negro; otro monólogo que recitará, con 
su peculiar gracejo, el señor Mariné; 
unos cuplets, por la encantadora seño-
rita Beatriz Jiménez Castellanos, y unas 
danzas orientales, en las que tomará 
parte la sin par Anita Costa. 
Dado lo interesante del programa, el 
objeto del beneficio y la simpatía de las 
damas que componen la Junta organi-
zadora, y que son la marquesa de Figue-
roa, viuda de Calvo de León, Pérez-Val-
dés, vizcondesa de Vijlandrando, señoras 
y señoritas de Peiró, Alvarez, García 
Nieto, Torán, Palacioe, Benítez de Lu-
go, Amunátegui, De Carlos, Galainena, 
Alvarez de Mon. Oñate, Palanca, Pas-
tor," Moreno-Ossorio, Martin, Sancho y 
Sagastizábal, el teatro estará brillantí-
simo, constituyendo la representación un 
acontecimiento social. Pueden pedirse 
las localidades a la señora de Montene-
gro, calle del Prado, 28. Teléfono 11832, y 
señora de Pérez-Valdé-s, Antonio Maura, 
18. Teléfono 16779. 
—En la Legación de Brasil se ha ce-
lebrado una comida, ofrecida por los se-
ñores de Guimaraes, a la que asistieron 
el presidente del Gobierno y la señora 
de Azaña, embajadores de Bélgica y se-
ñora de Everts, y de Chile, ministros ds 
Noruega y "señora de Bogh, de Holanda 
y señora de Nepven, encargado de Nego-
cios de Argentina y señora de Correa-
Luna, de Alemania y señora de Macken-
sen, primer secretario de Holanda y se-
ñora de Londón, de Portugal, secreta-
rio de la Embajada de los Estados Uni-
dos, de Brasil y señora de Cantuavia, 
presidente de la Telefónica y señora de 
Próctor y don Aurelio Berdión. ex vice-
cónsul del Brasil en Madrid. 
— E n la residencia de los ministros 
de Venezuela se ha celebrado una fies-
ta de noche, ofrecida por su hijo, don 
José K. Pérez-Luna, a sus amistades. 
Asistieron el consejero de la Legación, 
con la señora de Reyes; marquesa de 
Iznate y Fontanar, condesa viuda de Vi-
llamonte, condes de Bandrina y Pena 
Castillo; señoras y señoritas de Hernán-
dez Catá, Úzcategui, Rivera, Torres Cár-
denas, Giral. ' Villatdro, Alvarado, La-
rrea, Muro de La Madrid, Ascanio. E r a -
so, Biandrina, Primo de Rivera, García 
Kohly, Benavites. Soto Reguera, Manri-
que de Lara, Travesedo y algunas más. 
• — E n la residencia de los marqueses 
de Santa Lucía de Cochán se ha celebra-
do una fiesta de tarde, consistente en,.un 
concierto, a cargo de la marquesa de Lo-
ja, que fué muy aplaudida. al Interpre-
tar diversas canciones, y un té espléndi-
damente servido. 
Asistían el decano de cónsules y se-
ñora de Navarro, secretario de Portugal 
y señora de Nunes da Silva, marquesas 
de González, Santiago y Ciadoncha, con-
desa de Valléllano e hija María Luisa, 
vizcondesa de San Alberto, generala Ba-
rrera e hijas, señoras y señoritas de San-
tiago, Ochoa. Izquierdo, Trucharte, Agui-
lera, Diez, De Miguel y Cañaveral. 
Enfermos 
E n San Sebastián mejora de las le-
siones qus¡ sufrió en, reciente accidente 
automovilista la marquesa de Borghettp; 
también allí mejora la señorita Lola de 
la Lastra, hija del marqués de Bename-
jí; en Madrid se encuentra muy alivia-
da de su dolencia la joven condesa de 
las Cabezuelas. 
Fallecimieuto 
Ayer falleció la excelentiiuna señora 
doña, Aurora Vildósola y de lc»3 Campos, 
viuda de Arana, respetable dama, muy 
apreciada por sus virtudes. A su herma-
na, doña Carmen, y demás familia, en-
viamos nuestro sentido pésame. 
Aniversarios 
Él día 15 del corriente, se cumple el 
aniversario de la muerte de doña María 
de la Paz Baillo y Salcedo-Meléndez, viu-
da de Manso, y en sufragio de su alma 
tendrán lugar durante varios días diver-
sos cultos en Madrid y otros puntos de 
España. 
=Mañana hace aftoB que falleció doña 
Hortensia González de la Cruz y en su 
sufragio se dirán misas en Madrid. 
=También pasado mañana es el ani-
versario de don Antero Gómez Peña, por 
cuya alma se dirán durante varios días 
misas en Madrid. 
A los familiares de los finados, reno-
vamos nuestro pésame. 
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VESTIDOS ABRIGOS PARA VERANO 
TAMA YO. 6.—Teléfono 35389. 
E l día 14 de abril se celebró en el t* 
i tro Municipal, de Santiago de Chile, ^ 
velada conmemorativa del Primer'anf 
| versarlo de la República, organizada p0j 
j el "Centro Español Republicano", Jj 
"Ateneo Pablo Iglesias" y la "Erigad' 
1 de Exploradores de España" y "bajo el 
I auspicio oficial de la Embajada que pre 
¡ side don Ricardo Baeza". 
¡ Del acto estuvieron ausentes laa re. 
! presentaciones de los centros hispánicos 
i más calificados y fiorecientes de Chile 
| apartados de todos los actos en que 
j terviene el embajador señor Baeza por 
I su desastrosa gestión política, qus ha di. 
¡ vidido y distanciado a ios españoles re-
sidentes en Chile, que hasta la llegada 
de dicho embajaácr estaban unidos en 
haz fraternal. 
L a nota sensacional de la velada la 
dió el ex presidente de la República y 
"leader" de las izquierdas chilenas, don 
Arturo Alessandri Palma, quien, al refe. 
rirse al acuerdo de las Cortes sobre di-
' solución de la Compañía de Jesús, dijo 
textualmente: "Si yo hubiera sido cons. 
tituyente español, dentro de mi espíritu 
de tolerancia, de respeto a todas laj 
ideas y a la conciencia ajena, como pido 
que se respete la mía, no habría vota-
do aquella disposición." 
E l señor Baeza no pudo reprimir m 
gesto de asombro y desagrado al escu-
char estas palabras. 
Al hablar el señor Santiago Labarca 
"se armó—dice un diario de Chile—UQ 
escándalo mayúsculo y pródigo en pala-
bras y epítetos que no podemos copiar. 
E l desorden duró todo el tiempo que pe-
rqró el ex ministro radical. 
L a velada en honor de la República 
española se había convertido en una 
Asamblea política izquierdista, tan pró-
diga en escenas semejantes". 
* * * 
Una propagandista libertaria ha r»-
corrido, semanas atrás, la provincia de 
Toledo en viaje de proselitismo. A algu-
nos pueblos fué en compañía de un dipu-
tado socialista. 
Dió varias conferencias especiales pai. 
ra mujeres, y en ellas hizo ardiente pro. 
fesión de revolucionario, clamando con-
tra el matrimonio y pidiendo la impQan-
tación del amor libre. 
E n los pueblos de Mssegar y Domingo 
Pérez repitió esta frase: 
"Imitadme a mí, que tengo cuatro W-
jos y todos ellos de padres desconocidos," 
•» * * 
L a Sociedad Importadora de periódi-
cos y revistas extranjeras está dotada 
de hiperestesia para acomodar los pre-
cios de aquella Prensa a las veleidadej 
de los cambios, siempre que en éstos la 
peseta resulte perjudicada. Lo sabemos 
bien cuantos libamos por esos quioscos 
periódicos extranjeros. Sube la libra o 
el franco unas décimas y al día siguien-
te lo pagamos como medio entero. 
Resulta que, hace ya varios días, a la 
peseta le dió por estarse quieta primero, 
y luego por subir, pero la Prensa extran-
jera no se ha enterado de estas noveda-
dee y seguimos pagándola como en loa 
peores tiempos de nuestra moneda. 
L a Sociedad que con ella trafica no 
tiene prisa. Se ha dormido en los mejo-
res precios, confiando, sin duda, con 
que al despertar encontrará de nuevo 
a la peseta en los abismos. 
* * * 
E l festejo que está de moda en Esta-
dos Unidos es el campeonato de saltos 
de rana. 
L a dificultad consiste en saber cómo 
los 20.000 espectadores reunidos en el 
estadio "Angeles Camps", de California, 
han podido apreciar las excelencias de 
un campeonato de esta naturaleza. 
Esto no lo explican los periódicos don-
de leemos la noticia. 
L a rana vencedora, denominada Bud-
weiser, 5~altó 4,50 metros, batiendo 
todos los records. 
Parece demasiado para una rana, pero 
no extraordinario, porque aquí conoce-
mos a algunos sapos que han dado sal-
tos mucho más prodigiosos. 
» * * 
Inglaterra continúa bajo el régimen 
de economías. E l Rey Jorge acaba áe 
renunciar a la granja flamenca que po-
seía en Windsor, y sus otras instalacio-
nes agrícolas y pecuarias seguirán fun-
cionando, pero sin lujos, dentro de la 
mayor sencillez. 
Además, el Monarca ha decidido 0° 
participar en el presente año más qu6 
en dos Exposiciones agrícolas: en i* 
Southampon y en la Smithflald, a las qu« 
enviará los productos de sus granjas de 
Windsor. 
E l precio de los transportes, tan ele-
vados, es una de las razones por las que 
la participación real en las manifestacio-
nes agrícolas, será por ahora restrin-
gida. 
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(Tradurción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
pilas del viajero brilló con esa irisación que pone en 
las olas la proyección luminosa de un faro. Cuando ya 
estaba cerca aceleró el paso y, abriendo los brazos, 
exclamó: 
—¡Mamá! 
Recibió la abuela el estrecho abrazo de su hijo, pero 
sólo a medias lo devqlvió, porque veinte años de con-
tinua pesadumbre, de honda pena, hablan impuesto cier-
ta rigidez a su corazón. E r a demasiado tiempo para 
que pudiera borrarse de un golpe, ni aunque fuera bajo 
una emoción tan grata como la que experimentaba en 
aquel momento. Sin embargo, madre al fin, puso la 
mano cariñosamente sobre la espalda del hijo bien ama-
do,, de aquel hombre de cuarenta y cinco años en quien 
la vida militar había impreso cierto sello de energía 
auteritaria; y la espalda robusta de Jorge pareció en-
corvarse dulcemente, humildemente, a la suave presión 
de la mano materna. -
A algunos pasos del grupo formado por la abuela 
y por Jorge, se hallaba Liana, cuyos ojos verdes con-
templaban con ñjeza al alférez Pedro de Mazeau, que 
ocupadas ambas manos, una con su maleta y otra con 
su gorra, sonreía complacido ante el cuadro familiar 
de que era testigo y al que añadían una nota altamen-
te simpática, dándole mayor espontaneidad, la exube-
rancia verbosa de Hugolina y las exclamaciones jo-
viales de la sirviente, contagiada de la alegría general. 
Al volverse para corresponder de algún modo a las 
caricias del perro, que honraba en él el uniforme de 
marina vestido por su amo, Pedro de Mazeau advirtió 
la presencia de Liana y sonrió contento de encontrar 
un rostro conocido. 
—Buenos días, señorita—saludó haciendo una incli-
nación gentil—, no la había visto; perdone mi distrac-
ción, si es que tiene excusa, que no estoy seguro de ello. 
—Buenos días, teniente—respondió ]a joven con acen-
to de dulce reproche—, ya veo que se olvida usted de 
los buenos amigos. 
Y antes de que el oficial tuviera tiempo de discul-
parse nuevamente, exclamó al sentirse abrazada por 
su padre: 
—¡Oh, papaín. qué ganas tenia de verte! 
Jorge de Monediéres había tomado entre sus dos 
manos la cabeza de su hija y la estrechaba apasiona-
damente contra su pecho. Después, apartando un poco 
a la muchacha para contemplarla mejor, añadió sa-
tisfecho: 
—Te encuentro mejor que cuando nos separamos en 
E l Havre. Tienes muy buen color y un aspecto saluda-
ble, que no puede menos de complacerme. Por lo vis-
to la casa de los ojos azules, o por decirlo más exacta-
mente, el ambiente que se respira en ella, te prueban 
bien. 
Jorge separóse de su hija para volver al lado de la 
abuela, a la que dijo, pasándole un brazo por el cue-
llo y con voz impregnada de honda emoción: 
—Gracias, mamá..., muchas gracias por la acogida 
que le habéis hecho a mi Liana. 
Había llegado el momento de abandonar la estación 
y el grupo se puso en marcha. Delante Dionisia y Hu-
golina, llevando en el centro a Liana y escoltadas ga-
lantamente por Pedro de Mazeau, y detrás las perso-
nas mayores. Momentos después las Bordes, aquella 
casa de los ojos azules, tan tranquila de ordinario y 
tan silenciosa, ofrecía un desusado aspecto de febril 
actividad y el ruido y el bullicio la envolvían. Magda-
lena y su hija Dionisia, que se habían dirigido al piso 
principal, iban y venían de una estancia a otra ins-
peccionándolo todo, sacando ropas de los armarios, dis-
poniendo la colocación de los equipajes, atentas a cuan-
to pudiera contribuir a la comodidad de los huéspedes. 
Los abuelos se habían acogido al amable refugio que 
¡les brindaba el amplio salón de la planta baja, y per-
imanecian silenciosos, sentados frente a frente, no le-
1 jos de la chimenea. Pero si los labios estaban mudos, 
los ojos hablaban con elocuencia. Cada uno de los vie-
jos se sentía más satisfecho al advertir la satisfacción 
del otro. E n la casa de los ojos azules había entrado 
aquella mañana un nuevo y esplendoroso rayo de ale-
gría, que inundaba las almas de los ancianos. 
Cierto que el corazón de la abuela no podía sentirse 
libre en un momento de toda la amargura que la con-
ducta del hijo primogénito había ido almacenando en 
él a lo largo de veinte años, pero la cadena que lo 
aherrojaba, que durante aquel tiempo había venido 
arrastrando podía decirse que acababa de caer al sue-
lo rota en dos pedazos. L a docilidad filial y la sin-
cera ternura de que Jorge había dado muestras al 
acercarse a su madre por primera vez después de tan 
larga ausencia, habían tenido fuerza bastante para ha-
cer que se partiera uno de los eslabones de la cadena 
cruel y pesadísima. Ahora el pretérito ingrato y abo-
minable se iría desvaneciendo ante la felicidad presen-
te como se desvanece la bruma cuando sale el sol; y 
dentro de algunos días, probablemente no muchos, 
la abuela, hasta entonces triste y apesadumbrada, se 
sentiría plenamente dichosa. ¡Puede tanto el olvido! 
Un tronco de encina de los que ardían en la chime-
nea, se desplomó desde lo alto de la hoguera envuel-
to en chispas. Para volverlo a su sitio, la anciana co-
gió las tenazas que se hallaban a los pies de su marido 
y el abuelo aprovechó la ocasión y retuvo entre la su-
ya la mano de su compañera, mientras la decía con 
voz emocionada: 
—¿Estás contenta? 
—Sí. ¿Y tú? 
—Yo también... Los dos tenemos motivos para es-
tarlo. 
—¿Lo crees así? 
—Estoy seguro. Me parece que los malos días han 
pasado... y para siempre. 
L a anciana señora de Monediéres sintió deseos de ex-
presar esta misma esperanza y alzó los ojos' para mi-
rar al abuelo, pero entonces advirtió que sobre el bra-
zo del sillón ocupado por su compañero, había senta-
da una frágil figura de mujer. 
E r a Liana que, furtivamente, como acostumbraba, 
se había deslizado en el salón y había llegado hasta 
el señor de Monediéres, sin producir el más leve ruido. 
L a abuela contempló por irnos momentos los ojos 
verdes de la muchacha, cuya expresión hostil no pasó 
desapercibida para ella. Comprendió que su nieta su-
fría con aquella ñesta de un hogar familiar, que debía 
haber sido el suyo desde hacia muchos años, y al que, 
sin embargo, acababa de llegar. Entonces sintióse mo-
vida a piedad y haciéndole una seña con la mano le 
dijo: 
—Acércate, Liana; ven aquí a mi lado. 
L a joven se aproximó obediente. L a anciana la atra-
jo hacia sí y la hija de Jorge de Monediéres, agaza-
pándose como una gata mimosa, vino a sentarse en el 
suelo, frente a la lumbre y entre los dos abuelos, que 
para ofrecerle un respaldar en que pudiera apoyarse, 
juntaron sus rodillas. 
—Vamos a ver si respondes con absoluta sinceridad 
a una pregunta que deseo hacerte—dijo el abuelo, in-
clinándose hacia la niña—. ¿Me lo prometes? 
—Sí. 
—Pues entonces, dime, ¿estás contenta de haber ve-
nido a nuestra casa, de haber conocido a los abuelos ? 
—¡Oh, ya lo creo! Contentísima. Puedo decir que me 
siento completamente feliz. ; 
L a abuela que la observaba con atención, vió cómo 
las llamas del fuego que ardía en la chimenea ponían 
en las pupilas verdes de su nieta, unas extrañas iri-
saciones que esta vez le daban una expresión franca 
y jubilosa. 
—Liana adora en'su padre—pensó llena de orgullo 
la señora de Monediéres—. No cabe duda que he sido 
injusta con ella; mi nieta tiene un gran corazón. 
— Y a están aquí los viajeros—gritó algarera Hugo-
lina, que irrumpió en el salón corriendo, como lo te-
nía por costumbre—, es decir, por lo menos uno, el te-
niente de Mazeau. que se ha hecho la "toilette" en un 
santiamén, pero que no porque se haya dado prisa, 
está menos correcto—añadió la aturdida criatura. 
Sin levantarse por completo del suelo., alzándose so-
bre las rodillas, Liana se volvió hacia los recién llega-
dos. En aquella posición, colocada de perfil, la silueta 
de la joven se destacaba sobre un fondo de llamas y 
de chispas, cuyos reflejos encuadraban su rostro en un 
marco de luz. L a corriente de aire que entraba por la 
puerta abierta y que iba a escaparse por el tiro de la 
chimenea, sacudía la rizada melena de la chicuela, cuyo 
busto, semejante al de una estatua, parecía como si 
hubiera salido del fuego y como si éste quisiera apo-
derarse de ella otra vez. 
E l cuadro era tan singularmente extraño que la Pe 
tulante Hugolina, que hacía versos cuando le fiaba P01 
sentirse poetisa, tuvo la ocurrencia de exclamar: 
—¡Fijaos bien! Puesta asi. delante de la lumbre, Li*; 
na tiene todo el aspecto de una salamandra. Es una 
observación muy exacta que no dejaré de consigna 
en mi diario de notas. 
Pedro de Mazeau saludaba en aquel momento a Io9 
dueños de la casa. Luego, fijándose en Liana, que 
se había movido, que parecía ajena a cuanto la rC 
deaba, dijo en tono de broma: 
— A mi no me lo parece del todo, señorita... Eu ê  
instante, sobre ese fondo de llamas que parecen sai 
(Cont inuará) 
